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l canto y pan-
a l to y a lo ba-
cuyo n o m - [ q u e todo el " b a r a t i l l o " que a p u n t o j 
de de ta l l e l l e v a y t r ae la m u j e r de 
esta é p o c j de l a T . S. H . , de l Í O l 
H P y de l a S. D . N . , estaba a car-
go de " b u l e v a r d e r a s " i a n á t i c a s por 
oncS ti 
r de fi 
o* 
t q moza - "¿on del
dereta, y 111 i , u n . •-• - - i - v.o-
^ . „ t é , u e a . a caladora .use-
dora cbavala tó " ¡ ¡ V * n0 de eSe 
dad e idiotez . de ha . 
' " p r e t e n d i e n t e s ? Como sor r iones 
t u e ^ r / r n o C a « i 4 « , 
í n o muv d is tante , ojo av izor . 
íl,easí como sin merecer la pena. 
Ltaban. como por cos tumbre t ie -
ten dos hermanos de la moza 
"iempre dispuestos a todo por el 
l i en de su ú n i c a he rmana . 
__-Son su g u í a y su defensa— 
, de(.ir—. La hermana, buena en-
iJp las buenas, los quiere , y los 
ompone. y los r e s p e t a . . . y p í a n , 
X n va cruzando, "a legre y con-
fiada". ?sta v ida ora en t re f lores , 
ora entre zarzas. . . " 
Todos los mozos del co r ro l a p i -
ropeaban todos la i n v i t a b a n a ba i -
todos. • • m i r a b a n con e l r a b i -
dcl ojo a los guard ianes de la 
repito que guapa, hermosa y 
CAIDA DE LOS HOHENZOLLERN S E DESCUBRIO EN 
ALEMANIA UN COMPLOT PARA R E S T A U R A R LA 
M O N A R Q U I A 
LOS SOCIALISTAS FRANCESES SE OPONEN A LA INFLACION 
e l c a f é - eoncer t o por los a t c i i e r s £1 delegado de Haití denunció a la Sociedad de 
. " • c o n s t T u e T s t o n o e s ' h a b l a r m a , ! ^ Naciones la dictadura de los Estados Unidos 
j de las mujeres s i n ó de las que no ¡ * 
lo parecen. 
Y a C a m p o a m o r , ducho en sab idu-
r í a s s en t imen ta l e s , e s c r i b i ó una 
vez: 
. . . — ¿ E n q u é consiste 
que todo a m u d a r c o n v i d a ? — 
¡ A y de m í ! 
E n que la v i d a es m u y t r i s t e - . . 
Pero , a u n q u e t r í e t e , l a v ida 
es a s í . 
E! general Garibaldi ha sido arrestado por ' 
complicidad en el atentado contra la vida de Mussolini 
S É R V I G I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
| B E R L I N , N o v . 1 0 , — E l " F r a n k -
1 f u r t e r Z e i t u n g " dec la ra que u n 
¿ Y lo qye se ve en las playas de : e m i s a r i o de conf ianza de l K r o m -
Ostende, D e a u v i l l e , B l a r r i z , San p r i n z R u p e r t o de B a v i e r a t r a t ó de 
Juan de L u z . . . ? ganarse ; i l Gob ie rno de aque l la re-
Pues, " v e r á s " , l ec tor . | g i ó n para da r un golpe de eetado. 
Se v é , , . ¡ p e r o t r o p e z ó con l a g r a n o p o s i c i ó n 
No , no lo d i g o , ¡ e a ! ; no lo d igo j a l p royec to presentada por el P re -
porque si lo d i g o , t i n t e r o , t i n t a y ¡ s idente del Consejo B a v a r o H e r r 




gentil. i . . 
Y exclamé para mí m i s m o , m i 
p e í . 
E n la p l a y a de San S e b a s t i á n es 
donde la m o r a l e s t á bas tante m á s 
a c a r l c i a d i t a . 
M u y t apad i t a s y l lenas de m e l i n 
dres e n t r a n las mu je re s en el m a r ; 
t an tapadi tas , que, de veras : a ve-
ces quedo suspenso en t r e si son ba-
ñ i s t a s o buzoe. 
L a moda de tenderse a l sol a la 
sa l ida del b a ñ o no acaba de hacer 
migas con las mu je re s que se ba-
ñ a n en l a p laya de la Concha. 
P e r o - . . ; o h me tamor fos i s f emé-
DÚa e x a m i n a n d o los proyectos f i -
nancieros de l Gob ie rno . 
M . P a i n l e v é dec la ra i n e f i t a b l e la 
i n f l a c i ó n pasajera y l a l i m i t a c i ó n y 
Vicen t A u r i o l , a n o m b r e de los so-
ciSlistas, ha r e spond ido que esas 
razones e n c o n t r a r a n su resis tencia 
por eer el los c o n t r a r i o s a toda i n -
f l a c i ó n . 
P a i n l e v é , p o r su pa r t e , rechaza 
CIA ADUANERA DE PEKIN HAN LLEGADO A ACORDAR 
SUCESIVOS PLAZOS EN E L AUMENTO DE L A S T A R I -
FAS ADUANERAS DE ESA REPUBLICA 
E L T E M A D E A C T U A L U ) A I ) E N E L A L T O C U E R P O , C O M O BM 
C A S I T O D O E L PAIS' , ES L A C R I S I S A Z U C A R E R A 1 L A N I -
C E S Í D A I ) D E A T E N 1)1 A L M E J O R A M I E N T O D E L A A O I U -
C U L T U R A V D E L A I N D U S T K 1 A 
( P o r T I B U K C I O C A S T A Ñ E D A ) E L 
Resul ta a h o r a de a c t u a l i d a d el 
An tes de que comenzase el 26 de l i U ñ i d o s p r e s e n t ó un p l a n pa ra au -
pasado Oc tub re la Confe renc ia , pu-1 m e n t a r i n m e d i a t a m e n t e u n dos y 
do temerse que no se l l e v a r í a a'] medio por c iento sobre el c inco por I p royec to de l doc to r G ó n z a l o P é r e z 
efecto porque e l Genera l Wu-Pe i -1 c ien to ad v a l o r e m a c t u a l , y f i j a r | y e*i i n f o r m e de l a C o m i s i ó n favo-
F u p i d i ó , po r una mis iva , s ú apla-1 a d e m á s u n a u m e n t o de c inco iPqc [ sab le , po rque e s t á el p rob l ema so-
zamien to has ta que t e r m i n a s e la i c ien to sobre los a r t í c u l o s de l u j o - j j re e'i t ape t e . 
g u e r r a c i v i l en Ch ina , desoyen- i He r n u í , por o r d e n de a r t í c u l o s , ' ^né aprobado el p royec to por l a 
d o l é t o t a l m e n t e , y luego ya con - j el p royec to de los Estados U n i d o s : | A i t a c á m a r a el 15 de n o v i e m b r e 
P R O Y E C T O D E L D O C T O R G O N Z A L O P E R E Z . — D i F O R M E DB 
LA ( O M I S I O N 
puestos a la P r o p o s i c i ó n de L e y 
creando Jun tas Locales de A g r i -
M l t u r a . 
gregada en uno de los Pa lac ios de A r t í c u l o l o . — E l dos y med io por L j g 1915; ae ie ( i i r i g i 
l a C i u d a d P r o h i b i d a , que h a b í a s i - c ien to sobre la a c t u a l t a r i f a de 5 t m a r a d iversos ruege 
e r o n a la C á -
" la p r o p o s i c i ó n soc ia l i s ta de la con-
C O N T R A LA D I C T A D U R A D E L O S s o l i d a c l ó n fo rzada de los bonos. 
A M E R I C A N O S EN H A I T I ¡ P o r qu ince votog c o n t r a quince la 
P A R I S , N o v i e m b r e 1 0 . — M . D a n - C o m i s i ó n a c e p t ó l a enmienda socia-
les Be'Segarde, delegado de H a i t í l i s t a m o d i f i c a n d o la p r e e v a l u a c i ó n 
an te la Sociedad de las Naciones, 
d e n u n c i ó la d i c t a d u r a exis tente en 
su p a í s por los Estados Unidos y 
en l a o rden del d í a de la Asamblea 
de l c a p i t a l . 
Los delegados de los Pa r t idoe de 
la i zqu ie rda se r e u n i r á n hoy pa ra 
t r a t a r de e n c o n t r a r una f ó r m u l a 
rando a la moza y a los mozos her-1 nina¡ 
Cuando salen de las casetas manos: 
—¡Cómo escasean los e jemplares 
de vuestro t e m p l e ! . . . 
''En este corro de bai le separao 
y en otro cercano a l a g a r r a o dedi -
cado, vi más mozas, muchas m á s ; 
pero! ¡ah!, en m a y o r í a , de viveza 
galopante. En m a y o r í a t a m b i é n , l u -
dan sayas-enanas, medias-rayos X , 
guantes-minino, zapa tos- j i ra fa , des- j 
cote versallesco, cabel lo co r t ado en 
melena, cogote a f e i t a d o . . . E n f i n , 
mozas de pueblo en t r e moldes m o -
dernistas, ya en gar ras lo m i s m o 
de la linajuda dama que de " l a 
que pesca en r u i n ba rca" . 
Y me dije, m i r a n d o a las mozas 
del día y de galopante v iveza : 
—¡Oh t i e m p o s ! . . . , ¡ o h ¡ cos-
tumbres,!..., ¡ o h . . . he rmanos! , 
puesto que no todas e s t a r é i s s i n 
ellos: ¿dónde e s t á i s ? 
Y mire usted por cuan to , l ec tor , 
me puse a refrescar e l recuerdo de 
las fatigas que yo pasaba en m i s 
señoritingas, o chicas d e l m e t r o y 
años rosados, camina y c a m i n a t r a s 
dedal, o alguna que o t r a s i r v i e n -
ta, bien para bai lar u n schot t i s o 
lo que cuadraba, o ver t r as a l g u n a 
de ellas tan s iquiera u n sí es no 
es de la garganta de- u n pie . 
;.Hoy?. . . ¡ B u e n o , bueno! 
\o sólo en las c iudades ; t a m b i é n 
pn las aldeas y hasta en los case-
de 
la p laya ( ¡ q u é casetas, B e l l a Easo! 
¿ P o r q u é no l l amar l a s sen t inas? ) 
en p ro de l a " c o n q u i s t a " del paseo 
de la Concha , o de l a A v e n i d a , o 
de c u a l q u i e r a o t r a "p laza f u e r t e " , 
m é d i c o s , b o t i c a r i o s y fune ra r ios 
s o n r í e n p o r q u e nunca conoc ie ron 
me jo r r e c l a m o de gr ipes y p u l m o -
consta l a p ro te s t a que hace c o n t r a de t r a n s a c c i ó n . 
la ley de la prensa y la v i o l a c i ó n | 
cons tan te de l a C o n s l i t u c i ó n , a s i | « 
hZ0 r p H . J Í ^ ^ M C A D O E N E L A T E N T A D O A 
b l i ca reclame' nuevas elecciones le g i s l a t i v a s d e s p u é s de la d i s o l u c i ó n 
de las C á m a r a s po r los amer icanos . 
L O S S O C I A L I S T A S F R A N C E S E S 
SE O P O N E N A T O D A I N F L A C I O N 
P A R I S , N o v . 1 0 . — L a C o m i s i ó n 
de F inanzas de l a C á m a r a c o n t i -
M U S S O L I N T 
R O M A , N o v . 1 0 . — S i g u i e n d o la 
i n v e s t i g a c i ó n por el f r u s t r a d o a ten-
tado c o n t r a l a v ida de l P r e m i e r 
y a pesar que t u v i e r o n que recha- j ceso sobre el c inco por c ien to pa-
zarlos a la fuerza y que d i s p a r a r o n | r a todos los a r t í c u l o s de l u j o se 
los sublevados sus r e v ó l v e r s , con-
t i n u ó c e l e b r á n d o s e la t a n desea-
da r e u n i ó n , den t ro de l m a y o r 
o rden y compos tura . 
Y es que s in duda a l g u n a e l Go-
bierno del Sovie t , en cuyas manos 
y s in duda po r el d i n e r o r e p a r t i d o 
era b l anda cosa esa gente moza. 
r e c a u d a r á desde el p r i m e r o de Ju-
l i o de 1926. E l m o n t a n t e de esos 
aumentos se r e s e r v a r á por l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de A d u a n a s pa ra em-
p lea r lo de l modo que d e t e r m i n e la 
Conferenc ia . 
A r t í c u l o 2 o — E s o s a u m e n t o s se 
percibirán en todas las f ron t e r a s te-
no s a b í a que, le jos de oponerse las I r res t res y m a r í t i m a s de C h i n a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
L a , m o d a de l a ropa escasa, ce-
ñ i d a y p r o v o c a t i v a ha l legado a» 
s i m p a t i z a r con muchas mujeres , y 
d igo m u c h a s po r no dec i r i n n u m e -
rables , que j u r a n — y o creo que de 
m e n t i r i l l a s — s e r c a t ó l i c a s . YTo no 
dudo que lo sean, pero eso s í : a 
m i en tender , y que n i n g u n a me to-
me por d e t r a c t o r , s í son c a t ó l i c a s , 
pero con s a r a m p i ó n , que no es 
i g u a l . 
E l Clero de San S e b a s t i á n e s t á 
dando su merec ido a esas mujeres 
que ins i s t en en e n t r a r en las ig le -
sias con r o p a "escog ida" y desnu-
dez "a g r a n e l " . 
EL MITIN DE LOS VETERANOS Y PATRIO-
TAS EN "FAUSTO" 
. l i egos pa ra que 
do res idencia de los Emperadores , | por c ien to c o m e n z a r á a cobrarse apj-obani el p royec to en c o m u n i c a -
se a t r e v i e r o n dos m i l e s tud ian tes | desde el p r i m e r o de F e b r e r o de d o n e s de 13 de oc tubre de 1917, do 
amot inados a ped i r su s u s p e n s i ó n , ¡ 1926 ; y e l cinco por c ien to de ex- j i o ^ febre ro de 1918, de 20 de 
enero de 1919 y ve in t i nueve de j u -
n io de 1 9 2 1 . 
( E l o f i c i a l , S r . M u ñ o z , l e y e n d o : ) 
A L S E N A D O : 
Po r cuan to e l s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a en siT Mensaje do 
qu ince de los co r r i en tes , s o l i c i t a 
de l Congrego u n c r é d i t o no m e n o r 
de ve in t e m i l pesos pa ra t e r m i n a r 
comple tamen te la c o n s t r u c c i ó n de l 
H o s p i t a l C i v i l en la c i u d a d do 
G u a n t á n a m o , obra é s t a que se co-
m e n z ó en c u m p l i m i o u t o do lo d i s -
puesto en la L e y de dos de J u l i o do 
m i l novecientos trece, que c o n c e d i ó 
pa ra su r e a l i z a c i ó n u n c r é d i t o de 
sesenta y cinco m i l pesos, y que por 
diversas c i r cuns tanc ia s , expuestas 
con toda c l a r i d a d en el expresado 
Mensaje , e n c u é n t r a n s e s in t e r m i n a r 
latí obras de l r e f e r ido H o s p i t a l , las 
que se h a l l a n oastante ade lan tadas , 
s iendo de necesidad t e r m i n a r l a s a 
fin de e v i t a r pe r ju i c ios a lo ya 
c o n s t r u . d o . v 
P o r t a n t o , el Senador que sus-
cr ibe somete a la c o n s i d e r a í i ó n de l 
Senado la s i g u i e n t e : 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o l o . — S e a u t o r i z a e l E j e -
c u t i v o para d isponer de u n c r é d i t o 
no m e n o r de ve in te m i l pesos, m o -
Naciones a l l í representadas a los 
deseos de C h i n a de f i j a r sus p ro -
p í a s t a r i f a s aduaneras , se i b a n a 
ade lan ta r a hacer p ropos ic ione J 
t an l i b é r r i m a s en m a t e r i a de au to -
n o m í a aduane ra que los p o l í t i c o s 
Chinos m á s d i v i d i d o s por recabar 
su l i b e r t a d en a u m e n t a r los i ng re -
A r t í c u l o « o . — Se c e l e b r a r á u n 
nuevo T r a t a d o , como a d i c i ó n a los 
que se conce r t a ron en l a Con fe r en -
cia de W a s h i n g t o n de 19 21-22, que 
c o n t e n d r á los s igu ien tes acuerdos : 
l o . — T r e s meses d e s p u é s de que 
en t re en v i g o r el .T ra t ado que aho-
ra se celebre, el Gob ie rno de C h i n a 
sos de sus aduanas, t u v i e r o n q u e ! i m p o n d r á , como m e d i d a p r o v i s i o -
conven i r en que lejos de ser d e f r a u - ! na l y antes de que l a a u t o n o m í a 
dados en sus aspi rac iones , queda- ¡ s e a e fec t iva , una t a r i f a nueva y u n i -
ban colmadas . | f o r m e de c inco a doce y med io por 
E n l a s e s i ó n del d í a t res de l co- [ c ien to sobre las I m p o r t a c i o n e s , y de 
r r i e n t e e l D o c t o r C. T . W a n g , Pre- i cinco a siete y med io por c ien to 
s idente de l a C o m i s i ó n que p r o p u - i sobre las expor tac iones . 
so la a u t o n o m í a aduanera , se mos 
t r ó p a r t i d a r i o de la a b o l i c i ó n del 
l i k i n o derecho aduanero i n t e r p r o -
v i n c i a l , antes de l p r i m e r o de Ene-
ro de 1929, o sea, como é l d i j o : 
"antes del p r i m e r d í a del a ñ o d é c i -
m o octavo de la R e p ú b l i c a China , 
" 1 9 2 9 " . 
E l d í a 6 del c o r r i e n t e ha debido 
r eun i r se la C o m i s i ó n n o m b r a d a por 
l a Conferenc ia para p r o p o n e r las 
diversas med idas escalonadas para 
l l ega r a la p l e n i t u d de l derecho a 
f i j a r t a r i f a s , en esa fecha. 
L a D e l e g a c i ó n de los Estados 
F u é una m a ñ a n a de t r i u n f o , u n j v a r r o R i e r a , Ducazca l y Gera rdo | 
d í a de Sol , de luz y de l i b e r t a d , la N ú ñ e z y G é n e r a l L l a n e r a s , 
j o r n a d a hermosa l l e v a d a a cabo p o r ! D e s p u é s de leerse a lgunas adhe- ; 
Ve te ranos y P a t r i o t a s en e l ya his-1 sienes val iosas de d i s t i n t a s partes 
t ó r i c o t e a t r o " f a u s t o " , no sola-^ de la R e p ú b l i c a , en t r e las que f i -
n ien te por los b r i l l a n t e s discursos: g u r a b a l a d e l p o p u l a r A l c a l d e de, 
que a l l í se p r o n u n c i a r o n , donde1 A r t e m i s a , e s c a l ó l a t r i b u n a el se-1 
en t re o t ros o radores d i s t i n g u i d o s , 1 ñ o r R i c a r d o L a b r a d o r , qu i en d i ó 
de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de V e t e - j cuenta de l a r e o r g a n i z a c i ó n de Ve-
ranos y P a t r i o t a s , se encon t raba | teranos y P a t r i o t a s en e l i m p o r t a n -
un cubano e j e m p l a r de t an l i m p i a I te b a r r i o de J e s ú s de l M o n t e y en ¡f 
h i s t o r i a como el doc to r E v e l i o R o - | l a c u a l f u é e legido Presidente del ¡ N O T I C I A S D E E S P A Ñ A D E L 
D E O C T U B R E 
2o.—Desde la misma fecha las 
t a r i fas de las f ron te ra s t e r r e s t r e s 
s e r á n las mismas de las m a r í t i m a s . 
3 o . — E l a u m e n t o de diinero que 
provenga de-esas medidas se g u a r -
d a r á por l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Aduanas y se e m p l e a r á a los f ines 
que a q u í se especif ican. 
4 o . — E l l i k i n (derecho de A d u a -
nas i n t e r p r o v i n c i a l e s ) y o t ros im-1 neda o f i c i a l , con e l ob je to de te r -
puestos i n t e r i o r e s que se c o b r a n , m i n a r la c o n s t r u c c i ó n de u n H o s p i -
s e r á n abo l idos . 
5 o . — C o n obje to de a b o l i r e l 11-
(Pasa a l a C U A R T A ) 
L A H 1 Ü A L G L I A E S P A Ñ O L A 
— O he r ramos o q u i t a m o s e l han- , d r í g u e z L e n d i á n , C a t e d r á t i c o de m i s m o ; h izo una i n v i t a c i ó n general , 
c o — h a d i c h o el Cle ro . ¡ C e s e n l a & i n u e g t r a U n i v e r s i d a d , eminente o r a - i a los a l l í presente , pa ra que el j u e -
pereuasiones que t a n i n ú t i l m e n t e ! ¿ Q J . y ma ¡ e s t u o s o m a e i t r o de la pa-j ves p r ó x i m o a las ocho de l a noche, 
dedicamos a l a d e v o t e r í a f e m e n i n a ! | la^j-a cuyo g r a n d i l o c u e n t e d i scur - c o n c u r r i e r a n , a l ser posible , a su 
Procedamos . ^ sjn t e m o r a exagerar , q u i z á s Icasa donde, con m o t i v o de Id Lo-, H a b l a cesado el comba te para la 
¿ E v i t a n d o l a e n t r a d » de ias des-isea el m á s doctrinar y bel lo , q u e ¡ r a a de p o s e s i ó n - d e l a nueva Di rec - o c u p a c i ó n de Yebe l M a l m u s i , des-
cocadas en los t emplos? A l c o n t r a - ¡ s e ha p r o n u n c i a d o , en estos ú l t i - ; t i v a , c e l e b r a r í a una f ies ta p a t r i o t i - pues de una d u r a y v i o l e n t a j o r n a 
t a l C i v i l en la c iudad de G u a n t á n a -
m o . 
A r t í c u l o 2o .—Esta L e y e m p e z a r á 
a r e g i r desde su p u b l i c a c i ó n en l a 
Gaceta O f i c i a l de la R e p ú b l i c a , y 
el c r é d i t o concedido p o r l a m i s m a 
se t o m a r á de c u a l q u i e r a de los f o n -
dos sobrantes de l Tesoro no afectos 
a o t ras obl igaciones . 
Pa lac io de l Senado Habana , 19 
de 1915. 
N i c o l á s A l b c n l i . — t h - a s m o K c -
g ü i f e r o s . — E . S á n c h e z A g r a m o n t e . 
— M a n u e l F . Guevara . 
Sr. F i g u e r o a : P r o p o n g o que esa 
14 x e n los m o r o s y d i g a n q u é es l o 
que q u i e r e n . Se les p r e g u n t a y 
contes tan "que qu i e r en permiso pa-
ra buscar a sus f a m i l i a r e s ^muertos P r o p o s i c i ó n de Ley pase a las Co-
y dar les s epu l t u r a , lo que M r á n s i mis iones de Hac ienda y Preeupues-
no se les t i r a " . 
E l genera l lo a u t o r i z a . Y en l a 
noche, no m u y le jos de l t e r r e n o 
r i o . Las muje res pueden e n t r a r I L ' m o s t i empos , bajo el r ad i an t e c i e - j ca . F u é m u y a p l a u d i d o 
rfn<! r i o i n a • i - i r i l i 1 L j ' C L O m u j c i c a y u c u o u c u u a i ÍI-IHIOS l i empus , u a j u e i l a u m u i - c . . — • - - — ' 
J n fl„af^ ; #;,0Venesf y c o c a l e s b remente en e l l o s ; acomodarse c o - | i o cubano, s ino po rque u n repre- Le s i g u i ó en e l uso de la pa labra i» p rueba su acome t iv idad y empu je 
sentante de la A u t o r i d a d J u d i c i a l , el doc to r J u a n Jerez V i l l a r , de Ba- F o r t i f , c « r o n s e los nuevos puestos 
da en que los combat ientes pus i e ron I ganado po r los nues t ros en la d u r a 
yon anatomistas por fuerza, a B o l 
di dan lecciones de jazz-band y ba i -
lan fox t ro t y s l ü m m y lo m i s m o en 
el canto de un dal le que en l a copa 
de un aliso. 
Ya nadie, "po r ve r " , camina y 
tamina tras la mu je r porque la m u -
jer, al paso que la H u m a n i d a d , 
d e s n ú i a s e con exceso. 
Las mujeres van s iendo hoy t a n 
bolchevikes como la t e o r í a de l a 
relatividad. Por supues to : hay m u -
chas, innumerables , que n i a t res 
tirones dejan de g u a r d a r y cum-
Phr lo que mandan y o rdenan las 
doctrinas y costumbres cuerdas y 
ensatas. Pero otras m u c h a s . . . 
Mujeres, m u j e r e s . . . ¡ c ó m o es-
táis poniendo la p o e s í a ! 
F u m á i s en b o q u i l l a y ya la p i -
pa se ha dejado ver en D e a u v i l l e ; 
oastones; os a f e i t á i s e l cogote ; ves-
"s telas luminosas y t r a s l ú c i d a s ; 
b a s c á i s goma p e r f u m a d a ; u s á i s 
mo m e j o r les p lazca; a t i sba r en de-
r r e d o r ; pe r s igna r se ; a b r i r e l l i b r o 
de o rac iones ; pero e«o s í : p n r a t i -
to d e s p u é s de haber comenzado a 
ponerse en b i e n o en peor con Dio?, 
si a l g u n a luce a l g o . . . vamos , a lgo 
que no debe l u c i r , con mesura y 
que h a b í a n de quedar conso l idan 
do el nuevo frente ocupado en M a l -
m u s i y M o r r o V i e j o . Los soldados, 
nuestros que s o b r e l l e v a n las pe-
nal idades y t raba jos de esta campa-
ñ a con una a b n e g a c i ó n y entusias-
respeto se acerca u n sacerdote a l a l d o s e la consecuente acta, que f i r m a - 1 gan izadora , que a u n cuando lucha !1"0 Srandes, l l enan sacos t e r re ros , I l a s d e Xsí a r t i l l e r í a y escuadra , las 
coroneles del E j é r c i t o L i - i con l a i n d i f e r e n c i a Imperdonab le d e ! c l a v a n estacones, t i enden los a lam-; bombas de av iac i6n m u l t i l a r o n m u -
M a n u e l Despaigne, L u i s ¡ l o s que d e b í a n , por amor p rop io , |bres espinosos de lau a l a m brac,a• 00" i chos cuerpos que q u e d a r o n en los 
el s e ñ o r J o s é M u ñ i z ya que no por l a P a t r i a , a y u d a r a I m o levan tando una b a r r r r a que oon-1 U r r u n c 0 S y las t o r r e n t e r a s , ca ra a l 
pecadora y , s i n p r o n u n c i a r a q u é l 
una p a l a b r a t a n s iqu i e r a , l a i n v i t a 
a r e c i b i r u n a t a r j e t a , que dice a s í : 
S e ñ o r a : 
Su ves t ido es i m p r o p i o de es-
te l u g a r . R e t í r e s e usted antes 
de que se l a i n v i t e a e l lo impe-
r i o samen te . 
Si l a d a m a se da po r n o - e n t e r a 
da., a los c inco m i n u t o s , o t r a t a r -
j e t a ; y a s í hasta qu*;. . . a l vado o 
a l a puente . 
Como es cons igu ien te , esto ha 
en los momentos de m a y o r entu-1 yamo , qu i en por breve t iempo dc-
s iasmo del n u t r i d o a u d i t o r i o , h izo ¡ l e i t ó a la c o n c u r r e n c i a con excelen-
acto de presencia para dar a co- j t es frases de un p a t r i o t i s m o eleva-
aocer o f i c i a l m e n t e , que l a causa , do y he rmoso , que v ienen r ea l i zan -
seguida a Ve te ranos y P a t r i o t a s j do, en esta nueva etapa de Vetera-
t i a b í a s ido deses t imada, l e v a n t á n - j nos y P a t r i o t a s , l a C o m i s i ó n Reor -
 
r o n los 
be r tador , 
Yero M i n i e t y 
j o r n a d a , e l n ú c l e o r i f e ñ o p r o v i s t o 
de faroles o velas, busca a los m u e r -
tos en las gr ie tas d e l t e r r e n o . 
Es una b ú s q u e d a f a n t á s t i c a y ma-
cab ra . L a m e t r a l l a deshizo a m u -
chos combat ien tes , en t re los que 
f o r m a n b o c e á i s , u r r i a g l i s y tensa-
m a n í e s . Las granadas de m a n o . 
A g r a -
Sena-
.v lucís cabellera a lo b o y ; a d o r n á i s ¡ f o r m a d o u n revue lo e n o r m e en t r e 
uestros rostros, a modo de l u n a r las muje res 
Postizo con si luetas de personas o 
p r ^ x lcís p o l l a s en los t o b i l l o s ; 
" p o n é i s a la luz del so l , de la l u -
2* J • todas luces' bastante , po r 
no decir demasiado, de cuanto de-
w h i u COStilla de A d á n ; t o m á i s 
" '«Ky; al desgaire l l e v á i s la r o -
en' iV / 61 hogar ; si t e n é i s h i j a s , 
crian J ancia las e n t r e g á i s a l a 
- e t T d e r S ^ 8 * S ¡ 2 ? ^ y ella« ue i I I , r t . . . , ¡ c a r g a con 
tera ' ca rab ina"! . y e t c é t e r a , e t c é -
smln 0' t 0 d ° s e r á i nuy chic , m u y mar muy de . .Comedia K e m e n i . 
t a a ^ ! ) . m u y del dfa 
^ ^ : m n v todo lo aue 
ector 
maes t ro 
y de las 
qu ie ras . 
no tan J.• i Pero en o t r o s t i empos , 
n e c t anteS que con a g e n c i a 
elíxir T n 0 ped i r a V o r o n o f f el 
t s T Z a d 0 r ' nadie me n e g a r á 
me lo niega p ie rde el t i e m p o . 
E l p r o c e d i m i e n t o e s t á dando u n 
r e su l t ado t a n eficaz como l a va-
cuna a n t i r r á b i c a . 
Ya ve us ted , l e c t o r : con s i lencio 
y c í í - t u l i n a h a n l o g r a d o los curas 
en Donas t i a lo que casados, v iudos 
y sol teree c r eye ron a pies j u n t i l l a s 
que n i l a v a r a de f resno p o d r í a 
consegui r . 
P a r e c e r á m e n t i r a , pero no l o es. 
¡ P o r v i d a de P a q u i n , M a r c i a l y 
A r m a n d , L a u v i n , Chane l y d e m á s 
"ases" de l a t i j e r a \ • . . 
T iene enlace con lo que antece-
de, el s u c « d i d o s i g u i e n t e : 
E n u ñ a Ig les ia de San S e b a s t i á n 
e n t r ó u n . m a t r i m o n i o , y s i no era 
m a t r i m o n i o l o p a r e c í a , a l deci r de 
las gentes. 
¡No ana l i cemos m á s ! 
A r r o d i l l ó s e y dispuesto estaba a 
(Pasa a la p á g i n a T R E S ) 
oue Pa*. M / ^ / A c / n v re 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n i a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
^ C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
k ' ó n C r m d a d Q 
V e r g a r a ( C a p i t á n N e n i o ) . , i C u b a en esta c a m p a ñ a de Regenc-1 ^ n g a a l enemigo si in ten tase reac-, d e i o , como p i l t r a f a s para los cuer-
Grande y ca lu rosa f u é l a o v a c i ó n r a c i ó n , s ó l i d a m e n t e van conquis - c i o n a r I vos, he ra ldos agoreros de la gue-
que a l l í se t r i b u t ó a l insigne p u b l i c a n d o la v i c t o r i a . R e c i b i ó ca luro-1 E l mando da ordenes p r e v i n i e n d o ; r r a . 
c M a e in tachab le p a t r i o t a C a p i t á n l80S aplausos y f e l i c i t ac iones ; lo que debe hacerse para I n v i g i l a n - E l e s p e c t á c u l o de los buscadores 
Nemo, cuando a r a í z de esa buena i L a p r é s e n c l a en l a t r i b u n a d e l i c i a n o c t u r n a de los nuevos pues-, de m u e r t o s , con las tenues luces 
nueva para la P a t r i a , hizo v i b r a r , i s e ñ o r Ote ro , o r a d o r e locuente y sen-1tfi8 se 11 
con ese a r d o r y f i r m e z a que d á a j t i m e n t a l que t an p o p u l a r se ha he 
su pa labra v i r i l , que la A u t o r i d a d cho en. nues t ro pueb lo , f u é salu-
J u d i c i a l acababa de c l amar ante l a r d a d o con una salva de aplausos, 
faz del p a í s cubano , que la perse-1 que d e m o s t r ó las muchas s i m p a t í a s 
c u c i ó n y p r i s iones , rea l izada por el | de que goza E s t u v o , como en o t r a s 
mas funesto de los Gobiernos que i ocasiones que le hemos o ido , m u y de p e q u e n ^ parapeto para i c s g u a i t , I l ida lgu ía en este nuevo caso, con 
que como gusanos de l u z en m e d i o de 
deben t u rna r se d u r a n t e l a noche e n ' la o scu r idad de la noche, t i ene una 
e l acecho de los m o v i m i e n t o s del e m o c i ó n de aguafue r t e de v i s i ó n 
c o n t r a r i o . E n l a t i e r r a , buscando 1 goyesca. 
l a pa r t e desenf i lada, los soldados j . 
han ab ie r to hoyos que í . an rodeado j cont ras te ofrece !nuestva 
ha s u f r i d o Cuba Repub l i cana , ha- : fel iz a l hacer r e s a l t a r la inmensa 
b ia s ido d e r r i b a d a po r l a Ju s t i c i a , l abo r rea l izada por los Ve te ranos 
d e m o s t r á n d o s e a s í que la i n c o m p a - i y P a t r i o t a s , que con e l m á s be l lo 
r ab ie p ro tes ta de M a x i m que t r a - ! p r o g r a m a que puede tener pueblo 
j o e l m o v i m i e n t o c í v i c o m á s v a l l e n - ¡ a l g u n o , e s t á en estos m o m e n t o sal-
te y ena l tecedor que reg i s t r a la j vando la d i g n i d a d y h o n o r de la Na-
h l s t o r l a , d é Cuba, era J u s t a y t a n c i ó n , e s t i m u l a n d o y a y u d a n d o a l 
v i r i l como ordenadaT pero como la ins igne l i b e r t a d o r genera l Macha-
darse y descansar m i e n t r a s se su- |0 que de nosotros dice A b d - e l - K r i m 
ben las t i endas do c a m p a ñ a y j a las c á b i l a s ! U n p r i s i o n e r o cuen ta 
puede ins ta la rse m e j o r e l nuevo :qUe e i cabeci l la ha hecho conocer 
campamen to a todas las c á b i l a s del b l o q u e r i -
H a anochecido . V i g i l a n desde el f e ñ o , ya en d e s c o m p o s i c i ó n , que no 
parape to los nues t ros todo e l f ren- i n t e n t e n someterse a F r a n c i a n i a 
te , e s c u d r i ñ a n d o los p l iegues de los I E s p a ñ a , porque él sabe que l e es-
bar rancos p r ó x i m o s , donde t a m b i é n | peran los m á s grandes cast igos, las 
c o r r u p c i ó n i m p e r a n t e t e m í a , que. Ido, pa r a que s in vaci laciones , s iga I acecha el enemigo. E m p i e z a a l i o - j t o r t u r a s m á s h o r r i b l e s . Que Espa 
W i t l i i n t h c l o w , d e n t r o de los moldes rea l izando el be l lo i dea l de la Re 
de la L e y , a l desper tar el pueblo v o l u c i ó n Reden to ra , po r el que t an -
h o n r a d o , p o d í a n ser ba r r i dos en j t o s sac r i f i c ios ha cos tado . Y con-
cualquio.r m o m e n t o , como t r a ido re s c l u y ó d ic i endo que esa A s o c i a c i ó n 
a l a Honradez , y por tan to a l p a í s que ha sabido a taca r cofi denuedo 
que le h a b í a conf iado sus poderes, | a l Pres idente que o l v i d ó sus debe 
dec id i e ron y l o g r a r o n encausar 
los hombres m á s mora les y ho 
dos de Cuba, p e r s i g u i é n d o l o s y a c ó - 1 s in teresado, ya que no p ide desu-
s á n d o l o s , sembrando e l t e r r o r a t a l i no, n i nada pa ra e l la , con la mis-
e x t r e i l i o , que h o l l a n d o la C o n s t i - l m a g a l l a r d í a , a l m á s d e m ó c r a t a , 
t u c i ó n que a m p a r a el derecho i n a l - j senc i l lo , pero e n é r g i c o de los Pre-
t e rab le r e u n i ó n , etc., por u n De- sidentes que ha t en ido Cuba Re 
Cae una l l u v i a f ina , menuda , | ñ a y F r a n c i a s ienten una g r a n sed 
de o t o ñ o p r e m a t u r o . E l Levan t e [ d e venganza por los dolores que 
sopla en el m a r . y rompe sobre los , l l e v a n suf r idas en l a gue r ra de i n 
acan t i l ados- de M o r r o Nuevo , ¡ dependencia por é l f o r m a d a y 
a b r i e n d o grandes abanicos de es-, que hombre , m u j e r o n i ñ o d d R i f 
„ se des t rozan a lRiinas barca- que cae en nues t ro poder, recibe 
• de u n l en to y • a res hon rados pa ra con el p a í s , sa- zas por la v io lenc ia del o l é a l e . Los i la m u e r t e d e s p u é s 
n ra - b í a hoy apoyar con su concurso, de- barcos van des f i l ando en busca de . t e r r i b l e m a r t i r i o . 
r e f u g i o a 
Cha f a r i ñ a s 
Cala T r a m o n t a n a , a 
a Ceuta . Y es m á s 
tog y de Obras P ú b l i c a s 
Sr. P r e s iden t e ( S á n c h e z 
m o n t e ) : ¿ E s t á c o n f o r m e e l 
do? 
( S e ñ a l e s a f i r m a t i v a s ) . 
Confo rme . 
L e c t u r a de D i c t á m e n e s . 
( E l O f i c i a l , Sr. M u ñ o z , l e y e n d o ) : 
R e l a c i ó n de las pensiones d i c t a -
minadas po r la C o m . t í l ó n de A s u n -
tos M i l i t a r e s . 
A n g e l a Alonso , $30.00 mensua-
les . 
F é l i x Marcano , $720 anuales . 
G u i l l e r m o Acevedo. 6 0 0 . 0 0 
anua les . 
M a r í a Regla , $ 7 5 . 0 0 mensuales. 
C a r i d a d L e y v a , $ 6 0 0 . 0 0 anua-
les . 
Manue la G o n z á l e z , $ 6 0 0 . 0 0 anua 
les . 
J u a n L e ó n , $1,200 anua les . 
Q u i r i n o Reyes, $1,200 anuales . 
Micae l a Cancino y 3 h i jo s , 
$ 6 0 0 . 0 0 anuales a cada uno . 
Mercedes Cancino y A n i a l i a Por -
t uondo , $ 6 0 0 . 0 0 anuales a cada 
u n a . 
Mercedes R o m e r o , $600 anua-
les . 
Sr . P res iden te ( S á n c h e z A g r a -
m o n t e ) : Es p r i m e r a l ec tu ra . Que-
dan sobre la Mesa. 
Sr . Maza y A r t o l a : ¿ N o hay m á s 
pensiones, Sr. Pres idente? 
Sr . P re s iden te ( S á n c h e z Agi-a-
m o n t e ) : Por aho ra , no . 
Se va a e n t r a r en la O r d e n de l 
D ía . D i s c u s i ó n de D i c t á m e n e s . 
E s t ando ausento t o d a v í a el Sr . 
P é r e z A n d r é , s e g ú n se me ha i n -
f o r m a d o , puede quedar sobre la 
Mesa nuevamen te el a sun to que f i -
g u r a en p r i m e r l u g a r de la Orden 
del D í a . Por lo tanto , se van a k-er 
bec 
c re to se p r o h i b i ó a los honrados 
fundadores de l a P a t r i a L i b r e , que 
les estaba vedado , so pena de p r i -
s i ó n , r eun i r s e m á s de dos, n i a u n 
p a r a comer en p ú b l i c o r e s t a u r a n t . 
Y conc luyendo d i j o , ya todo p a s ó , 
pub l i cana , que cueste lo que cues-
te, se ha p ropues to sanear la A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a F u 6 ovac io-
nado y m u y fe l i c i t ado el s e ñ o r Ote-
ro a l de jar la t r i b u n a . 
TSS anunc iado por el Pres idente , 
e l Gob ie rno del Gene ra l L i b e r t a d o r i que uno de los o radores de m á s a l -
nos ha dado la r a z ó n y p o r t an to | t o n i v e l m o r a l de Cuba , eminen te 
Vete ranos y P a t r i o t a s d e f i n i t i v a - j ' r i b u n o , c a t e d r á t i c o de g r a n rel ieve 
m e n t e han conso l idado su v i c t o r i a , ^ e n u e s t r a U n i v e r s i d a d , doc to r 
Como en las an t e r io re s j u n t a s ac- E v e l i o R o d r í g u e z L e n d i á n , les hon-
t u ó en la mesa el Pres idente de l a : r a b a a l hacer uso de la pa lab ra . 
C o m i s i ó n Reorgan izadora , s e ñ o r F u é sa ludado con una p r o l o n -
M u ñ i z V e r g a r a (Cap N e m o ) , a c o m - ' g a d a salva de ap lausos l a presen-
p a ñ á n d o l e los coroneles Y e r o M i - : c í a de l c i t ado o r a d o r , que, con una 
n ie t , M a n u e l Despaigne, J o s é Se- e locuencia d i g n a de su fama, d i r i -
m i d e y . comandan te P é r e z Stable , g l é n d o s e a l a Mesa de la C o m i s i ó n 
doc tores R o d r í g u e z L e n d i á n , Diego j Reo rgan izadora , hizo ga la de su 
R a m í r e z T a m a y o , s e ñ o r e s A l e j o A . o r a t o r i a , ded icando frates enal te-
so lemne eF r u g i r de l m o r c o n t r a , n ¿ t j c o s qUe ie s iguen , para ob tene r 
esta p u n t a m o n t o ñ o s a que o c u p a n ' 
los soldados de E s p a ñ a . 
As í m ien t e este envanecido ca- ocupan eI ^ n d o l u g a r , o 
si l la n t e n o , a s í embauca a los f a - i 6ea los de ^ Comisiones de A g r i 
De p r o n t o , u n g r i t e r í o le jano 
L o s soldados del pa rape to previe 
A l g u i e n se acei 
de el los, exp lo tando su i g n o r a n c i a , 
el esfuerzo que necesita para m a n -
tener u n a gue r r a d i l a t a d a y c r u e n -
ta de la que puede que no salga 
m u y b ien pa rado . Por el c o n t r a r i o . 
1_ j el de los p roced imien tos de t e r r o r 
y venganza es é l . A d i a r i o se t i e -nen sus f u s i l e s . 
r a Es un n ú c l e o de moros , acom , 
n i i i n c j r . r i - nen pruebas de e l l o . No hace m u -
cho f u s i l o a l l u j o de u n ca id de 
p a ñ a d o s de muje res 
t an a los leales h a r k e ñ o s nuestros . . 
Q u i e r e n hab la r con e l gene ra l San-; Ben i T u z l n ' Por(lue ? Padr<í " ^e-
T¡ui.eien * , L̂ZoK» So a v i . s i s t i ó a segui r sus ó r d e n e s . I g u a l 
i u r i o : ped i r lo una g i a c i a . í>e d. \ i - , , 
sa a l C u a r t e l Genera l que unos | P /oced imien to emplea con los c a í -
moros del campo enemigo acompa-
ñ a d o s de va r i a s mu je r e s qu i e r en 
hacer una p e t i c i ó n . ¿ P u e d e n avan-
zar? 
E l genera l da o rden de que avan-
des que p ie rden a l g u n a de las po-
siciones que t i enen bajo su cus tod ia 
y con los que no saben m o r i r i m -
c u l t u r a y de Hacienda y Presu-
C o m i s l ó n de A g r i c u l t u r a . 
A L S E N A D O : 
L a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a , en 
s e s i ó n celebrada e l d í a de l a fe-
cha, ha conocido de l a a d j u n t a Po-
nencia e m i t i d a po r e l Senador se-
ñ o r E u g e n i o S á n c h e z A g r a m o n t o 
sobre l a P r o p o s i c i ó n de L e y pre^ 
fsentada a este Cuerpo por e l Se-
n a d o r s e ñ o r A n t o n i o Gonzalo P é -
rez creando Jun t a s Locales de A g r i -
c u l t u r a ; y d e s p u é s de u n e s tud io 
de t en ido de d i cho i n f o r m e , a s í co-
mo -dc^ la r e f e r i d a P r o p o s i c i ó n , 
a c o r d ó r ecomendar a l Senado la 
a p r o b a c i ó n de l 'Proyecto con las 
modif icac iones que se p r o p o n e n en 
la P o n e n c i a . 
Senado, 12 de f eb re ro de 1 9 2 5 . 
V t o . B n o . — F e r m í n A . <Io G o l -
coechea, P r e s i d e n t e . — E . S á n ^ h e a 
A g r a m o n t o , Sec re t a r io . 
H a b a n a . 10 de febrero de 1925., 
A l a C o m i s i ó n . 
Designado Ponente para i n f o r * 
m a r acerca de l a P r o p o s i c i ó n da 
L e y presentada por e l Senador A n -
t o n i o Gonzalo P é r e z y o t ros , c r ean -
do Jun ta s de A g r i c u l t u r a , t e n g o 
el h o n o r de da r c u m p l i m i e n t o a m i 
c o m e t i d o de la m a n e r a s i g u i e n t e : 
Aprec iada en su c o n j u n t o d i c h a 
P r o p o s i c i ó n de L e y . no necesi ta 
r e a l i z a r grandes esfuerzos p a r a de-
m o s t r a r su u t i l i d a d . H a s ido u n í i 
feliy. i n i c i a t i v a la d e l doc to r A n t o -
n i o Gonzalo P é r e z p resen tando , 
d e n t r o de un p l a n a r m ó n i c o y c i en -
t í f i c o , esa P r o p o s i c i ó n de L e y que , 
en su concepto gene ra l , viene a l l e -
na r u n v a c í o en nues t ro p a í s , esen-
c i a l m e n t e a g r í c o l a , p ropend iendo a l 
desa r ro l lo comple to de nues t r a s 
fuentes de r iqueza m á s sanas y p r o -
d u c t i v a s . 
Pocos reparos me ha suge r ido su 
es tud io , p u d i é n d o s e s e ñ a l a r los que , 
a m i j u i c i o , deben ser tenidos en 
c o n s i d e r a c i ó n por la C o m i s i ó n de 
A g r i c u l t u r a . 
E l a r t í c u l o 6 ' que crea u n a O f i -
c i n a A g r o n ó m i c a P r o v ü i c i a l ads-
c r i p t a a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , Comerc io y T r a b a j o , l l e n a 
una verdadera neces idad; pero e n -
t i endo q . s i esas Of ic inas A g r o n ó m i - s 
cas se adsc r ib i e r an a los r espec t i -
vos Gobiernos P r o v i n c i a l e s , i n d e -
p e n d i z á n d o l a s en su f u n c i o n a m i e n -
to de la S e c r e t a r í a del Ramo , presr 
t a r í a n m a y o r u t i l i d a d , puesto que , 
si en las Jun ta s Locales ha pre-
sencia del A l c a l d e M u n i c i p a l y d e l 
Pres idente del A y u n t a m i e n t o se 
es t ima convenien te porque , c o m o 
m u y b ien dice el a u t o r de la P r o -
p o s i c i ó n de L e y , " c o n t r i b u y e a 
mantener las mejores re lac iones en-
t r e las Jun tas y los A y u n t a m i e n t o s , 
en bien de la m u n i c i p a l i d a d y a u -
men to de l b ienestar y de l a c u l t u -
ra de todos , " parece n a t u r a l que 
exis ta la m i s m a r a z ó n para rec la-
m a r la presencia de los Gobe rnado -
res P rov inc i a l e s en dichas O f i c i -
nas A g r o n ó m i c a s , que s e r v i r á n de 
esa m a n e r a de nexo en t re las J u n -
tas Locales y la C e n t r a l , mo p r i v á n -
dose po r o t r a p a r t e a l a P r o v i n c i a 
de las i n i c i a t i v a s de los m i e m b r o s 
que l a represen ten ea-^esas O f i c i -
nas A g r o n ó m i c a s P r o v i n c i a l e s . 
Las p r i m a s , subvenciones y r e -
compensas, t a n acer tadamente p r o -
puestas en v i s t a de los e s p l é n d i d o s 
resu l tados alcanzados en o t ros p a í -
ses, merecen una l i g e r a o b j e c i ó n , 
ya que no podemos n i es p r u d e n t e 
o l v i d a r n o s de l estado de n u e s t r o 
Teso ro . Creo, pues, que p u d i e r a 
concederse a u t o r i z a c i ó n a l P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a p a r a que 
fuera i n t r o d u c i e n d o o p o r t u n a m e n t a 
m los Presupuestos Generales da 
la N a c i ó n los c r é d i t o s r e q u e r i d o ^ 
pa ra l l e n a r esa t a n i m p o r t a n t e f i -
n a l i d a d d é l a P r o p o s i c i ó n de L e y . 
P r o p o n g o , por t a n t o , a l a C o m i -
s i ó n , que acepte y recomiende s u 
a p r o b a c i ó n a l Senado, m o d i f i c á n d o -
se el a r t í c u l o 6? y a d i c i o n á n d o l a 
en la f o r m a que se v e r á : y 
A r t í c u l o ^ . » 
E n cada P r o v i n c i a h a b r á u n a 
O f i c i n a A g r o n ó m i c a a d s c r i p t a a l 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l , con el s i g u i e n -
te pe r sona l : 
U n i ngen i e ro a g r ó n o m o . . ., . . 
U n v e t e r i n a r i o 
U n a g r i m e n s o r . . . 
U n m e c a n ó g r a f o . . . . . i 
U n mozo de l impieza 
Para via jes , y dietas a r a z ó n de $2.00 d i a r io s 
$ 2.400.00 anua les 





T O T A L $ 8.600.00 
(Pasa a la C U A R T A ) 
C a r r e ñ o , ex -Pres iden te de Hacen-
dados y Colonos , R i c a r d o L a b r a -
d o r , E n r i q u e Cin tas , J o a q u í n Na 
c e d e r á s a l g r u p o de Ve te ranos y 
P a t r i o t a s , que con t an to ac ier to 
o r i e n t a b a n , no so l amen te a sus com 
p a ñ e r o s , s ino a todos los hombres 
j d e buena v o l u n t a d , que a u n no ha-
PASA DE TRES M I L PESOS LO b ían perdido el amor a 8U P a ^ a 
RECAUDADO 'PARA ENVIAR 
E L AGUINALDO A LOS MARI-
NOS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
Suma a n t e r i o r . . . . . $3.768.33 
G ó m e z M o r e n y Compa-
ñ í a (Sagua 20.00 
M a r i a n o S á n c h e z . . . . 2.00 
Sa lvador M é n d e z (Ca-
bezas) . : .. 0.50 
hacia la R e g e n e r a c i ó n de Cuba, a 
donde t e n í a m o s que l l e g a r o pere-
ce r . 
D e d i c ó l a p r i m e r a pa r t e de su 
d i scurso a l p lan de r e c o r r i d o que, 
a t r a v é s de la R e p ú b l i c a , r e a l i z a r á 
l a C o m i s i ó n R e o r g a n i z a d o r a de Ve-
teranos y P a t r i o t a s , la d e s c r i b i ó 
como Cruzada Santa , tan hermosa 
como v i r i l , c u y o r e s u l t a d o p o d í a 
ser, no el e n g r a n d e c i m i e n t o de los 
cubanos, s ino su s a l v a c i ó n como 
pueb lo l i b r e C o m e n z a r á esa cruza-
da, dec ia . desde donde nos viene la 
T o t a l $3.790.83 ( Pasa a la U L T I M A ) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
PREMIOS MAYORES 
9 . 8 4 7 
1 6 . 4 0 1 
1 5 . 9 5 9 
1 5 . 0 6 8 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
Estas Ofic inas r e a l i z a r á n los t r a -
bajos y p r e s t a r á n los a u x i l i o s que 
les ordene el Gobernador y )a J u n -
ta C e n t r a l y los que r ec l amen las 
Juntas Loca les po r conduc to de 
a q u e l . 
Las Of ic inas A g r o n ó m i c a s P r o -
v inc ia les t e n d r á n por ob j e to estu-
d ia r , i n f o r m a r y proponer a l Go-
be rnador y po r su c o n d u c t o a la 
J u n t a C e n t r a l , las resoluciones que 
es t imen adecuadas respecto de las 
recomendaciones que hagan las 
Jun tas Locales y los Consejos P r o -
v inc ia les , sobre p r i m a s o p r e m i o s 
anuales , f o r m u l a n d o cuan tas i n d i -
caciones es t imen convenien tes para 
r i o r c r i t e r i o a l m í o , r e s o l v e r á lo 
que. es t ime m á s conven ien t e ; pero 
s é a m e p e r m i t i d o d i r i g i r an tes m i 
m á s ca lurosa f e l i c i t a c i ó n a su au -
t o r el d i s t i n g u i d o Senador s e ñ o r 
A n t o n i o Gonzalo P é r e z . 
A t e n t a m e n t e . 
E u g e n i o S á n c h e z A g r a m o n t o , 
P res iden te . 
H e a q u í e l P r o y e c t o : 
A L S E N A D O : 
Es l a A g r i c u l t u r a , para n o s o t r o s , 
a s u n t ó de c a p i t a l i m p o r t a n c i a a la 
c u a l debe consagra r el Congreso 
el m e j o r a m i e n t o de los c u l t i v o s , a s í I sus mejores esfuerzos e in i c l a t ' l vas , 
como sobre aque l los o t r o s p a r t i c u - ¡ p o r q u e en su d e s a r r o l l o y perfec-
lares que t engan r e l a c i ó n con la i c ionamien to descansa el b i enes t a r 
A g r i c u l t u r a . de la R e p ú b l i c a , su progreso , y has-
ta la m i s m a c o n s o l i d a c i ó n n a c i o n a l . 
De a q u í , l a necesidad de abor -
L o s Consejos P rov inc ia l e s provee-
r á n a estas Of ic inas de l oca l y de l 
m a t e r i a l necesar io . 
A r t í c u l o a d i c i o n a l . — Se a u t o r i z a 
a l E j e c u t i v o Nac iona l para que 
consigne o p o r t u n a m e n t e y cuando 
lo es t ime convenien te en el P ro -
yecto de Presu'puostos, los c r é d i -
tos necesarios para e l c-umplimlen-
to de esta L e y . 
E s t odo lo que tengo que i n f o r -
m a r , y l a C o m i s i ó n , c o n su supe-
d a r , con a m o r y con e m p e ñ o , ese 
t r a scenden ta l p r o b l e m a p o r m e d i ó 
Je Leyes que, a v i v a n d o el e s p í r i t u 
nac iona l , e s t i m u l e n las i n i t i a t l v a s 
I n d i v i d u a l e s , favoreciendo y p r o t e -
g iendo por m e d i o de p r i m a s , subgl -
d ios y recompensas el m e j o r a m i e n -
to de la t r i s t e s i t u a c i ó n de nuce-
(Pasa a l a p á g . D O S ) . 
FAGINA DOS D I A R I O DE LA IVJARÜNA.—NÜVitMBRE 10 DE 1925 AÑO xcm 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
Ed;t«do por !a Corap»i1!a DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo programa consiste "«o 
Í defrrts* ds lois ífttereees (renerales y permanentes de la Nación cubana, de los especíalos da ooloaia eapaAoía establecía e« ia misma y de la unión y armcníi entre los diver>os elemen-
to* Que conviven en el pafs."—Art. lo. de loa Estatutos. 
Dirigido basta Ifl9 por Don Nicolás Rivero y MuAiz. 
C l R C C T O R : P R M I O K N T B : A O M I N I S T R A O O B : 
CR> JOtK I. RlVCNO C O N D K D E L R l V C R O J O A Q U I N P I N A 
RABANA 
•fHabana _. DIAPIO DH LA MARINA. 
I Nueva York Broadway at 71st. St.. 
O F I O I l T A S : \ Madrid. _ Nicolfis Mn. Rivero núm. 7. 
I París „ 61 Boulevard liaussmann. 
PRKaOS DE SUSCRIPCION 
PR0VINCL\2 . 
1 «neu, 
t Id . 
• 4d.. 
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T E L E F O N O S : 
Quejes do i u s c r l p t o w » . . M-840f Depoi tes 
Anuncio» Eücondmlcos. . A-3366 Secretarla de la Empresa. 
Anuncloa Admlnlatracldn A-5334 Secretarla de la Dirección 
R e a c c i ó n A-0301 Fotógra fo . . . . T - . — 
Kepórtor». . . . . . . M-6144 Imprenta M-ÍSei 
PASEO DE MARTI 103 APARTADO 101) CABLE: DIARIO. HABANA 





EL PROBLEMA DE LA AGRICULTURA 
( V i e n i de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
t ros l abor iosos y s u f r i d o s a g r i c u l -
to res . 
Preciso se hace, p o r lo t a n t o , 
conceder a n u e s t r a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o , 
muyor s u m a de facu l tades y de re-
cursos, pues en l a a c t u a l i d a d , a ex-
c e p c i ó n de l a I n s t r u c c i ó n A g r í c o -
la y de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , ca-
rece de t o d a a c c i ó n , de t o d a i n i -
c i a t i v a e x t e r i o r , beneficiosa p a r a el 
pa í é , no obs tan te t ene r organiza-
dos serv ic ios de o f i c i n a pa ra f u n -
•iones no c readas . E x i s t e u n D i -
i-ector de A g r i c u l t u r a , s i n d i r e c c i ó n 
cjue ejercer , u n Negociado de M o n -
;es, s in o t r a f u n c i ó n que a u t o r i z a r 
las ta las capr ichosas de nues t ros 
bosques; u n In spec to r Genera l de 
A g r i c u l t u r a y seis inspectoras de 
uotktes, que poco o nada pueden 
inspecc ionar . L a b u r o c r a c i a consu-
me, e s t é r i l m e n t e , u n a buena pa r t e 
del p resupues to , so p r e t ex to de ser-
vicios que se suponen , y que bien 
o rgan izados p r e s t a r í a n u n g r a n au-
x i l i o a l a A g r i c u l t u r a . 
L o s s ac r i f i c ios que los c o n t r i b u -
yentes hagan é n f a v o r de l a a g r i -
c u l t u r a y de las i n d u s t r i a s r u r a -
les, no son e s t é r i l e s , s ino a l t a m e n t e 
r e p r o d u c t i v o s , s e g ú n l o demues t ra 
l á exper ienc ia en o t r o s p a í s e s me-
j o r o r g a n i z a d o s . E n efecto, en los 
Presupues tos Generales de casi t o -
das las naciones c i v i l i z a d a s se dedi-
can sumas cons iderables en f o r m a 
de p r imas , subs id ios o subvencio-
nes a c u l t i v o s , i n d u s t r i a s a g r í c o -
las, fer ias-exposiciones y delega-
c iones ; y buena p rueba de é s t o la 
encon t r amos en el presupuesto de l 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de F r a n -
cia, de 1903, donde se consigna-
r o n para p r i m a s de c u l t i v o s y para 
l a i n d u s t r i a a g r í c o l a , 5 . 6 8 8 , 0 0 0 
f rancos , y en e l p resupues to de 
1912, l l e g a r o n a nueve m i l l o n e s 
275 .000 , o sea cerca de dos m i l l o -
nes de pesos, s in i n c l u i r los a u x i -
l ios a los v i ñ e d o s y o t r a s p roduc -
c iones . E n e l p resupues to de l I m -
per io A l e m á n de 1903 , se cons ig -
n a r o n 4 .200.000 marcos pa ra sub-
venciones a escuelas, co lonias a g r í -
colas y sociedades a g r a r i a s , s in 
i n c l u i r l a s u b v e n c i ó n en f avo r de 
la c r í a de a n i m a l e s d o m é s t i c o s ; y 
B é l g i c a , apa r t e de las subvencio-
nes que concede, sost iene 27 a g r ó -
nomos para l a i n s p e c c i ó n y la en-
s e ñ a n z a a g r í c o l a . 
A d m i t i d a l a necesidad i m p e r i o s a 
de que p o r e l Es t ado se p r o t e j a de 
mane ra eficaz e l d e s a r r o l l o y el 
pe r fecc ionamien to de l a a g r i c u l t u r a 
y do las i n d u s t r i a s a g r í c o l a s , f a l t a 
i n d i c á r los medios para l l e v a r l o a 
l a p r á c t i c a . 
D e j a r a l a s i m p l e i n i c i a t i v a de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Co-
m e r c i o y T r a b a j o el es tudio de esos 
medios y la d i s t r i b u c i ó n d i r e c t a de 
los a u x i l i o s , no parece conven ien-
k<*; y . en cambio , r e s u l t a recomen-
dable la c o n s t i t u c i ó n de Jun t a s L o -
cales de A g r i c u l t u r a , fo rmadas , en 
su m a y o r par te , p o r a g r i c u l t o r e s o 
i n d u s t r i a l e s , conocedores, p r á c t i c a -
mente , de las necesidades y asp i ra -
ciones de nues t ros campesinos, c u l -
t i vadores de l a t i e r r a en que han 
nac ido o res iden desde l a r g a fecha. 
Esas Jun tas , a s í como la J u n t a 
C e n t r a l de A g r i c u l t u r a , compuesta 
t a m b i é n de e lementos a g r í c o l a s , ha-
b r á n de desenvolver una a c c i ó n i n -
t e l i gen t e y provechosa , que i n s p i -
re conf ianza a todos, f a c i l i t a n d o 
con su exper ienc ia e i n i c i a t i v a s e l 
t r aba jo de d i cha S e c r e t a r í a , que a s í 
p o d r á l l e v a r ' a cabo, con me jo re s 
p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o , el p r o p ó s i -
to sa ludab le de i m p u l s a r nues t r a 
v ida a g r í c o l a p o r senderos de l m a -
y o r pe r fecc ionamien to y desa r ro l lo . 
Las Jun t a s Locales de A g r i c u l -
t u r a , con sus I n i c i a t i v a s y func io -
nes especiales, apar tadas de la le-
t a l i n f l u e n c i a b u r o c r á t i c a , v ienen a 
s u s t i t u i r , en c i e r to modo , a las an -
l iRuas J u n t a s P r o v i n c i a l e s de A g r i -
c u l t u r a , cuyos resu l tados en bono-
f i n o de la r i q u e z a a g r í c o l a h a n s i -
do nega t ivos , lo m i s m o d u r a n t e l a 
Co lon ia que d e s p u é s de i n s t a u r a d a 
la R e p ú b l i c a . De estos nuevos o r -
gan ismos , de c a r á c t e r p o p u l a r , ca-
be esperar el m a y o r ac i e r to en l a 
m a t e r i a , y e l e s tud io y s o l u c i ó n de 
esos p r o b l e m a s . 
J u n t a s semejantes ex i s ten en l a 
R e p ú b l i c a h e r m a n a de Costa R ica , 
donde se es tab lec ie ron hace t res 
«i c u a t r o a ñ o s a v i r t u d de u n a L e y ; 
y e l las v i e n e n a ser como el p r i m e r 
e s l a b ó n de l a cadena de m u t u a con-
f ianza que debe u n i r - a los campe-
sinos con l a a d m i n i s t r a c i ó n , de la 
cua l esperan a m p a r o y p r o t e c c i ó n ; 
una especie de nexo b e n é f i c o en-
t re los que d i r i g e n y los d i r i g i d o s ; 
o r g a n i s m o s a los cuales p « d r á n 
acud i r , s i n esfuerzo n i . s ac r i f i c ios , 
nues t ros a g r i c u l t o r e s en s o l i c i t u d 
del apoyo o f i c i a l , y a que el Gob ie r -
no no puede o l v i d a r a los que d i -
rec tamente c u l t i v a n l a t i e r r a , clase 
la m á s s u f r i d a de todas, qife s i em-
pre devue lve e l a u x i l i o que rec ibe 
en ' abundan te s cosechas, aumentan-
do l a r i q u e z a n a c i o n a l . 
Las facul tades e i n i c i a t i v a s de 
esas Jun tas son m u y parec idas a las 
que d i s f r u t a n en B é l g i c a i n s t i t u -
ciones a n á l o g a s , r e lac ionadas eon 
las J u n t a s de Consejeros E s p e c í a -
le - que cada b u r e a n t iene anexo: 
I n s t i t u c i o n e s o asociaciones l l a m a -
das "Comic ioe a g r í c o l a s , " "Asoc ia -
ciones h í p i c a s o de s e l e c c i ó n de 
g a n a d o , " " C í r c u l o s de A r r e n d a t a -
r i o s . " subs id iadas todas por t i Go-
b ie rno , que p res t an u n inmenso be-
ne f i c io a la a g r i c u l t u r a y a las i n -
d u s t r i a s ru ra l e s 
A q u í donde es r u d i m e n t a r i o e l 
e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n , donde es 
ev idente e l a l e j a m i e n t o que exis te 
en t re las clases c u l t i v a d o r a s y los 
poderes p ú b l i c o s , las J u n t a s L o c a -
les de A g r i c u l t u r a , pueden ser las 
i n i c i a d o r a ^ de u n m o v i m i e n t o de 
a p r o x i m a c i ó n en ese sen t ido , des-
per tando- i n i c i a t i v a s provechosas y 
robus tec iendo con sus acer tadas re -
comendaciones e l i n s t i n t o de te 
p r o p i a defensa, m e d i a n t e l a u n i ó n 
y l a c o n s t i t u c i ó n de asociaciones 
a g r í c o l a s . 
L a c o n s t i t u c i ó n de las Jun t a s L o -
cales, en la f o r m a que se i n d i c a , 
parece ser la m á s conven ien te y l a 
m á s p r á c t i c a , p o r q u e s iendo sus 
m i e m b r o s personas r e l ac ionadas 
con las faenas' d e l campo, p r o p i e -
t a r i o s a g r a r i o s o a r r e n d a t a r i o s o 
ganaderos o d u e ñ o s de i n d u s t r i a s 
r u r a l e s , han de sen t i r se g r a n d e m e n -
te in te resados en la m a t e r i a ; y p o r 
su í n t i m o con tac to con l a clase 
campesina, conocedoras de la i n t e -
l i genc i a , l a b o r i o s i d a d y m o r a l i d a d 
de é s t a , los acuerdos que t o m e n 
y las r ecomendac iones que h a g a n , 
han de i n sp i r a r s e s i empre en be-
nef ic io de esa r i q u e z a y en el per-
f ecc ionamien to de las i n d u s t r i a s 
r u r a l e s . 
L a presencia de l A l c a l d e M u n i -
c ipa l y de l P re s iden t e del A y u n -
t a m i e n t o , c o n t r i b u y e a m a n t e n e r 
las mejor'es re lac iones en t re las 
Jun t a s y los A y u n t a m i e n t o s , en 
bien de l a m u n i c i p a l i d a d y a u m e n -
to de l b ienes ta r y de l a c u l t u r a de 
t o d o s . Los a g r ó n o m o s t i t u l a r e s 
asesorando a las J u n t a s con sus 
consejos^y sus d i c t á m e n e s , h i j o s de 
la exper ienc ia y de l e s tud io , pue-
den hacer que sus acuerdos y r e -
comendaciones r e v i s t a n m a y o r au-
t o r i d a d ; y l a g r a t u i d a d de los car-
gos, con e x c e p c i ó n d e l Sec re ta r io , 
les da m a y o r p r e s t i g i o en el con -
cepto p ú b l i c o , a p a r t á n d o l a s de las 
i n t r i g a s y d e l c r é d i t o que genera l -
men te a c o m p a ñ a n a los o r g a n i s m o s 
b u r o c r á t i c o s . 
D e b i d a a l a f a l t a de recursos con 
que gene ra lmen te l u c h a n nues t ros 
A y u n t a m i e n t o s , se encomienda a l a 
S e c r e t a r í á de A g r i c u l t u r a , Comer -
cio y T r a b a j o , el p rovee r a las J u n -
tas de los apa ra tos a u t o m á t i c o s re-
g i s t r adores necesarios pa ra obte-
ner observaciones exactas de l a c l i -
m a t o l o g í a y de las f e c h a s . Ese 
D e p a r t a m e n t o i n d i c a r á las l o c a l i d a -
des donde deban rea l izarse las ex-
per iencias , a t end idas las d iversas 
c i r cuns t anc i a s que en el las concu-
r r a n , p a r a f a c i l i t a r a l O b s é r v a l o 
r i o N a c i o n a l , datos f i d e d i g n o s , con 
los cuales pueda hacer d&ducciones 
que merezcan a b s o l u t a con f i anza 
p o r su verac ida jd . 
Las Of ic inas P r o v i n c i a l e s que 9c 
establecen en cada C a p i t a l de P r o -
v i n c i a , anexas a l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o , 
apa r t e de las func iones que les en-
comienda la S e c r e t a r í a , t i enen p o r 
ob je to a u x i l i a r a las J u n t a s Loca-
les y a los a g r i c u l t o r e s en l a f o r m a 
que es i n d i c a . Es tos se rv ic ios , des-
conocidos e n t r e noso t ros , e s t á n es-
t ab lec idos desde hace m u c h o t i e m -
po en A u s t r a l i a , Es tados U n i d o s 
Costa Rica , U r u g u a y , B r a s i l , C h i -
le, B é l g i c a y o t r o s p a í s e s con ex-
celentes r e s u l t a d o s . E l n ú m e r o do 
a g r ó n o m o s y v e t e r i n a r i o s de que 
consta es bas tan te r e d u c i d o , dada 
la e x t e n s i ó n de r a d a p r o v i n c i a y la 
poca f a c i l i d a d de las c o m u n i c a c i o -
nes; pero t r a t á n d o s e de un se rv i c io 
nuevo , su d e s a r r o l l o m i s m o i n d i -
c a r á fta m o d i f i c a c i o n e s que deban 
i n t r o d u c i r s e en lo ade l an te pa ra 
que r e sponda c u m p l i d a m e n t e a las 
necesidades que ha de. sa t i s facer . 
La f o r m a c i ó n de l a E s t a d í s t i c a 
r u r a l o Ca tas t ro de l a p r o p i e d a d 
a g r í c o l a y de las i n d u s t r i a s r u r a -
les, es una necesidad h o n d a m e n t e 
s e n t i d a ; y se ha c r e í d o convenien-
te encomendar su e s tud io a fas 
Jun t a s Loe-Mies, con e l a u x i l i o del 
A g r i m e n s o r , de los R e g i s t r a d o r e s 
de la P r o p i e d a d , de l I n g e n i e r o M u -
n i c i p a l y de l A g r ó n o m o P r o v i n c i a l 
y de los empleados que a ese efec-
t o f a c i l i t e l a S e c r e t a r í a de A g r i 
c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o . 
I n g l a t e r r a , uno do los p a í s e s que 
con m á s e x a c t i t u d r i n d e sus esta-
d í s t i c a s anuales de p r o d u c c i ó n , t i e -
ne p e r f e c t a m e n t e , o rgan i zado ' ese 
se rv ic io , pasando de cien los em-
pleados que a é l se ded ican f i - i - -
r ando a d e m á s 47 Inspec tores "d'e 
Mercados y 259 P e r i t o s eva luado-
res do cosechas. E n I t a l i a y los 
Es tados U n i d o s , donde t a m b i é n son 
bas tan te exactas las e s t a d í s t i c a s se 
ded ica a este s e rv i c io un personal 
n u m e r o s o ; y h u b o un t i empo en el 
c u a l la G r a n R e p ú b l i c a A m e r i c a n a 
t u v o has ta t res m i l corresponsales 
de e s t a d í s t i c a cuyos datos r e m i t í a n 
a l D e p a r t a m e n t o respect ivo por m o 
d i o de l c o r r e o . f ^ me-
L a r e f o r m a de las v i v i e n d a s r u -
rales es a lgo que debe merecer de 
todos , no s ó l o l a a p r o b a c i ó n , s ino 
u n i n t e r é s v i v í s i m o , p o r la i n f r i e n -
c í a que l a v i v i e n d a ejerce en la vi-
da del c a m p e s i n o . Todos los p a í s e s 
puropeos en sus R e g l a m e n t o s ' d é 
P o l i c í a S a n i t a r i a R u r a l , p r o h i b e n 
los techos de y e r b a , po r a n t i h i g i é -
n icos y pe l ig rosos y condenan los 
Pisos de t i e r r a po r malsanos , s ien-
do no tab l e a este respecto loa t r a 
bajos que en todas pa r tes se I P S -
l i z an y m u y especialmente en R é l 
g ica . para hacer m á s g r a t a v sana 
l a v i v i e n d a r u r a l . L a s p r i m a s que 
a este f i n se conceden , h a b r á n de 
s e r v i r de e s í í m u l o poderoso para 
l a r e fo rma . 
E s t i m u l a r el aumen to do la pe 
quena p r o p i e d a d a g r í c o l a , P S de su-
m a conven ienc ia , pues su a u m e n t o 
y de sa r ro l l o , a p a r t e o t r o s benef i -
cios evidentes , h a de t r a e r el aba-
r a t a m i e n t o de los a r t í c u l o s de con-
sumo de p r i m e r a neces idad . 
L a - p r o t e c c i ó n ef icaz a los pe-
q u e ñ o s ca ' . t ivos, no es ó b i c e pa ra 
favorecer t m m b i é n o t r a s p r o d u c c i o -
nes, como e l r a m i é , e l caucho , e l 
a r roz , e l m a n í y o t ro s , que rec la-
m a n pa ra su e x p l o t a c i ó n p rovecho-
sa, una o r g a n i z a c i ó n de empresa 
f o r m a l que no e s t á a l a lcance de 
nues t ros p e q u e ñ o s c u l t i v a d o r e s . 
L a f u n d a c i ó n de Cen t ros de Ins-
t r u c c i ó n a g r í c o l a , en l a f o r m a p ro-
puesta, es cosa c o r r i e n t e en o t ros 
p a í s e s , donde a l d e s a r r o l l o y per-
fecc ionamien to de l a a g r i c u l t u r a , se 
consagran loa me jo res esfuerzos. 
E n F r a n c i a ex is ten las l l amadas 
escuelas de ap rend ice s ; y en Bé l -
gica c ier tas escuelas se anexan a 
a lgunas exp lo tac iones a g r í c o l a s , 
c o n . el f i n de que los a l u m n o s ad-
q u i e r a n en el las l a p r á c t i c a nece-
sa r i a , t a n ú t i l y conven ien t e para 
la f o r m a c i f i n de l m o d e r n o a g r i c u l -
t o r . 
Se crea u n a J u n t a C e n t r a l de 
A g r i c u l t u r a , que v i ene a represen-
t r a en t re noso t ros lo que el Con-
sejo Supe r io r de a g r i c u l t u r a en Bé l -
gica y F r a n c i a , y e l Consejo Supe-
r i o r F o r e s t a l en I t a l i a . Esa J u n t a 
C e n t r a l da u n i d a d a las J u n t a s L o -
cales, es tudia y a q u i l a t a las opi -
niones, f o r m a n d o la o p i n i ó n nacio-
n a l , que s i rve de g a r a n t í a a las ges-
t i - n t s de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , Cpmerc io y T r a b a j o , hacien-
do que sus resoluciones no l l even 
e l se l lo u n i p e r s o n a l y a r b i t r a r i o , 
s ino qiie r e f l e j en , p o r e l c o n t r a r i o , 
la e x p r e s i ó n d e l s e n t i r genera l res-
pecto a las necesidades de l a a g r i -
c u l t u r a , de acuerdo con l a c iencia 
y los modernos p r o c e d i m i e n t o s . 
Sin m e r m a r en lo m á s m í n i m o 
los p res t ig ios n i l a a u t o r i d a d de la 
S e c r e t a r í a de l R a m o , esa J u n t a 
C e n t r a l , c o a d y u v a r á g r a n d e m e n t e a 
que la i n v e r s i ó n de los fondos p ú -
bl icos , se haga de acuerdo con las 
recomendaciones de pe r i to s , sat is-
faciendo necesidades y aspiraciones 
de los p rop ios c o n t r i b u y e n t e s . I n -
t eg rada esa J u n t a po r los t é c n i c o s , 
a g r ó n o m o s y zootecnis tas m á s au-
to r izados de la R e p ú b l i c a , profeso-
res de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l o 
Di rec to res de la E s t a c i ó n A g r o n ó -
mica , de la G r a n j a Escuela ' y de la 
J u n t a de A g r i c u l t u r a l o c a l de l a 
c a p i t a l de l a R e p ú b i c a . y po r do-
ce p roduc to res , t e r r a t e n i e n t e s o i n -
dus t r i a l e s o ganaderos , conocedo-
res de las necesidades de cada ra -
m o de la p r o d u c c i ó n , sus consejos 
y recomendaciones han de reves t i r 
necesar iamente g r a n a u t o r i d a d . 
E s a - J u n t a h a b r á de e s t u d i a r las 
cuestiones propues tas por las Jun-
tas Locales y las "que se deban a I t 
i n i c i a t i v a de sus m i e m b r o s y a la 
r e c o m e n d a c i ó n de l E j e c u t i v o , pro-
pon iendo , en cada caso, las reso-
luc iones m á s adecuadas a l desarro-
l l o y pe r f ecc ionamien to de l a a g r i -
c u l t u r a y de las i n d u s t r i a s ru ra l e s . 
Las p r i m a s , subvenciones y re-
compensas que se i n d i c a n y que el 
Es tado puede conceder , p r ev io s los 
r equ i s i t o s que l a L e y s e ñ a l a , han 
de f a c i l i t a r m u c h o la c r e a c i ó n de 
sociedades o Cen t ros de Inves t iga -
c i ó n a g r í c o l a , s i n o t r a f o r m a l i d a d 
o f i c i a l que la f i s c a l i z a c i ó n del Es-
tado , hac iendo m á s d i r e c t o y eficaz 
e l i n t e r é s p r i v a d o . 
Las subvenciones a i n s t i t u c i o n e s 
l ib res de e n s e ñ a n z a a g r í c o l a se prac 
t i can con é x i t o en casi todad las 
naciones c i v i l i z a d a s . E n B é l g i c a , 
no obstante poseer el Es tado nume-
rosas casas escuelas a g r í c o l a s . Se 
subvenc ionan las escuelas l ib res 
comunales de Mons , V i l l a F o u r -
n ie r , l a de la Rea l Sociedad de 
A g r i c u l t u r a y H o r t i c u l t u r a Be lga , 
l a "Escue la H o r t í c o l a " creada en 
L i e j a , por las t r es sociedades p r i n -
cipales de esa c i u d a d ; la de l C í r c u -
lo Rea l o U n i ó n H o r t í c o l a , la fa-
mosa escuela a g r í c o l a de Caris-
B o u r g e de los Padres Cr i s t i anos , y 
l a de H u y , que obedece a u n r é g i -
men especial , c o n s i g n á n d o s e , ade-
m á s , en sus presupuestos 134,000 
francos para subvenc iona r a las d i -
versas ' escuelas a g r í c o l a s de la 
la m u j e r . 
E n el p resupues to del M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a , de 1 9 1 1 , 
se c o n s i g n a r o n 1.200.000 francos 
para subvenc iona r i n s t i t uc iones 
a g r í c o l a s de d ive r sa í n d o l e . 
En I n g l a t e r r a , que acepta para 
a lgunas escuelas l i b r e s e l sistema 
de s u b v e n c i ó n p o r a l u m n o s , se i n -
v i r t i e r o n en esas y o t r a s formas 
de la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a , m á s de 
30,000 l i b r a s e s t e r l inas , en 1903, 
y en e l presupues to de 1912-1913 , 
en " T h e B o a r d s o f A g r i c u l t u r e " , 
aparecen a u m e n t a d a s estas sumas 
por s u b v e n c i ó n a secciones y escue-
las de a g r i c u l t u r a , a 93.460 l i b r a s 
es te r l inas , p r ó x i m a m e n t e , con la 
c i r cuns t anc i a de que la m a y o r par-
te se i n v i e r t e en subs id i a r cons-
t rucc iones de e d i f i c i o s des t inados a 
escuelas a g r í c o l a s . A l e m a n i a , con 
igua les f ines h a cons ignado en sus 
recientes presupues tos m á s de 
190.000 marcos pa ra la e n s e ñ a n z a 
a g r í c o l a de la m u j e r . 
Los premios y p r imas qu.e se es-
tablecen, t a m p o c o c o n s t i t u y e n una 
novedad en o t ras nac iones ; y , en lo 
que a las p r i m a s se r e f i e re , es el 
medio m á s eficaz aconsejado pol-
l a e c o n o m í a r u r a l p a r a p r o t e g e r la 
a g r i c u l t u r a , s i n l l e g a r a l sistema 
e x t r e m a d a m e n t e p ro t ecc ion i s t a , con 
s is tente en r e c a r g a r los derechos 
a rance la r ios , puesto en p r á c t i c a en 
la m a y o r p a r t e de las naciones eu-
ropeas y en los mi smos Estados 
Unidos del N o r t e do A m é r i c a . 
Esas p r imas c o n s t i t u y e n e l me-
dio m o r a i de p r o t e c c i ó n m á s reco-
mendable .mra el d e s a r r o l l o de las 
i ndus t r i a s a g r í c o l a s , po rque no i m -
pone t rabas a l c o m e r c i o i n t e r i o r , 
no po r jud i ea la p r o d u c c i ó n encare-
c iendo los a r t í c u l o s , s ino que, por 
el c o n t r a r i o , e s t i m u l á n d o l a abara ta 
el prec io de las m e r c a n c í a s , po rque 
pueden g radua r se a v o l u n t a d ; y , 
por ú l t i m o , porque con e l las el Es-
tado devuelve a l pueblo , p r e m i a n d o 
sus esfuerzos e i n i c i a t i v a s , u n a par-
te de los iugresos que de l p r o p i o 
pueblo recibe. 
F r a n c i a consigna en sus presu-
puestos de a g r i c u l t u r a c inco m i l l o -
nos de f rancos p a r a e s t i m u l a r e l 
desa r ro l lo de la i n d u s t r i a del gu-
sano de seda: 4 .275 .000 francos 
para los c u l t i v o s de l i n o y c á ñ a m o . 
Y por n n a L e y de 13 de A b r i l de 
1910, concede m á s de dos mi l lones 
do f rancos para el c u l t i v o j l e ol í -
vares; 166.000 f rancos pa ra los v i -
ñ d o s : y ec un c a p í t u l o denoml 
nado " E s t í m u l o s a la A g r i c u l t u r a " 
consigna 2 .100.000 francos para 
otras i n i c i a t i v a s . 
&*iaa <ionccde rr iruajs para sua 
o l iva res a r a z ó n de 14 f rancos 60, 
h e c t á r e a , y concede subs id ios a va-
r ios cent ros de s e l e c c i ó n y ganade-
r í a . Suecla por u n Rea l Decre to de 
21 de A b r i l de 1 9 1 1 , a m p l í a las 
p r i m a s establecidas p a r a la ganade-
r í a en g e n e r a l . 
B é l g i c a y H o l a n d a d e s t i n a n g ran -
des can t idades a esos f i n e s ; y has-
ta la m i s m a Ch ina ofrece p r i m a s 
de h o n o r a los c u l t i v a d o r e s de a l -
g o d ó n . 
Las cant idades que para esos f i -
nes se conceden, que a l g u n o s po-
d r á n « a i z á s cons ide ra r u n poco ele-
vadas, son, s in e m b a r g o , modestas, 
si se es tud ia con u n e s p í r i t u de i m -
p a r c i a l i d a d nues t ro p r o b l e m a na-
c i o n a l , en lo que se r e f i e r e a l des-
a r r o l l o de l a a g r i c u l t u r a y de sus 
i n d u s t r i a s , y l a neces idad sen t ida 
de favorecer por todos los medios 
nues t ro alcance e l a u m e n t o de l a 
p o b l a c i ó n r u r a l -
Se e s t i m u l a n t a m b i é n m e d i a n t e 
concesiones especiales d e t e r m i n a 
dos c u l t i v o s e i n d u s t r i a s de c a r á c -
ter especiante , que, p a r a nacer y 
desa r ro l l a r se , necesi tan de u n ma-
y o r esfuerzo que el que puede pres-
t a r l e e l p e q u e ñ o p r o p i e t a r i o . Son 
i n i c i a t i v a s , en las cuales se cor re 
un g r a n r iesgo, que no puede a f r o n -
t a r él p e q u e ñ o a g r i c u l t o r , y que de-
m a n d a n d e t e r m i n a d o c a p i t a l para 
su r e a l i z a c i ó n ; i n i c i a t i v a s que don-
de nacen y se d e s a r r o l l a n d e t e r m i -
nan u n a nueva r iqueza n a c i o n a l que 
el Es tado debe p ro teger p o r medio 
de e s t í m u l o s adecuados . E n t r e 
esos c u l t i v o s , deben s e ñ a l a r s e los 
de a l g o d ó n , e l y u t e , e l h e n e q u é n , 
e l c a ú c h o y las^ p l an ta s o leag ino-
sas, c u y a v i d a y d e s e n v o l v i m i e n t o 
encuen t r an t i e r r a a p r o p i a d a , y u n 
g r a n p o r v e n i r en t re noso t ros , s i el 
c ap i t a l los i m p u l s a y l a admin i s -
t r a c i ó n los e s t i m u l a . 
T a m b i é n se conceden c r é d i t o s pa-
ra las ca lamidades que afec ten a 
la a g r i c u l t u r a , po rque la exper ien-
cia nos ha e n s e ñ a d o , que los c r é -
d i tos que se conceden con este f i n , 
a ú l t i m a ho ra , para r e m e d i a r los 
d a ñ o s p roduc idos po r los c ic lones , 
e t c . , se conceden s in c á l c u l o y se 
d i s t r i b u y e n s in o r d e n n i g a r a n t í a s ; 
y en la f o r m a que se i nd i ca , oyen-
do a las Jun ta s Locales y a la J u n -
ta C e n t r a l , el empleo de esas su-
mas han de r e m e d i a r m e j o r las ne-
cesidades, s i n da r l u g a r á m u r m u -
raciones que no favorecen a la ad-
m i n i s t r a c i ó n . _ 
Se establece l a c e l e b r a c i ó n á n u a l 
de Fer ias -Expos ic iones de c a r á c t e r 
a g r í c o l a , pero no como han ven ido 
c e l e b r á n d o s e en loá ú l t i m o s a ñ o s , 
i m p o r t a n d o a n i m a l e s * ^ara pre-
m i a r l o s , o r e u n i e n d o los i m p o r t a -
dos po r pa r t i cu l a r e s pa ra su ser-
vic io o recreo, s i n que el i n f l u j o 
b e n é f i c o de esos C e r t á m e n e s , que 
tan caros nos cuestan, l l egue j a 
m á s a l p e q u e ñ o p r o p i e t a r i o , a l i n -
fe l iz campesino sino en f o r m a m á s 
a m p l i a y benef ic iosa a l p a í s , p ro-
c u r a n d o que no haya p rov inc i a s 
p re t e r idas , s ino que todas d i s f r u t e n 
de loa beneficios d i r ec to s o i n d i -
rectos , , que Fer ias de esti n a t u r a -
leza p r o p o r c i o n a n a toda l a r e g i ó n 
y especia lmente a l a p o b l a c i ó n en 
que se c e l e b r a n . 
Se leg is la sobre la D e l e g a c i ó n 
de Cuba en el I n s t i t u t o I n t e r n a c i o -
na l de A g r i c u l t u r a de Roma , crea-
do a v i r t u d de l a C o n v e n c i ó n D i -
p l o m á t i c a de 7 de j u n i o de 1905, 
s e ñ a l a n d o us c r é d l i o de c inco m i l 
pesos. $4.000 para e l Delegado Es-
pecia l , t é c n i c o , ^500 como subven-
c i ó n a l I n s t i t u t o , y $500 para ma-
t e r i a l y gastos de l a D e l e g a c i ó n -
E n ese I n s t i t u t o , a l c u a l se han-ad-
he r ido 53 Estados, se e s t u d i a n las 
cuest iones que afec tan a la a g r i 
c u l t u r a en todos los p a í s t s , sus c u l -
t ivos , enfermedades de l ganado y 
de las p lantas , me jo r a s de l suelo, 
y, p r i n c i p a l m e n t e , l a e c o n o m í a r u -
r a l ; y parece l ó g i c o , que nues t ro 
Delegado r e ú n a condic iones espe-
ciales p a r a el d e s e m p e ñ o de ese 
cargo, como se exige en los m á s 
grandes y progresis tas Es tados de 
E u r o p a y A m é r i c a . 
T a m b i é n se e s t imu la en esta Pro-
p o s i c i ó n de L e y la r e p o b l a c i ó n fo-
res ta l , no a b o r d á n d o s e de l l eno esa 
ma te r i a , porque debe ser ob j e to de 
una L e y de Montes , que de consu-
no r e c l a m a n la e c o n o m í a fores ta l 
y la c l i m a t o l o g í a de l p a í s , y en 
ella h a b r á n de d ic ta rse d i spos ic io -
nes pa ra r e p r i m i r las t a las abusi -
vas y desordenadas de nues t ros 
bosques; pero, m i e n t r a s t a n t o , sel 
ha c r e í d o conveniente e s t i m u l a r la l 
r e p o b l a c i ó n fores ta l en l a f o r m a l 
que se ind ica , a u t o r i z a n d o -a las i 
Jun tas Locales para que p r o p o n g a n | 
lo m á s convenien te a f i n de r e g u - 1 
l a r i z a r los desmontes . 
L a c r e a c i ó n de v ive ros o a l m á -
cigas para s u m i n i s t r a r a los c u l t i -
vadores pos turas o estacas de á r -
boles f ru t a l e s , maderab les y de 
c o n s t r u c c i ó n , es pues recomenda-
ble. 
L a R e p ú b l i c a del U r u g u a y provee 
anua lmen te a esta necesidad, por 
medio de sus grandes v i v e r o s , re-
partifendo cerca de dos m i l l o n e s de 
á r b o l e s a los t e r r a t e n i e n t e s que lo 
so l i c i t en . F r a n c i a cons igna en sus 
Presupuestos 4 .753.a00 francos 
para el so s t en imien to de viveros", 
r e p o b l a c i ó n y defensa f o r e s t a l , s in 
I n c l u i r 286 .130 franges que i n v i e r -
te a n u a l m e n t e en su Escuela fores-
t a l . D e l m i s m o * modo p rocedo la 
m a y o r pa r t e de los p a í s e s europeos. 
Se a u t o r i z a a l E j e c u t i v o para 
c o n t r a t a r los se rv ic ios de Ins t ruc -
tores ex t r an je ros , que s i r v a n de 
guia a nues t ro nac ien te p ro fesora -
do de las Gran jas , s i gu i endo el 
precedente p laus ib le sentado por e l 
Senado en un Proyec to de L e y so-
bre l a Escuela de A g r o n o m í a , en 
el cua l se a u t o r i z a l a c o n t r a t a c i ó n 
de u n exper to p r o m i n e n t e en Pato-
l o g í a vegeta l . Esos Profesores p o -
d r á n ser, a d e m á s , eficaces a u x i l i a -
res de los a g r ó n o m o s d e l Es tado , 
que se c rean , d i r i g i é n d o l o s con sus 
conoc imien tos en sus empresas y 
labores . 
I m i t a n d o las fel ices i n i c i a t i v a s 
de las grandes Un ive r s idades de l 
m u n d o , cuya g l o r i a cor responde 
p r i n c i p a l m e n t e a l a U n i v e r s i d a d de 
C a m b r i d g e . I n g l a t e r r a , se i n i c i a la 
e n s e ñ a n z a a m b u l a n t e que compren-
de e l se rv ic io de e x t e n s i ó n u n i v e r -
s i t a r i o , m e d i a n t e e l c u a l p o d r á n ce-
lebrarse conferencias en toda l a Re-
p ú b l i c a , a l alcance de l pueb lo , con 
a p l i c a c i ó n a los d iversas a c t i v i d a -
des, ar tesanas, cuyos profesores se 
a d a p t a r á n en sus expl icac iones a l 
a u d i t o r i o que los escuche. 
Se crean por el a r t í c u l o 19. seis 
Centros de r e c r í a que o f r e c e r á n a l 
a g r i c u l t o r pobre e l m e d i o le me-
j o r a r sus ganados, ya se t r a t e de 
an ima les de t i r o o de leche o de 
carne. Este serv ic io responde a una 
ve rdade ra necesidad, y, a u n q u e se 
i n d i t a en el ú l t i m o P royec to de 
Presupuestos r e m i t i d o po r e l E j e -
c u t i v o , se h a c r e í d o conven ien te i n -
c l u i r l o en esta P r o p o s i c i ó n de L e y , 
ya que a l Congreso corresponde ex-
c lu s ivamen te l a r acu l t ad de leg is -
l a r sobre todos los asuntos y ser-
vic ios de l a NacI¿V-
A m p l i a n d o en c ie r to modo u n 
precepto de l a L e y de Impues to s 
M u n i c i p a l e s se establece por e l ar-
t í c u l o 20, l a e x e n c i ó n t o t a l de l I m -
puesto T e r r i t o r i a l , a las f incas r ú s -
t icas c u l t i v a d a s por sus d u e ñ o s , 
dedicadas p r i n c i p a l m e n t e a l a p r o -
d u c c i ó n de a M í c u l o s de consumo 
de p r i m e r a necesidad que no ex-
cedan de dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
y cuyos d u e ñ o s no lo sean de o t ros 
bienes. Se dec lara a s imi smo exen^ 
t a de l pago de los derechos f isca-
les en e l Reg i s t ro de l a P r o p i e d a d , 
l a compraven ta de f incas r ú s t i c a s 
que no excedan de d icha cabida , 
s i empre que los compradores las 
c u l t i v e n y res idan en el las . Y , p o r 
ú l t i m o , se a u t o r i z a a l E j e c u t i v o 
para dec l a ra r no embargab le n i 
e jecu tab le d e t e r m i n a d a p o r c i ó n de 
las f incas r ú s t i c a s que no excedan 
de dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a , a p r o -
puesta de l a J u n t a L o c a l respec t i -
va, p r e v i o i n f o r m e favorab le de l a 
J u n t a C e n t r a l , s iempre que en el las 
r es idan permanentemente sus due-
ñ o s . 
L a conven ienc ia de esos precep-
tos es ev iden te . Se t r a t a de p r o t e -
ger a l p e q u e ñ o a g r i c u l t o r , f avo re -
ciendo el a u m e n t o de los m i s m o s , 
i n i c i á n d o s e al m i s m o t i e m p o § n t r e 
nosot ros , el homestead de que t a n -
to se hab l a , a s e g u r á n d o l e a per-
p e t u i d a d a l p e q u e ñ o p r o p i e t a r i o de-
t e r m i n a d a p o r c i ó n de la t i e r r a que 
p o s é e y c u l t i v a , para que, en n i n -
g ú n caso, pueda ser a r r o j a d o de 
e l l a y le s i rva de r e fug io en las 
horas de m a y o r advers idad . 
P R O P O S I C I O N D E L E Y : 
A r t í c u l o l o . — E n cada M u n i c i -
pio h a b r á una J u n t a L o c a l de 
A g r i c u l t u r a , compuesta de siete 
m i e m b r o s , vecinos de l a l o c a l i d a d , 
p r o p i e t a r i o s a g r í c o l a s a a r r e n d a t a -
r ios o aparceros , p r o p i e t a r i o s ' g a n a -
deros o p rop i e t a r i o s de i n d u s t r i a s 
a g r í c o l a s , nombraclos por el E j e c u -
t ivo a p ropues ta del A y u n t a m i e n t o 
respect ivo . S e r á n vocales natos , e l 
A lca lde y e l Pres idente d e l A y u n -
t a m i e n t o y los A g r ó n o m o s t i t u l a r e s 
que r e s idan en la m u n i c i p a l i d a d . 
Todos los cargos de esa J u n t a 
s e r á n h o n o r a r i o s y g r a t u i t o s ; y los 
m i e m b r o s de n o m b r a m i e n t o s se re-
n o v a r á n en la p r o p o r c i ó n de t res y 
cua t ro cada dos a ñ o s , p u d i e n d o sor 
nombrados nuevamente . 
A r t í c u l o 2o .—Dichas J u n t a s t en -
d r á n por o b j e t o : 
( a ) P r o m o v e r él f o m e n t o a g r í -
cola de su M u n i c i p a l i d a d , c u i d a n d o 
de l m e j o r a m i e n t o de los c u l t i v o s , 
aumen to de i n d u s t r i a s r u r a l e s , per-
fecc iouamien to y c r í a de an ima le s 
de raza caba l l a r , vacuno, de oar-
da, de aves y d e m á s an ima le s do-
m é s t i c o s , med ian t e el es tableci -
m i e n t o de campos de d e m o s t r a c i ó n 
en pred ios p r ivados o en a q n - l l c s 
que des ignen los M u n i c i p i o s o Con-
sejos P r o v i n c i a l e s respect ivos. 
( b ) G i r a r v is i tas a las Escuelas 
ru ra les , a los Mercados, M a t a d e r o s . 
F r u t e r í a s , V a q u t i í a s y Cen t ros de 
i n d u s t r i a s ru ra l e s , con e l f i n de 
d i f u n d i r , t e ó r i c a y p r á c t i c a m " i : t e . 
con e l a u x i l i o de t é c n i c o s , las me-
jores doc t r i na s on pro de l dasa i ro -
l l o de las c i t ad >.-i r iquezas. 
( c ) P ropone r p r imas de e s t í -
m u l o y p remios de ¡ o m e n t o agra -
r i a en genera l y las medidas ade-
cuadas pa ra r e g u l a r los desmon-
tes. 
( d ) F o r m a r con el a u x i l i o de 
las Of i c inas Provinc ia les las Es ta-
d í s t i c a s anuales de p r o d u c c i ó n y 
de cosechas en genera l y las de I n -
m i g r a c i ó n y salar ios a g r í c o l a s . 
( e ) P 'ormar con el a u x i l i o del 
A g r i m e n s o r P r o v i n c i a l y e l del .Mu-
n i c i p i o , s i l o hubiere , y con los an-
tecedentes que so l ic i ten y les re-
m i t a n los Regis t ros de l a P r o p i e -
dad, cuadros catastrales de l a p ro -
p iedad r u r a l , i nves t igando y deter-
m i n a n d o las zonas de mon tes c u l -
t ivab les o no, los pantanos exis-
tentes y las clases de t i e r r a s , b'egun 
la c l a s i f i c a c i ó n co r r i en te . 
( f ) L l e v a r u n r e g i s t r o de con-
su l t as escr i tas , que s e r á n evacua-
das por los t é c n i c o s de las o f i c inas 
p rov inc ia l e s , po r escri to o pe rsona l -
mente , t r a s l a d á n d o s e , al efecto, el 
A g r ó n o m o o e l ' V e t e r i n a r i o a l l u -
gar donde la consul ta se hiciese. 
( g ) I n s t r u i r los expedientes 
que cor respondan a los asuntos que 
afecten a sus funciones. 
( h ) I n f o r m a r , i nd i cando los re-
cursos necesarios que, en caso de 
c a l a m i d a d , deban concederse por 
sus respect ivas loca l idades ; y p ro -
move r e l es tud io de plagas y ma-
las yerbas y su e x t i n c i ó n . 
A r t i c u l o 3 o . — A d e m á s de l o i n -
dicado en e l a r t i c u l o á n t e r i o r , es 
m i s i ó n de las Juntas Locales , per-
segui r con exquis i to celo el cie.ui-
r r o l l o de l a p r o d u c c i ó n de los ar-
t í c u l o s de tíonsumo de p r i m e r a ne-
cesidal , con e l u n de a b a r a t a r su 
precio en e l mercado, p r o m o v i e n d o 
el a u m e n t o de los p e q u e ñ o s c u l t i -
vos y de las i ndus t r i a s r u r a l e s , y 
su pe r fecc ionamien to por m e d i o de 
la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a ; y el de con-
t r i b u i r , po r cuantos mfedios e s t é n 
a su alcance, a que el aspecto y la 
h igiene de la v iv i enda r u r a l se mo-
d i f i q u e n favorab lemente . 
A ese f i n , p o d r a n p roponer a sus 
respect ivos A y u n t a m i e n t o s l a exen-
c i ó n de con t r ibuc iones a la peque-
ña p r o p i e d a d o s i t ios de l abor , por 
el t i e m p o y con las condic iones q^e 
est imen adecuadas. 
P o d r á n so l i c i t a r t a m b i é n de las 
empresas nacionales 6 e x t r a n j e r a s , 
y de las personas de r e p u t a c i ó n y 
a r r a i g o , la c r e a c i ó n de exp lo ta io-
nes a g r í c o l a s que d e t e r m i n e n au-
men to de p r o d u c c i ó n de los áurtícu-
los de consumo de p r i m e r a necesi-
dad y su a b . v a t a m i c n t o en los mer-
cados, y la f u n d a c i ó n de Cen t ros 
de e n s e ñ a n z a a g r í c o l a o de zoote 
n i á , de acuerdo .con l o que m á s 
adelante se e x p r e s a r á . 
A r t í c u l o 4 o . — L a s Jun ta s Loca -
les se r e u n i r á n , pífr lo menos , una 
v z a l mes y d a r á n cuenta a l a J u n -
ta C e n t r a l de A g r i c u l t u r a , de los 
acuerdos que t omen , p u d i e n d o re-
c l amar los servicios de las O f i c i -
n a » P rov inc i a l e s que se crean por 
esta L e y , para la c e l e b r a c i ó n de 
conferencias sobre c u l t i v o s , aso-
ciaciones a g r í c o l a s y de c r é d i t o r u -
r a l , inves t igac iones y demos t r ac io . 
nes a g r í c o l a s o de zootecnia , y pa-
ra evacuar las consul tas que por 
escr i to les hagan los a g r i c u l t o r e s 
de l a l o c a l i d a d . 
A r t i c u l o 5 o . — L o s A y u n t a m i e n -
tos p r o v e e r á n a dichas J u n t a s de 
loca l , m a t e r i a l dfe o f i c i n a y de u n 
Secre tar io . 
L a Secre tar ia de A g r i c u l t u r a , Co-
m e r c i o y T r a b a j o , p r o v e e r á a las 
J u n t a s Loca les de los s igu ien tes 
apara tos r eg i s t r adores a u t o m á t i c o s , 
donde lo crea necesar io : u n t e r m ó -
m e t r o , u n b a r ó m e t r o , u n a n e m ó -
m e t r o , u n p l u v i ó m e t r o y una ve-
le ta , con e l f i n de establecer l a 
m á s exacta c l i m a t o l o g í a n a c i o n a l y 
de cosechas. 
Pa ra esta a t e n c i ó n se cons igna-
r á n anua lmen te en los Presupues-
tos de gastos de ese D e p a r t a m e n -
to , u n c r é d i t o de $3 ,000 .00 . 
A r t i c u l e 6 o . — E n cada P r o v i n -
cia h a b r á una o f i c i n a a g r o n ó m i c a 
p r o v i n c i a l adsc r ip t a a la Secre ta r la 
de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a -
j o , con el s igu ien te pe r sona l . 
U n I n g e n i e r o A g r ó 
n o m o , c o n . . . $2 . 400 anua les . 
U n V e t e r i n a r i o , 
con 1 .800 
U n A g r i m e n s o r , 
c 6 n . • • • • • . . 1 . 2 0 0 
U n M e c a n ó g r a f o , 
c o n . . .? . . . 900 
U n mozo de aseo, 
con 300 
P a r a v ia jes y d ie-
tas a r a z ó n d é 
$2.00 d i a r i o s . . 2 . 0 0 0 „ 
T o t a l . V. . . ' . . $ 8 . 6 0 0 
Estas Ofic jnas r e a l i z a r á n los t r a . 
bajos v p r e s t a r á n los a u x i l i o s que 
les ordene la Secre tar la de A g r i c u l -
t u r a , Comercio y T r a b a j o , y los que 
rec lamen las Jun ta s Locales . 
Los Consejos P r o v i n c i a l e s p r o -
v e e r á n a estas Of ic inas de l o c a l y-
del m a t e r i a l necesario. 
A r t í c u l o 7o.—Se crea una J u n t a 
C e n t r a l de A g r i c u l t u r a , con resi-
dencia en l a H a b á n a , compues ta de 
doce m i e m b r o s , que h a b r á n de ser 
p r o p i e t a r i o s r u r a l e s o de i n d u s t r i a s 
a g r í c o l a s o ganaderas, n o m b r a d o s 
por e l E j e c u t i v o po r dos a ñ o s , p u -
d i endo ser n o m b r a d o s n u e v a m e n t e . 
S e r á n a d e m á s vocales na tos , h n 
Profesores de las Escuelas de A g r o -
. n o m í a y V e t e r i n a r i a y los D i r e c -
t o r e s , de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
y de l a G r a n j a Escuela de l a H a -
bana. E l Secretar io de A g r i c u l t u -
r a , Cotnercio y T r a b a j o y e l D i r e c -
t o r de A g r i c u l t u r a , s e r á n P res iden-
te y Secre tar io , r e spec t ivamen te . 
E s t a J u n t a t e n d r á po r ob je to es-
t u d i a r , i n f o r m a r y p roponer , a l E j e -
c u t i v o las resoluciones que e s t ime 
adecuadas respefcto de las r ecomen-
daciones que hagan las J u n t a s L o -
cales, sobre p r i m a s o p r emios anua-
les y d e m á s ind icac iones que for -
m u l e n para el m e j o r a m i e n t o de los 
c u l t i v o s y o t ros p a r t i c u l a r e s que 
t engan r e l a c i ó n con la a g r i c u l t u r a . 
P r o p o n d r á l a c e l e b r a c i ó n de Fe-
r ias -Expos ic iones o Concursias A g r j r 
cola^ y las d e m á s reso luc iones que 
es t ime adecuadas para l a e n s e ñ a n -
za a g r í c o l a , las explotac iones agra-
r ias , y en genera l pa ra cuan to t i e n -
da a l m a y o r auge y d e s a r r o l l o de 
l a r i q i j e za nac iona l en sus d iversos 
aspectos de p r o d u c c i ó n , p a t r o c i n a n -
do aque l las i n i c i a t i v a s que es t ime 
beneficiosas, p r o p o n i e n d o a l efecto 
lo que crea cqnven ien te . 
A r t í c u l o S .—La J u n t a C e n t r a l 
e s t a r á f acu l t ada , a d e m á s , pa ra re-
so lver , con la a p r o b a c i ó n de l E j e -
c u t i v o , los s igu ien tes p a r . : c u l a r e s : 
( a ) Conceder hasta el 15 po r 
c ien to en concepto de s u b v e n c i ó n 
sobre el v a l o r de las t i e r r a s , apa-
ra tos y o b r l s e jecutadas , des t inadas 
exc lus ivamen te a Escuelas A g r í c o -
las, i n d u s t r i a l e s o de A r t e s y O f i -
cios o a Es tac iones A g r o n ó m i c a s o 
de i n d u s t r i a a n i m a l , s iempre que su 
f u n c i o n a m i e n t o haya s ido deb ida -
men te aprobado . 
( b ) Conceder en concepto de 
s u b v e n c i ó n , d u r a n t e u n pe r iodo de 
10 a 15 a ñ o ^ . hasta el 20 por c i en to 
del costo del Personal ' docente de 
esos es tab lec imien tos , p u d i e n d o ser 
n o m b r a d o s los profesores l i b r e m e n -
te p o r los D i r ec to re s de l es tab lec i -
m i e n t o escolar , a ' c o n d i c i ó n de que 
j u s t i f i q u e n con los t í t u l o s cor res -
pond ien tes , que proceden de acre-
d i tadas escuelas nac ionales o ex-
t r an j e r a s . 
N o se p o d r á n conceder dos sub-
venciones a Escuelas Super iores de 
i g u a l í n d o l e en u n a misma p r o v i n -
cia, n i dos subvenciones a Escuelas 
medias en u n m i s m o M u n i c i p i o , s i 
é s t a s ofrecen iguales e n s e ñ a n z a s ; 
n i se c o n c e d e r á n t ampoco dos sub-
venciones a dos Estaciones de i d é n -
t icos f ines en una p r o v i n c i a en ten -
d i é n d o s e que t i enen i d é n t i c o s f i -
nes cuando se t r a t e de la e n s e ñ a n -
za o de l a i n v e s t i g a c i ó n de una m i s -
ma r a m a de la a g r i c u l t u r a o de l á 
i n d u . ' i r i a a n i m a l . 
L o s A y u n t a m i e n t o s y los Con-
sejos P rov inc i a l e s p o d r á n acogerse 
a estos beneficios pa ra la c r e a c i ó n 
de Escuelas de A g r i c u l t u r a , , Co-
merc io y T raba jo , bajo el e p í g r a f e 
de " S u b v e n c i ó n a Estaciones y Es -
cuelas de A g r i c u l t u r a " la suma de 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . 
í c ) Conceder a l p r o p i e t a r i o que 
r epa r t a t i e r r a s en t re f a m i l i a s a r a -
z ó n , de u ñ a hasta do.; c a b a l l e r í a s 
por f a m i l i a , des t inadas a c u l t i v o s 
menores o i n d u s t r i a s r u r a l e s , l a 
e x e n c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s ' de las 
t i e r r a s r epa r t i da s , p rev io i n f o r m e 
de la J u n t a L o c a l . P o d r á conceder 
a d e m á s , como an t i c ipo a r e i n t e g r a r 
en la f o r m a que se e x p r e s a r á , a d i -
chas f a m i l i a s a g r í c o l a s , ^una y u n t a 
de bueyes, un a rado , dos guatacas , 
diez ga l l inas y un g a l l o , seis r o l l o s 
de a l a m b r e y las semi l l a s co r respon-
dientes a l c u l t i v o a que se v a y a n 
a ded ica r . 
E l c o n t r a t o en t r e el p r o p i e t a r i o 
y l a f a m i l i a a g r í c o l a , t e n d r á po r ba-
se la f u t u r a p rop iedad de la t i e r r a 
en los plazos que se e s t ipu le , pa-
gaderos por anua l idades con t y i I n -
t e r é s razonable . 
L a f a m i l i a a g r í c o l a r e i n t e g r a r á 
al Es tado el 50 p o r c ien to d e l cos-
to de los an imales , apara tos y se-
m i l l a s que le fueren en t regados , 
por anual idades , empezando el re -
i n t e g r o d e s p u é s de los dos p r i m e r o s 
a ñ o s . s M i e n t r a s no quede pagado el 
50 por c ien to r e f e r i d o , no. p o d r á 
d ispone, l i b r e m e n t e de los a n i m a -
les e, i n s t r u m e n t o s rec ib idos . SL se 
t ra tase de f a m i l i a s ex t ran je ras , la 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . Comer -
cio y T r á b a l o les r e i n t e g r a r á con 
ca rgo a I n r a i g r a c i ú n , los gastos de 
pasaje que hub ie re sa t i s fecho. 
(e ) Cuando so t r a t e de c u l t i v o s 
de a r t í c u l o s de 'consumo de p i i m e -
r á necesidad, p o d r á n concederse 
p r i m a s anuales de quince pesos p o r 
h e c t á r e a , si e l c u l t i v o no fuese m a -
y o r d? sais; diez pesos, si l l é g a s e 
a una c a b a l l e r í a ( 13 ' 4 2 h e c t á r e a s ) ; 
y de c inco pesos s i el á r e a d e l c u l 
t i v o fuese mayor , s in q.ie pueda ex-
ceder nunca de t r e i n t a h e c t á r e a s . 
Se c o n c e d e r á n iguales p r i m a s a los 
c u l t i v o s l l amados e c o n ó m i c o s o i n -
d i i s t r l a l e s . s i diesen n a c i m i e n t o ; 
u n nuevo c u l t i v o o i n d u s t r i a r u r a l . 
A r t i c u l o ! • . — L a J u n t a C e n t r a l ai 
p r o p o n e r las subvenciones especif l -
S e c c Í o H ¡ i L F j T L L i C F ) 
Con la a p a r i c i ó n de los c a t á l o g o s 
d e l p r ó x i m o a ñ o 1926 se han rea-
n u d a d o las ac t iv idades f i l a t é l i c a s . 
D í a s pasados hab lamos a lgo con re-
fe renc ia a l de la casa Y v e r t , y hoy 
debemos r e f e r i r n o s a l de Scott , ú l -
t i m a m e n t e r ec ib ido . 
Con .respecto a l a v a l o r a c i ó n de 
los sellos de Cuba, sal^o l a depre-
s i ó n de los c incuen t a centavos de 
las . p r imeras emis iones , en gene-
r a l los d e m á s sellos han m a n t e n i d o 
su precio', hab iendo sido aumen tado 
e l de loa Y ^ , y el de de j a r l a va-
l o r a c i ó n del peso negro s in especi-
f i c a r pa ra los e jemplares nuevos , 
s igno p recursor de a lguna a n o r m a -
l i d a d que con e l t i empo q u i z á s 
aparezca con respecto a este se l lo . 
Los d e m á s p a í s e s , descontando 
desde luego la p a r t e c o r r e s p o n d i e n -
te a l a nueva E u r o p a , m a n t i e n e n 
su s tatus , o b s e r v á n d o s e u n alza cre-
c ien te y m u y no tab l e en las p r i m e -
ras emisiones de las co lonias i n g l e -
sas, sobre t odo en los e j empla re s 
nuevos que ya era esperada dada 
la p r eponde ranc i a que j u s t i f i c a d a 
guen 300 ,000 e jemplares del 2o 
— 2 centavos la.? 
Igualmente por el s e ñ o r PresitU 
de la R e p ú b l i c a ha sido autor-
da la A d m i n i s t r a c i ó n de Correo'24 
T e l é g r a f o s para sobrecargar el 
cen tavos—color r o j o — c o n la D \ 
b ra " P l e b i s c i t o " , conmemorando 
que a c t u a l m e n t e se celebra en T 
na> y Ario» 
Salvador 
Con m o t i v o de l I V centenario \ 
l a f u n d a c i ó n de l a c iudad San 
vador , c a p i t a l de l a Repúb l i ca ? 
s ido sobrecargado e l sello ^ J 
centavos v i o l e t a para 2 centa» 
Se sabe que e l n ú m e r o de la ti!* 
da es do 40,000 ejemplares y £ 
so lamen te c i r c u l a r o n por el corr 
s a l v a d o r e ñ o d e l 1 a l 6 de agost' 
p r ó x i m o pasado. 
Este sel lo ha sido casi imposiiji 
a d q u i r i r l o en las a d m i n i s t r a d o ^ 
postales y ú n i c a m e n t e se lo vendiai 
a l que mos t raba una car ta para 
f ranqueada . T r a s ( este sobrecarga 
mente han alcanzado estos sellos y la serie de tres'valcires conmen ,eza'/ 
sobre los d e m á s . j rat iva t a m b i é n sobrecargada ( ;0»as° 
igual f inal idad, se esconde un m m t 
gocio a l parecer no muy líclto ^^^611 
g ú n dice "Madrid F i l a t é l i c o " ¿ 2 -
n ú m e r o de septiembre próximo pj, " 
sado. 
Las emisiones p r i m e r a s de Es-
p a ñ a t a m b i é n e s t á n en f ranca de-
m a n d a . Es to obedece a la n o t a b l e 
y benef ic iosa a c c i ó n de las ú l t i m a s 
subastas de P a r í s , M a d r i d y B a r -
celona, donde estos sellos o b t u v i e -
r o n precios m u y r e n u m e r a t i v o s ' y a 
l a a p a r i c i ó n de unas cuantas r a r e -
zas y var iedades que han m o v i d o 
m u y cons ide rab lemen te l a o p i n i ó n 
genera l que con respecto a e l las 
p r e v a l e c í a . 
U n á baja m u y acentuada se n o t a 
en lo» sellos de nueva E u r o p a y en 
las ú l t i m a s emisiones de A l e m a n i a 
y A u s t r i a . I g n o r a m o s a q u é obede-
ce esto f e n ó m e n o , aunque sospecha-
mos sea a l n ú m e r o casi i l i m i t a d o 
con que se e n c u e n t r a n en e l mer -
cado f i l a t é l i c o . 
E l c a t á l o g o Scot t t iene ya u n v o -
l u m e n demasiado exagerado para 
el t a m a ñ o , y este defecto casi lo ha-
ce de d i f í c i l mane jo . No s e r á nada 
e x t r a ñ o que en los a ñ o s ven ideros 
t e n g a que o p t a r por e d i t a r dos t o -
mos, o a u m e n t a r e l t a m a ñ o del fo r -
m a t o para da r l e unas p roporc iones 
on consonancia con e l grueso que 
ya t i ene . No nos exp l i camos como 
estando ya a u t o r i z a d a l a r e p r o d u c -
• i ó n de los sellos de los Es tados 
Unidos , estos a u n no aparecen de 
la m i s m a mane ra que los paises res-
tan tes . Resu l t a m u y i n c ó m o d o v a -









que' no i 
maslado 
E l d o c t o r A r t u r o Roca , colecclo. 
n i s t a especial is ta de Cuba nos re-I 
m i t e a lgunos datos que esUnmm'o. •'lN*orient' 
de g r a n u t i l i d a d para los interesa-B rtlíW ' 
dos en conocer cuan to se relacio-""•u1*3' ¡ue 
ne con los sellos de Cuba. oiisma se 
Nos d i ce : torable o] 
" L a Sociedad Kilatelu-a, ru¡1:¡¡? jfMte de 
a c o r d ó en e l a ñ o 19 0 3 la redacción Pei 0bisp0 
de u n c a t á l o g o de los sellos de co-1 
r reos y t e l é g r a f o s de Guba. La co-
m i s i ó n l a c o m p o n í a n : Angel Diez] 
E s t o r i n o , E n r i q u e L l a n s ó , José Mi-
guel Ñ u ñ o , A n t o n i o Barreras, nyeni-' 
bros de la r e f e r i d a Sociedad, y lój i 
s e ñ o r e s M i g u e l L á z a r o y José Fran-1 
cisco Steegers; los que cumplieron | 
su c o m e t i d o , siendo discutido j 
ap robado d i c h o c a t á l o g o en junta' 
gene ra l , pero a pesar de acordarse ^ 
su i m p r e s i ó n , é s t a nunca llegó a i 
e fectuarse . 
" A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s al reor-
ganizarse d i c h a sociedad, se acor-
d ó en j u n t a general cambiarle el 
t í t u l o p o r e l de "Círculo Filatélico 
tiene cow 
ginaa de l 
gestlvos, i 
más ámpl 
yo en el 
eontwtici 
pío un P 
eBO» anuí 






do las da 
nodo siní 
de C u b a " ; m o d i f i c a r y ampliar has-
l o r a r e jemplares de ese p a í s * y c a - i t a el d í a e l proyecto de catálogo 
si todos los coleccionis tas p r e f i e r e n 
hacer lo por Y v e r t . 
Con l a a p a r i c i ó n de los dos m á s 
i m p o r t a n t e s c a t á l o g o s en que se ba-
san las t ransac lones f i l a t é l i c a s en 
A m é r i c a , queda cer rado el s ig lo 3x-
pec t a t i vo abierto* desde agosto pa-
sado, y de desear es que en el f u -
t u r o a lgunos p a í s e s c o n t r a i g a n e l 
n ú m e r o de las nuevas emis iones a 
los l í m i t e s de sus necesidades, pues 
de a ñ o en a ñ o vemos a u m e n t a r e l 
v o l u m e n de estas pub l i cac iones y 
en p r o p o r c i ó n a l a r m a n t e las d i f i -
cu l t ades para dedicarse a l coleccio-
n i s m o u n i v e r s a l . 
de sellos y publicarlo 
"Dicha i m p r e s i ó n so comenzó en 
1913 , pero por motivos que igno-
ro solo se p u b l i c ó el primer cua-
derno de 16 p á g i n a s que solo tra-
ta de las primeras emisiones. 
"Por m á s gestiones que he hecho 
para saber quien posee el original, 
para sacar u n a copia, nunca he lle-
gado a saberlo". 
¿ N o p o d r á alguno de los filaté-
licos que me lee aportar algún nue-
vo dato , a los que gentilmente nos 
sumini s tra el doctor Roca? 
A( T I A L I . D A D E S 
P e n i 
L a D i r e c c i ó n de Correos y T e l é -
g ra fos ha a u t o r i z a d o se sobrecar-
Sol ie i íuc l de canje 
L a en tus ias ta coleccionista seño 
r i t a Genoveva Lagos , residente ei 
la ca l le 12 esquinaba 15, en el Ve-
dado, H a b a n a , desea establecer can-
je con a f ic ionados principiantes y 
med ianos . 
c a r á las condic iones que a l efecto 
debem r e u n i r los c u l t i v o s p i n d u s -
t r i a s r u r a l e s , deb iendo los que de-
seen acogerse a sus benef ic ios n o t i -
f i c a r l o a l a . ' u n t a Iftcal r e spec t iva , 
con la deb ida a n t i c i p a c i ó n , a f i n 
de que é s t a pueda e m i t i r su i n f o r -
me a la J u n t a C e n t r a l . 
P í \ r a esta clase de s u b v e n c i ó n 
se concede un c r é d i t o a n u a l de 200 
m i l . que p o d r á a m p l i a r s e o d i s m i -
nu i r se en eádft presupues to . 
A r t í c u l o 1 0 — P a r a las i n d u s t r i a s 
a g r í c o l a s , a p í c o l a s , a l m i d o n e r a s , 
o leaginosas , c r e m é r a s . de des f ib ra -
do o desmon tado , v i n í c o l a s o de 
cerda , o de c u a l q u i e r o t r a clase de 
i n d u s t r i a r u r a l , e s tab lec ida y ex-
p lo t ada de acuerdo con los p r i n -
c ip ios modernos y con apara tos y 
p r o c e d i n í i e n t o s adecuados, se con -
c e d e r á n cinco p r emios anuales , p o r 
cada M u n i c i p i o , de cien pesos cada 
p r e m i o . 
Si las i n d u s t r i a s de una m i s m a 
ciase fuesen m á s de t res en u n M u -
n i c i p i o , se t u r n a r á n por a ñ o s pa ra 
que a l t e r n a t i v a m e n t e r e su l t en t o -
das benef ic iadas 
va in ic ia t iva a ese respecto, podrán 
hacerse concesiones especiales, pre-
vio Informe de la J u n t a Central, 
en forma de primas anuales, por 
p r o d u c c i ó n previamente estipulada, 
por c o n c e s i ó n de t ierras del Esta' 
do, o en otra forma, sin que M 
n i n g ú n caso pueda constituir un nio 
nopolio que impida ^el desarrollo 
de otra in ic iat iva igual . 
P a r a esta a t e n c i ó n se consignará 
anualmente en los Presupuestos un 
c r é d i t o de cincuenta mil pesos que 
p o d r á aumentarse o disminuirse en 
c a ¿ a presupuesto 
A r t í c u l o 12 .—Prev io informe fa-
vorable de la J u n t a Loca l corres-: 
pondiente la a p r o b a c i ó n de Ia, 
J u n t a C e n t r a l , se p o d r á n conceder, 
pensiones mensuales de diez P681** 
por persona, a las empresas aS"' 
colas o de industr ias rurales. <ln 
admitan de uno a cuatro alumnos 
hijos de campesinos pobres, en ca-
l idad de estudiantes, aprendices d* 
l a indus tr ia o p r o d u c c i ó n que 
ploten. 
As imismo se p o d r á n conceoe( 
cada un* p r e m i o s de cien pesos 
P a r a estos p r emios se c o n s i g n a r á I s i n que puedan exceder de cl.iare3oS 
' p o r p r o v i n c i a , a los propietafj 
que pe r sona lmen te c u l t i v e n tierr»»( 
en c a n t i d a d no m a y o r de dos ^ 
b a l l e r í a s . s i empre que construy 
en los presupuestos anuales u n e r é - 1 P -inci  
d i t o de c incuen ta m i l pesos que po-
d r á r e s t r i n g i r s e o a m p l i a r s e en ca-
da preaupuepto. 
A r t í c u l o 1 1 . — C u a n d o dos o m á s 
personas se^j isocien para e m p r e n -
der c u l t i v o s o i n d u s t r i a s a g r í c o l a s 
en g r a n é s c a l a de. a l g o d ó n , y u t e , 
h e n e q u é n , ^ . a n s e v e r í a . r a m i é . cau-
cho , aceites, a r roz , c a f é , quesos, 
m a n t é e o s o c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a 
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para vivienda casas de tabla o • 
m a n i p o s t e r í a , con techos de teja-: 
p i s o » apropiados. ¿ ív i f f?nea in 
riores convenientes, jardines y . — „, 
m á s detalles de la vidn hi?ienic lo Contj 
y c o n f o r t a b l e . 
( C o n t i n ú a en la p á g . CINCO) 
o d i g a g a s e o s a : 
y 
Q U E ? 6 P O R 
\ L i : T A K I S es la 
ni ta de l.-., mejor be-
llida gaseada que usted 
puedo ii-gcrir. Ks mej 
tur sus matorias pri-
mas > rwir E U elabora 
ci6n perfecta y única 
POR TANTO NO DIGA GASEOSA 





'¡os d. p 
S* Ite* 
^ e día 
g r i l l a , 
r'ua orie] 





S a d, 
4„Con i : 
p^s y al 
F a b r i c a d a p o r c u b a i n d u s t r i a l -^08 
empi-í 
co 
A|W X C U I 




J r a ea ^ 
ntenarlo di 
i d San ~ 
"3 i 
! la H>. 
nde un n» 
' Uc l to r» 
l ico" ensj 
' Q A P A E L L O / T PARA t í - i - i y i 
P ^ I ^ ^ i m a P i ^ s d e Q a p o i 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A TI MISMA 
¿ N e c e s i t a u n I n s t r u m e n t o d e M ú s i c a ? 
Pública, 
ello 46 
*, c « í t i _ 
tIe  tlr,. 
arc3 y qn, 




lo vend ía , . - ^ e H o del 
'"gada 1 
„i man epnerallzado 
n á s favorecedor en e^e 
^ ' ( c o m o T l u s t r a el grabado ma-
nr) Sin embargo, teniendo eso en •6"' j 
^ e n t a , d e b e r á elegirse u n corte de 
£22 no dejc el cue110.d,:" 
P*"*11*- " i Hflseubicrto. Por e j e r 
emad 
Tasiado^T descubierto. Por e j em-
"as v Ap l.-i melena ex t r 
p í o 
me 
,le Cubj no" f lo rece para u n 
Q. . ! t^n largo y delgado. 
l!íñ°"huir de ln e l n 
í P •» /.nrta que mues t ra las oTo-
menttan de moda act-ualmente. pero 
'. _* fovnrece para u n cuel lo do-
maslado largo y 
a-, coleccio. 
'ba nos re-B , .-MÍ, 
ó. Jos 
eras, imei-




) en junta 
• acordarse 
ca llegó i 
jo au-
" t a Erposici^" Be l ly que hemos 
abierto, al de l a í de P a r í s , 
Londres, Ne^ " ^k. ^ a s h m g t o n , 
etc etr., permite a usted calzar no 
íolamente do modo d i s t i n t o y suu-
tnoso. sino diferente. Es e l calzado 
al 1Y : d«las damas que gustan v e s t i r de 
1. se acor-jtodo singular.'* ' 
imbiarle el I — * 



















, en el Vet 
V e n g a a l a c a s a q u e m a y o r s u r t i d o t i e n e e n I n s t r u 
m e n t o s d e B a n d a y d e O r q u e s t a , F o n ó g r a f o s y 
d i s c o s V I C T O R : c u e r d a s d e t o d a s c l a s e s , l a s m e 
j o r e s y m á s f r e s c a s , y a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Mandolina, con estuche, 
desde 
$15 a $150. $ 5 9 0 
m 
509 
Además de este 
ser-eiio de P r a v í a 
Drum, tenemos exis 
tencia de toda clase de ac: 
cesónos para batería, a precios 
de imposible competencia. Precio: $ 4 0 , 
D i á l o g o ent re n i ñ o s : 
— ¿ S a b e s tú1 q u é me g u s t a r í a ser 
cuando fuera m a y o r , pa ra o le r 
s iempre bien? 
— P u e s . . 
ímamo 
53 ^ Í T ' . ^ S T o Tee n a ¿ a r E n esta 
se relacio-fc ^ '5u;Sn hc repet ido m i fa-
S í e opinión Para el calzado ele-
n . E ^ de *'La Granada", p e l e t e r í a 
ica Cubana • f ^ b i g e 0 v Cuba! Esa misma casa 
a rcdaccióaK,6 onstantrmente en o t ras pd- L a s e ñ o r a R o s a r i o C o l é , d é Oar 
íllos de co- Ij.^aefl ¡L ^ D I A R I O , anuncios s-
^ í S o ^ que pueden da r l e una id 
• 1 I¡ ^ ¿ s amplia que lo que puedo l i a r 
T . n el limitado espacio de una 
wntertación de Consu l to r io . L e co 
ni en 64. 
Pobre anc i ana i n v á l i d a y sola. ID 
má« a Pji ^hacsr pgpera t o d o ¿ e l a c a r i d a d inago ta -
su 
ea 
UU uo UUAVV.IU. vv..*j«, v4<j laiuiliao, Wlllll'l 
Dio un Parrafito muy expresivo de n ú m t 7t a l fond0- D a r a lo8 pobreg> 
esos anuncios de la M A R I N A : es a g r a d a r a Dios . 
'EL ÉSCOBO V 
Acertijo: 
Bstoy dentro y no puedo en t r a : 
(Soluc ión m a ñ a n a ) . 
di la P. 
Comprendo su pe rp le j idad des-
és de leer la f ina s á t i r a de esas 
"Comedias" del srf ior Ichaso, pero 
sw tantos los l ibros que pueden 
inducirlo por senda segura para 
fritar el ridiculo de esos persona-
jes de la "Comedia Mascu l ina ! Pa-
a el caso particular que consul ta , 
l transcribo un p á r r a f o del l i b r o 
Como debo conducirme en S ó c l e -
4": 
"Hay que procurar no s ó l o tener 
!,(Da vi6™08* cabez!,• sino Que é s t a con-
ÍDW el seso correspondiente. 
Una vez esto sentado, no b a y i n -
MTOnlente en que pasemos a l a r r e -
» personal. 
El decoro exige que a l a m e d M . i 
«jos recursos de que cada cua l 
sfono, se presente aseado v con 
ecencia. quedando el l u j o para los 
"omos de la suerte. No i m p o r t a 
He no nos vea „ a d i e . bastando Pa-
• cumplir con estos detalles de u r -







del Estâ  
in que ^ 





l inuirse en 
nforme í» 
cal corre^ 
•ion de 1̂  
a concede? 
diez pe8*! 
resas a i " 
ira les. Q** 
0 alumno^ 
res, en cr 
endices d* 






le dos c* 
ronstruy»' 
tabla o d' 




r̂ n Í J Í 0 .xC Un hombre debe es-
í estado f n COn SU edad- f o r ^ -
io w í 0 ' , hs*ra' la e s t a c i ó n de l 
* hasta los diferentes momenfoo 
í r i ^Sa,8UMMa t e r s a s . E n -
Mtt n alles s e r í a ta rea l a r ^ a 
^Lné t ;ensalza h0y 10 *™ 
ier y P r o c l a m a r á m a -
Tue hov0,'!6 ÍmPerÍ0Sa necesidad 
I más r » ^ a d e t e r m ' D a c i ó n t e n -
« S a ^ S a í . 1 1 6 ^ 311 -
tócf.i1" de los h o m b ^ debo 
« s e S ^ ^ / i s t i n t o d e l ' d c 
ta,lte £¡n\¡0nÍ0Tme ™ é s t o s se-
!b« Procurarc 6 103 de a q u é l l o s 
f ' ^ ^ n todo» ? qUf l a scr iedad d0-
i* 8lmS?f del d lablo . de todo lo ^ ¡ m b o l i c e u.n 
^roD'o del sexo. 
I Mamá. 
ora: 
a f e m i n a m i e n t o 
que us-
* ^ V E ^ . e s ' ' E L M U S E O D E 
l. Conn» • • Son (l08 tomos Gn 
"«on e^ ,T,dafos h i s t ó r i c o s . Ro-
^ ' " l a A ^ y ^ c r o a t i v o . L o 
* • d . Po a d é m l c a " - Prado 0-í. 
A l " t i eneTr .V t e l é f o n o A - 9 4 - 2 1 . 
" « e n " L a Comedia Mas^u-
H^TO* Ant i8*»t ica Verdadera dt. 
f ^ ü n ^ H y ^ .lectora Pregunt, ,-
hsc*íilla fi ^ " ' • l ó n para c o m p r a r 
IfOy C H U C V O . 
^ o W o > blam•a• mny moQa. 
^ f i l l a ^ lLastll las grandes de 
. ^ o n ^ 0 Í ; s t a d i r e c c i ó n y ex-
6,'ldarin V M-3763 . P r o c u r e n 
B «^iSdri ÍntereSa-'Uet,,. LJ0(lré r e p e t i r l a cons tan-
. : "Eau r ! X p h c a c i ó n es como s i -
m Preno^H^1'1114 cs l e g í t i m a de 
'^PUro, 1 a|fua de ^ a r a b a f i a v 
5" el crtí esPecialoS pa ra 
$ bar^"118; Su uso d i a r i o le q n i 
« ¿. " • ie t i a ra n 
d e ^ J ^ ' e la c u t í c u l a qn , 
í con ?o Polvo' e l a i re , e tc / L£ 
K 12 Past i l las , son 45 cen 
C í ? ' 0 8 ^ ' , n » ^ H u m o r -le 
ble de las s e ñ o r a s que leen el Con-
s u l t o r i o . Casa do f a m i l i a s , c u a r t o 
N o r k a . 
L o m á s acer tado es que se d i r i j a 
al s e ñ o r Blanco , C r o n i s t a Re l ig ioso 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . Na-
d i e m e j o r que él para i n f o r m a r l e . 
G r a c i e l l i i . 
T o d a v í a no lo ama . Si le conv ie -
ne- por su p o s i c i ó n y c u l t u r a , c u l t i -
vo sij t r a t o , pero t a m b i é n pasee y 
hable con o t ras personas pa ra que 
no se e n g a ñ e respecto a ese_sen-
t i m i e n t o que puede ser s ó l o s i m -
p a t í a . A d e m á s , us ted es u n a n i ñ a 
po r su edad ¿ p o r q u é se p rec ip i -
ta? 
Amianto. 
M a n d e sobre f ranqueado pa ra 
" E l G o n d o l e r o " , que u n amable lee 
t o r le e n v í a . 
L a pomada " L i l i a n a " . 
H a sub ido su prec io a $2 el bot^, 
s e g ú n i n f o r m e s que tengo de "FA 
E n c a n t o " , su d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
T a m b i é n me d icen tener nueva exis-
tenc ia . 
Y a lo saben las d i s t i n t a s l ec to -
ras que se in t e resan p o r ese exce-
lente p r o d u c t o p a r a e l cabel lo . 
Ras i lio. 
A reserva de con tes t a r l e p r i v a -
damente ( cuando tenga t i e m p o ) lo 
hago h o y p o r este medio . L a r e v á -
l i d a que dice, eg pos ib le . Pa ra esa 
c a r r e r a necesita del B a c h i l l e r a t o . 
Si la piensa e s t u d i a r en los Es ta -
dos U n i d o s lo m e j o r es qt ie haga 
la Segunda E n s e ñ a n z a a l l á t a m b i é n 
( H i g h S c h o o l ) , po rque en aquel las 
Un ive r s idades no le c n e n t a n e l Ba-
c h i l l e r a t o que haga fuera de a l l í — 
a menos de una r i g u r o s a r e v á l i d a 
que equiva le a v o l v e r a e s t u d i a r l o . 
— No s é exactamente e l t i e m p o q u ^ 
requ ie re l a ca r r e r a , pero s e r á poco 
m á s o menos que en c u a l q u i e r o t r a 
Parte. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Paseo de Martí, 115, Habana. Teléfono A-3462. 
C R U Z . U-2385 
F A R A N D U L E R I A S 
"Diario de la . . . 
(Viene de la pág.- Primera) 
o i r u n a misa ; t a l vez dos, pero esto 
no hace a l caso. 
V e s t í a l a d a m a una ' ropa ' f i r m a -
da, dipen que por l a m o d i s t a de las 
( í e s gracias . 
Cuana^i m á s entregada estaba a 
sus oraciones la r e z a d o r a , . . . ¡ l a | 
t a r i c t i t a ! 
L e í d a po r l a s o r p r e n d i d a m u j e r , | 
p ú s o s e como la g rana , azorada m i - ] 
r ó a l c ó n y u g e y le e n t r e g ó l a car-
t u l i n a , t a l vez para que procedie-
se en f avo r de e l l a . 
¡ Q u e te crees ( ú eso l . . . 
E l caba l l e ro , d e s p u é s de lee r la , 
se d i r i g i ó a l sacerdote dador , y le i 
d i j o ^ 
— P a d r e , d é j e m e es t rechar suj 
m a n o . Us ted me ha a y u d a d o a en-
c o n t r a r lo que he estado buscando | 
desde q u é s é yo c u á n t o t i e m p o ha-
ce. ¡ D i o s se lo pague! 
Y , p o s e í d o • de e x t r e m a d a t u r b a - j 
c i ó n , d i j o a su c o m p a ñ e r a : 
— ¡ E s t á s en r i d í c u l o ! V á m o n o s , I 
v á m o n o s p o r q u é l a R a z ó n de a q u í 
nos echa! 
Y sa l i e ron como p e r r o con l a t a ¡ 
en r abo . 
Esclavas de l a moda , e l m a n i q u í 
es una coss^ y o t r a cosa es e l m - i y m i l l o n e s de corde les ; 
cienso. p0r f a l t a r en el i n f i e r n o 
¡ N i la amnes ia me hace o l v i d a r 
él c a n t a r que o í a l a moza buema, 
guapa, he rmosa y g e n t i l ! : 
" C o r d e l e r o s p ide e l d i a b l o , I San S e b a s t i á n , oc tub re 17 de 1925 . 
para a tar a las m u j e r e s . " 
R a m ó n R í o s y S á i z . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
MODERNISMO Y SNOBISMO 
NOTAS CON OCASION D E L PASADO CONCIERTO D E LA FILARMONICA 
9 r t a , V i r g i n i a 
Para esos in formes lo m á s breve 
es que escr iba a l s e ñ o r R. F e r n á n -
dez. " L e P r i n t e m p s " , Obispo y Cora-
poste la . Q u e d a r á complac ida . De se-
gu ro . 
A l í j u n o s p la tos de la " C o c i n a Ve^ 
í í o t a r i a n a " . 
E n s a l a d a de Manzanas .—Se m o n -
dan y v a r í a n manzanas , r e t i r a n d o 
las pepi tas ; se r e l l e n a n con una 
pasta de r á b a n o s picados y se mez-
c l a con m i e l . D e s p u é s de mondadas 
las manzanas se f r o t a n c o n l i m ó n 
para que no ennegrezcan. 
Se come esta ensalada con pan 
i n t e g r a l y r e q u e s ó n . M a g n i f i c o y 
d iges t ivo p la to p r o p i o pa ra mer ien-
das. 
Sopa a Ta B e n e d i c t i n a . — S e cue-
cen lente jas en la c a n t i d a d que se 
desee, con calabaza, en agua con un 
mazo atado de h ie rbas a r o m á t i c a s 
y la sal co r re spond ien te ; d e s p u é s 
que han cocido lo su f i c i en te , se re-
t i r a el mazo de h ie rbas y se les 
agrega cebol la f r i t a y pan tos tado , 
y con n n cua jo de ha r ina de t r i g o , 
se le p e r m i t e cocer med i a h o r a m á s , 
para que l a sopa r e su l t e espesa. 
Ca ldo ga l l ego v e g e t a r i a n o . — B u e -
nas j u d í a s blancas d e s p u é s de re-
mojadas , se echan a cocer en agua, 
y cuando su c o c c i ó n e s t á p o r la m i -
t a d , se les unen papas, nabos y ber-
zas, t odo p icado, y p o r ú l t i m o , ;,n 
abundante s o f r i t o c o m p l e t o y sal , 
y que t e r m i n e su c o c c i ó n a fuego 
moderado. 
A m a d a . 
Para ese a n i l l i t o c i f r a d o , pregun-
to en l a j o y e r í a de " C u e r v o y So-
b r i n o s " , San Rafae l y A g u i l a . Pu<3-
de ser l iso o l a b r a d o , de o r o , de 
p l a t i n o o c o m b i n a d o . S e g ú n su gus-
to . 
Tesoro del H o g a r . 
H i g i e n e y m e d i c i n a d o m é s t i e a . — 
L a l inaza posee grandes cua l idades 
espini l las y l  d a r á l a medic ina les , pues a b l a n d a a l p ro-
pio t i e m p o que c u r a ^ Dos cuchara-
das grandes mezcladas en 60 cen-
t i l i t r o s de agua con el jii jgo de un 
U m ó n . t o m á n d o l o ca l ien te en dosis 
de una copa, antes de acostarse, ciu 
r a r á p r o n t o el r e s f r i ado m á s seve-
r o . L a l inaza m o l i d a en cataplas-
ma, a l i v i a la m a y o r í a de casos de 
i n f l a m a c i ó n , c u r a n d o las pa r t - s 
. afectadas. 
casos de e s t r e ñ i m i e n t o de 
e, dos cucharadas grandes, 
(mezcladas en agua ca l i en te , t o m á n -
' d o l a antes de acostarse y nue-
k í^y?] I0," ,0? anuncios m á s 
m «i m i s m o t i e m p o m á s v ie -
L"'«Pre l , " f ^ f r l s a , p o r q u e l E n 
EXCEM1C1DA 
D E M A S A M E M . S E N T O U R E 
Pomada francesa maravillosa, in-
tJ ible , para" curar radicalmente to-
d .« las enfermedades de\ la piel tales 
ODmo: herpes, eczemas, granos, mani- | 
festaciones del ácido úrico, úlceras por | 
anticuas que sean, f í s tu las etc. 
Depósito géneral: Farmacia del doc-
tor Morist, Máximo Gómez 412. 
También se vende en casa de SarrA, ¡ 
de Jonhson, de Taauechel y en la J3o- j 
tica Americana. 
Ind. 27 Oct. 
N A C I O N A L (Paseod e Maru esquina 
a San Bafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a Jas siete: Kinograma número 2; 
Pompas de jabón; L a enemiga d3 103 
hombres, por Dorothy Riviers y C a -
llen l a n d i s . 
A las cinco: Kinograma número 2; 
Pompas ¿a jabón; L a enemiga de los 
hombres. - * 
A las nueve y media: Kinograma 
número 2, Pompas de jabón; L a ene-
miga d los hombres. 
P A Y B E T (Faseo de Martí esquina a 
San José ) 
en Miniatura del Teatro del Plccoli . 
Gran Compañía do Opera Italiana 
A las ocho y tres cuartos: Mis 
Blondín en el alambre; E l Dúo de los 
Paraguas; B i l Bol Bu l en la cuerda 
floja; Los 3 Ratas de la Gran Vía; 
L a ópera cómica en tres actos. L a 
Urraca Ladrona; F i n de fiesta: Caza 
de aMriposas; Conciero de Cámara; 
Salomé. 
F B I N C I P A I . D E I .A C O M E D I A (Ani-
ma s y Zulueta) 
Compañía de Comedia de L u i s E s -
trada. 
A las nueve: estreno de la come-
dia en tres actos, de M. Brieux, E l 
Abogado. 
M A R T I CSulueta ©«quina a Dragones) 
Compañía de opereta, zarzuela y re-
vistas Santacruz. 
A las ocho y cuarenta y cinco: la 
opereta en ^ros actos. L a Duquesa del 
Tabarin. 
C A M P O A M O R (Industria esquina a 
San José) 
C^mpaaía Española de Comedia L a -
drón de Guevara-Rivelles. 
A íds nueve: la, comedia en -tres ac-
tos, de don Manuef Linares Kivas , 
L a Mala Ley . 
AIM H A M B R A (Consulado 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela 
Regino López. 
A las ocho: Mamá. 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
Loca . 





A C T U A L I D A D E S (Br.onserrate eatr» 
Neptuno y Animas) . 
A las ocho: exhibición de Revistas 
y Cintas Cómicas . 
A las ocho y media: estreno de la 
cinta, E l Vért igo de la Velocidad, por 
K . Me Doland; Variedades. 
A las diez: estreno de L a Ley del 
Embudo; Variedades. 
\ o puede negarse que l a Orques-
ta , F i l a r m ó n i r a de l a Habana ha i n i -
c iado a nues t ro p ú h l i c o en el n i o -
d c n i é n i o inus iea l . Ksto no qu ie re 
dec i r que alflrunas i n d i v i d u a l i d a d e s 
a le r tas compreudulus d e n t r o de la 
g e n é r i c a d e n o m i n a c i ó n do " p ú b l i -
c o " no e.st i i v i e r a n , antes de l a apa-
r i c i ó n de la F i l a r m ó n i c a , a l t a n t o 
de las novedades musicales que se 
p roducen en el e x t r a n j e r o . Casos 
aislados de esta na tu ra leza exis ten 
s iempre y en todas partes del m u n -
doc Ivo qm* qurrCMios da r a en ten-
der con nues t r a a f i r m a c i ó n i n i c i a l 
es que l a Orques ta f i l a r m ó n i c a a l 
e jecutar po r p r i m e r a ve^ ante a u d i -
t o r i o s n u m e r o s í s i m o s obras de los 
m ú s i c o s de lanteros de K u r o p a , en 
t i e m p o y en mér i t -o , h a lleva/do el 
s en t ido de l a r te mus i ca l m o d e r n o 
a l o que p u d i é r a m o s l l a m a r 1» 
m é d u l a de ese " c o r p u s " h e t e r o g é n e o 
que cs el p ú b l i c o . Ivste, po r su par-
te, lo h a b r á a s i m i l a d o o n ó ; o ra 
p a r c i a l , o ra t o t a l m e n t e ; pero el es-
fuerzo e s t á hecho y j u s t o es que l o 
ano temos en el copioso haber de 
m e r e c i m i e n t o s de l a no t ab l e en t idad 
iiisf i i i m e n t a l . 
E s t o si b ien le ha v a l i d o a l a o r -
ques ta y p a r t i c u l a i n i e n t e a l a perso-
na fle su d i r e c t o r , seireatos e logios , 
le ha g r an j eado t a m b i é n •— y era de 
esperarse — l a a n t i p a t í a de c ie r tos 
e s p í r i t u s r e t a rda t a r i o s , incapaces de 
d a r cab ida a n i n g u n a idea nueva 
en las hue l las h e r m é t i c a s y a n q u i -
losadas dp sus cerebros . Tales es-
clavos de la r u t i n a , atados de por 
v i d a a l a roca del l u g a r c o m ú n , h a n 
dado en t i l d a r de "exces iva" l a a f i -
c i ó n de l a Orques t a F i l a r m ó n i c a a l 
a r t e m o d e r n o y h a n lle>gado a f o r -
zar c i e r t a fa lsa leyenda de "snobis -
m o " en t o r n o a l o que n o es o t r a 
cosa que u n nob le a f á n de i n n o v a -
c i ó n y de progreso . 
Carece de f u n d a m e n t o esa i m p u « 
t a c i ó n de " s n o b i s m o " que f l o t a en 
el a m b i e n t e fie los " c o r r i l l o s ' donde 
los e s p í r i t u s conservadores y pe-
rezosos se a m u r a l l a n c o n t r a l a i n -
v a s i ó n de lo nuevo . L a Orques ta 
F i l a r m ó n i c a no h a d e s d e ñ a d o l o 
bueno a n t i g u o con e l solo a f á n de 
hacer hueco d lo m o d e r n o ; ames 
b ien l i a sab ido compadecer en t o d o 
caso l o bueno de los pasudos s ig los 
con lo no menos bueno d e l presen-
te. Lo que no ha hecho — a i f i g u -
r a en su p r o g r a m a — es r e m o v e r 
los po lvo r i en tos estantes de l o v ie -
Jo deleznable o med ioc re . U n a par -
t i t u r a v i e j a y buena es u n a buena 
p a r t i t u r a , ü n a p a r t i t u r a vie ja y m a -
l a es dos veces m a l a . 
E j i c u a n t o a l a r f e m o d e r n o t a m -
poco le ha gu iado una pe tu l an t e t en-
dencia " s n o b i s t a " en su acendrada 
d e v o c i ó n . Las obras modernas que 
la Orques t a F i l a r m ó n i c a ha tocado 
lH>r p r i m e r a vez en la H a b a n a son 
de au to re s t a n uu lve r sa lmen te reco-
nocidos que mucl ios de e l los han 
pasado desde hace t i e m p o a engro-
sar el r e p e r t o r i o c l á s i c o , emplean-
do este t é r m i n o en su m á s l a t o 
sent ido . T a l ocur re , por e j emplo 
« o n Debussy, ante c u y a m ú s i c a se 
asustar l a m u y aus te ra c o f r a d í a de 
l a r u t i n a , y a q u i e n n i s iqu i e ra le 
f a l t a para ser c l á s i c o l a d u r a con-
d i c i ó n de haber p a r t i d o j a p a r a e l 
ú l t i m o v i a j e . 
E l m a e s t r o S a n j u á n , que h a i n -
f u n d i d o a la o rques ta que d i r i g e el 
i n d u d a b l e c a r á c t e r de m o d e r n i d a d 
que presenta , es un a r t i s t a m o d e r -
no, nunca u n " s n o b " . G u s t a de l a 
m ú s i c a a c tua l — desconcer tante co-
m o a lgunos l a l l a m a n — cuando su 
fecundo desconcier to p rov iene de la 
belleza insospechable, sorpres iva , 
que cont iene ; mas no cuando nace 
de c i e r t a d i s p o s i c i ó n rebuscada y 
t e a t r a l de los e lementos e s t é t i c o s , 
l e ú d e n t e a p r o d u c i r l o que en la 
t e r m i n o l o g í a de l a escena se l l ama 
"e fec t i smo^ . Ha d i c h o u n cime-
r o pensador c o n t e m p o r á n e o que e^l 
el a r t e m o d e r n o hay a lgo de aven-
t u r a y de sorpresa. Fs to excluye de l 
concepto a r t í s t i c o t o d o l i n a j e de 
p r e o c u p a c i ó n , ya sea m o d e r n a o c l á -
sica. E l buen a r t i s t a m o d e r n o no se 
propone s e r l o : l o es i n t r í n s e c a m e n -
te . T a n t o m o n t a preocuparse por ha-
cer u n a o b r a de es t i lo m o d e r n o co-
mo de es t i lo s ig lo W H I . l uo y o t r o 
son sendos a lardes de' i n s i n c e r i d a d 
a r t í s t i c a . E l m o d e r n i s m o l o i n t u y e 
el a r t i s t a : n o necesita pe r segu i r lo 
como el cazador a l a l i e b r e . 
V excusada po r el p í o l ec to r es-
t a d i v a g a c i ó n , vamos a Henar unas 
pocas c u a r t i l l a s sobre el conc ie r to 
de l d o m i n g o . 
aplauso por osle nuevo e m p e ñ o en 
que el é x i t o les h a s o n r e í d o u n a vez 
m á s . 
Terminaremos .con . u n a .buena -
nueva para l « s aficionados. E l do-
mingo 2 » d a r á l a Orquesta F i l a r -
m ó n i c a un concierto extraordinario 
a beneficio de san fondos. As i s t i r 
a é l s ignif ica dos cosas, p r i m e r a : 
p.i-.tr u n a buena m a ñ a n a de i r t e : 
segunda: contr ibuir a que la or-
questa aumente su repertorio d« 
obras y adquiera en e l extranjero 
a l g ú n instrumental que necesita. 
D o s atraerivos ofrece el progra-
ma escogido para el domingo '2fJ: la, 
p a r t i c i p a c i ó n de l distinguido, r l o -
l in i s ta cubano S r . C a s i m i r o Z e r t u -
cha y el es lreno de u n a obra del se-
ñor Amadeo H o l d á n , concertino de 
l a F i l a r m ó n i c a , escr i ta sobre tamas 
cubanos. 
E s t a p r o d u c c i ó n do R o l d a n — 
disciplo dilecto del maestro fcían-
fuán y uno de nuestros m ú s i c o s 
m á s talentosos y bien documenta-
dos — os la m á s palmaria demos-
t r a c i ó n de lo que es posible hacer 
s i n f ó n i c a m e n t e con los ritmos ver-
n á c u l u s cuando se p o s e » insp ira -
c i ó n y conocimientos para ello. 
F r a n c i s c o Ichaso. 
P0ST-CR0N1CA 
L a nueva temporada de " P r o 
. \ r , e " . — " P r o A r t e M u s i c a l " i n i -
cia hoy su t e m p o r a d a , sobro l a cua l 
| an t i c i pamos ha t i e m p o a lgunos i n -
teresantes datoS. 
I n c u m b e l a i n a u g u r a c i ó n a una 
can tan te que v iene precedida de 
g r a n p r e d i c a m e n t o : l a soprano M a r -
g a r i t a D ' A l v a r e z . Sus p rog ramas 
son ya u n a r e c o m e n d a c i ó n en su 
favor . E s t á n compuestos en su ma-
y o r í a de obras c a r a c t e r í s t i c a s • de 
conc ie r to , a n t i g u a s y modernas . 
He a q u í el p r o g r a m a que ofrece-
r á esta t a rde , a las c inco , en "Pay-
L A R E G E N T E 
avisa , por este m e d i o , que estando 
p r ó x i m a a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que t i e -
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los I n -
tereses, pa ra no verse en la nece-
s idad de r e c u r r i r a i n c l u i r l a s e n l a 
r e f e r i d a subasta . 
C a p í n y G a r c í a . 
Í A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las m m 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA ti BAÑO Y 11 PANUIIO 
De venta: DEeGDIRIA lOIMSON, Pl MARGAl, Obispo 36, esquina a Afiliar 
vo p o r l a m a ñ a n a , a l l evantarse , ( 
c a u s a r á u n m o v i m i e n t o suave de los l 
in tes t inos . 
Cuando el e s t r e ñ i m i e n t o n o es | 
c r ó n i c o , ü o s e r á necesario r e p e t i r 
l a dosis p o r la m a ñ a n a , y en m u -
chos casos la dosis puede i r se re-
duc iendo en c a n t i d a d , por la noche. 
E n u n bau t i zo . 
E l padre de l a c r i a t u r a a l cu ra . 
— Q u i s i e r a p o n e r l e u n n o m b r e 
que no sea co r to n i l a r g o . 
E l c u r a . — J u a n . 
E l padre .—Ese es c o r t o . 
E l c u r a . — R i c a r d o . 
E l padre .—Ese es l a r g o . 
FA c u r a . — ¡ A h , e n t o n c e s . . . J i lo-
t e ! 
B A H A M O N D E Y C í a . 
JOYERA 
P I M I A 
O B R A P I A . 103-5, ESQ. A P L A C I D O ( A N T E S B E R N A Z A ) 
Todo nuestro moderno surtido de joyería fina es obtenible a 
precios que se distinguen por su economía. 
En artículos propios para regalos, de plata legítima, y de me-
tal plateado, presentamos ajta calidad por poco costo. 
B U R E A U D E P I G N O R A C I O N E S 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente so-
bre joyas y artículos de valor. 
^ ^ ^ ^ ^ C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
O í m o s t o d o el conc ie r to y l a n o t a 
de " s n o b i s m o " no a p a r e c i ó — cla-
ro e s t á — por n i n g u n a par te . M á s 
a ú n : el m o d e r n i s m o es tuvo en m i -
n o r í a . IXJ r e p r e s e n t ó una breve p á -
g ina de V i n c e n t d ' I n d y que d e n t r o 
de la d i v e r s i f o r m e p r o d u c c i ó n de 
este i n q u i e t o e s p í r i t u n o m a r c a m u y 
avanzada g r a d u a c i ó n . O í m o s e l p re -
l u d i o del p r i m e r ac to de " F e r v a a l " 
ron el respeto que nos i n s p i r a m á s 
que el r e f e r i d o t rozo m u s i c a l la per-
sona l idad egregia de l d i r e c t o r de la 
S c h o í a C a n t o r u m de Ta r i s , maes-
t r o de toda una bo rnada de m ú s i c o s 
¡ vanguardas . H a y a d e m á s en ese pre-
l u d i o c i e r t a i n t i m a so lemnidad — 
valga la a n t i n o m i a — que nos i n -
^ t a m á s al ca l lado r e c o g i m i e n t o 
que a l a e x p l o s i ó n de tonan te de 
' las emociones. 
L o O r q u e s t a l ^ l a r m ó n i c a in t e r -
p re ta c o n p o s i t i v o ac i e r to las crea-
j clones de l a r t e m o d e r n o . S a n j u á n 
— r e p e t i m o s — ha i n f u n d i d o su es-
¡ p í r i t u a la fa lange i n s t r u m e n t a l que 
conot ice . En la obra de i r i n d y la 
f u s i ó n de t i m b r e s — t a n i m p o r t a n -
te en el a r t e n u e v o y l a g rada-
c i ó n de mat ices fue ron real izadas 
de manera a d m i r a b l e . 
[ De l a M a r c h a H ú n g a r a de Ber-
l ioz . de la Sulte en Si M e n o r de 
i l l a c h y de la H a l l c t - S u i t e de S u l l y , 
hemos ya hab lado en o t ras o c a s i ó -
1 nes. S ó l o queremos hacer cons tar 
de nuevo l a excelente l a b o r del f l a n -
f is ta Sr. ( . u i l l e n n o L ó p e z en l a Ba-
d i n e r i e de Bach , .que t u v o ' q u e ser 
binada a instancias de la concu r r en -
c i a . 
E l conc i e r to t e n n i i u ' en plena 
" f e o t r o c r a c i M " , (me d i r í a Xiet/ .che. 
\ n d a menos que el " O b e r ó n " de 
Weber , ve rdade ra o b r a maest ra del 
a r t e e s c e n o g r á f i c o - m u s i c a l . 
Ksta o b r a es de r a r a d i f i c u l t a d 
pa ra c u a l q u i e r o rques ta . L a F i l a r -
m ó n i c a ha l l evado a cabo u n a ver-
d j i ' i ' r a h a z a ñ a a l e j ecu ta r l a como 
l o hizo ayer . E l b rusco y efectista 
aco rde . que . so rp rende a l p ú b l i c o 
apenas comenza«La l a ob ra y que 
c o n s t i t u y e una verdadera pesadi l la 
para todos Ion d i rec tores de orques-
1n, s a l i ó m a g n í f i c o d6 homogeue i -
ihu: empaste y p r e c i s i ó n . S a n j u á n 
y sus m ú s i c o s merecen u n cer rado 
re t 
1 . E n Taur ide . -a — I p h i g e n i e 
G l u c k . 
b — C a r o M i ó B e n . — G i o r d a n i . 
c — V e r g i n e T u t t o A m o r . — D u -
ran t e . 
d — C a M e r . — B o r o d i n e . 
2. a — T r a n s f o r m a t i o n . — W i n t e s 
W a t t s . 
b — W a t e r B o y . — R o b i n s o n . 
c—Sea F e v e r . — J o h n I r e l a n d . 
d — D o n o t go m y l o v e . — R i -
c h a r d H a g e m a n . 
3. a — L a F l u t e de Pan .—Debus-
sy. 
b — D e F leu r s .—Debussy . 
c — L a Cheve lu re .—Debussy . 
d — A i r de L i a . — D e b u s s y . 
4. a — L a M a j a D o l o r o s a . — G r a n a -
dos. 
b — D e la I s l a . — G ó m e z . 
c — S e ñ o r P l a t e r o . — A r r e g l o de 
Sch ind l e r . 
d — M í r e l a b i e n . — P e d r e l l . 
George B l a i r Ncadle , A c o m p a ñ a n -
te . 
E s t r e n o de " E l A b o g a d o " en e l 
" P r i n c i p a l " 
U n in te resan te acon tec imien to 
t e n d r á l u g a r esta noche en el tea-
t r o " P r i n c i p a l " : el* es t reno en es-
p a ñ o l de la comedia " E l A b o g a d o " 
de M . de B r i e u x , c é l e b r e d r a m a t u r -
go f r a n c é s c o n t e m p o r á n e o . 
" E l A b o g a d o " es una ob ra l l ena 
de s u g e s t i ó n . Desde que se l evan ta 
e l t e l ó n queda preso el p ú b l i c o en 
las redes de su i n t r i g a y no se l i b r a 
de e l las hasta que la c o r t i n a e s c é -
n i ca so p l i ega por ú l t i m a vez. Como 
lo i n d i c a su t í t u l o se t r a t a de u n 
asun to r e l ac ionado con l a c ienc ia 
j u r í d i c a , que p rovoca con f l i c to s 
emocionales de in tenso re l i eve . 
L a t r a d u c c i ó n de " E l A b o g a d o " , 
h o n r a d a y p u l c r a , h a s ido hecha 
por e l es t imado c o m p a ñ e r o en l a 
prensa Sr. Pab lo O r e l l a , expresa-
men te para l a c o m p a ñ í a de l " P r i n -
c i p a l " . 
Se le ha dado a l a o b r a un buen 
r epa r to , en el que f i g u r a n Socorro 
G o n z á l e z , J u l i o V i l l a r r e a l , J e s ú s 
T o r d e s i l l a s y o t r a s p r inc ipa les par-
tes d e l c o n j u n t o . 
A u d i c i ó n p r i v a d a d e l v i o l i n i s t a 
E i n a r H a n sen. 
I n v i t a d o s por l a s e ñ o r i t a F l o r a 
M o r a , l a d i s t i n g u i d a p i an i s t a , d i rec-
t o r a de l r e n o m b r a d o conse rva to r io 
" G r a n a d o s " , a s i s t imos la. noche d e l 
pasado d o m i n g o a u n a a u d i c i ó n p r i -
vada de l v i o l i n i s t a d a n é s E i n a r 
H a n s e n . E s t e a r t i s t a , r e c i é n l l ega -
do de u n a j i r a p o r E u r o p a , s© ha-
l l a en la H a b a n a de paso p a r a los 
Es tados U n i d o s . 
Se t r a t a de u n v i o l i n i s t a consu-
mado , en l a p l e n i t u d de sus f a c u l -
tades. Excelente d i g i t a c i ó n , a rco 
e legan te y seguro , g r a t o sonido, es-
pec ia lmen te en e l r e g i s t r o g rave , e l 
m á s c á l i d o , e m o c i o n a l y h u m a n o d e l 
v i o l í n . 
T o c ó E i n a r H a n s e n obras de 
T s c h a i k o w s k y , W i e n i a w s k y , K r e l s -
l e r . P a g a n i n i , etc., apropiadas para 
hacer r e s a l t a r s u n o t a b l e t é c n i c a 
d e l v i o l f * . Nos g u s t a r í a . o í r l e en a l -
g ú n c o n c i e r t o u o t r a ob ra c u a l q u i e -
ra de menos v i r t u o s í s i m o para a q u i -
l a t a r c u m p l i d a m e n t e sus m é r i t o s 
como m ú s i c o . 
J u n t a m e n t e que a l v i o l i n i s t a da-
n é s a p l a u d i m o s a la s e ñ o r i t a M a r í a 
G u l t r á n , b e l l a y aven ta jada d i s c í p u -
l a de F l o r a M o r a , que en " E l Rey 
de L o s Duendes" , de Schuber t , 
( t r a n s c r i p c i ó n de L l s z t ) y en l a Po-
lonesa M i l i t a r de C h o p í n , r e v e l ó 
sobresal ientes facu l tades . 
E l r e d u c i d o a u d i t o r i o s a l i ó m u y 
sat isfecho de l a b reve a u d i c i ó n . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g i j f e i 
B I A I . T O (Neptuno entre congulalo y 
Son Hlffuel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L>a Hermana Blanca, por 
Li l l ian Gi sh . 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: cintas cómicasá, Un boxea-
dor formidable, por Buck Jones. 
F A U S T O (Paseo de K a r t i eiqulna a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Maldito sea el amor; 
por Helaine Hammernsteln; L a ciu-
dad de las estrellas; 
A las ocho y media: Ante el ho-
nor y el amor por. por Afnes Ayres, 
Richard Dlx y Teodoro Roberts. 
XiIRA (Industria esquina a Saa J o s i ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Donde es-
tuve yo, por Reginald Denny; L a No-
vela de sj misma, por Alice Brady. 
A las cinco y media: una comedia 
Donde estuve yo. 
A las ocho y media: una comedía 
L a novela de si misma; Donde estu-
ve yo. 
I N O L A T Z B K A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l guapo silencioso, por 
Harry Carey; K l enemigo del amoc 
por Gastón Glass y Helen Chad-
wichk. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de I^a Via del 
pecado, por Emil io Chlone, Gustavo 
Serena, Maria Jacoblnl, y Riña de 
Llguoro. 
A la» ocho y media: E l guapo ai-
lencioso. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: A la americana, por 
Richard Talmadge. 
A las nueve: A puntapiés (estre-
no), por Harry Carey. 
A las diez: Alma de Dios. 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: L a ciudad etfcrna, por 
Bárbara la Marr, Bert Lytel l , L i lne l 
Barrymore. 
A las ocho y media: E l paraíso de 
la mujer, por L i l a Lee . 
OIiZICPXC (Avenida Wllson «aqulaa • 
B.. • • d a l o ) 
A las ocho y media: Novedades in-
ternacionales; Venganza frustrada; 
episodio tercero de E l Jinete mlste-
rloso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolac ión, por George 
O'Brien y Madge Bellamyy.. ^ 
G R I S (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Vida aventu-
rera, por Ear le Will iams y Gertrude 
Astor. , 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Quién fué el ladrftn?, por 
Marta Manzini, Alberto Collo y Ores-
te Bi lancia . 
F I . O B X N C I A (San L l i a r o j Saa 
Pra&olsoo) 
A las ocho: E l Gas de la Risa; 
Son pocos para mi, por Charles Hut-
chison; estreno de L a s Honradas, por 
Laurette Taylor . 
M Z V D B Z (Avenida Saata Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Sueño de amor, por Ital ia A . 
Manzini. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Cuartos para solteros, por Ge-
orglny Holpaens. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Sueño de amor. 
W H i S O N (Padre Váre la y General 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lirios de la calle, por Tom 
Moore, y Edith Robers. 
A las ocho: A toda vela, por E a r -
le F o x . 
A las ocho y media: L a culpable, 
por Irene Rich, Matt Moore, John 
Roche y June MaMowe. 
T B I A N O N (Avenida Wilsoa entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l Santuario del 
amor, por Conrad Nagel. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y nitedla: Amores de primavera, por 
Cunllen Landls y Kenneth Har ían . 
O E U 
R E B A J A E N T A R I F A S D E C A R G A 
Tipos po r tonelada de 1 .000 k i l o g r a m o s a 2 metros c ú b i c o s que 
se establecen para e l t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s de l a . , 2 a . , 3 a . , y las 
especial idades B , E y F , en v i g o r desde el lo. de N o v i e m b r e de 1925. 
E u t r c H a b a n a y 
Lotos menores de 
toneladas o 40 metros 
c ú b i c o s 
Lotes mayores de - O 
toneladas o 40 metros 
c ú b i c o s 
C a i b a r l é n 6 . 0 0 
C á r d e n a s < 4 . 0 0 
Ciefuegos . . . . 5 . 0 0 
Concha ( Isabela de Sagua) . . 5 . 0 0 






Matanzas 8 . 0 0 2 . 0 0 
Remedios 6 . 0 0 . 1 . . . . . 5 . 0 0 
T . P . M A S O N . 
^Admin i s t r ado r General 
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H A B A N E R A S 
BODAS SUNTUOSAS 
ES L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
U n caso ú n i c o . 
Sin precedente conoc ido . 
N o . r ecue rdo en m i l a r g a v i d a 
de c ronis ta , haber as i s t ido a l a bo-
da de dos he rmanas a l a m i s m a 
h o r a y an te e l m i smo a l t a r . 
Se d i o y a e l e j e m p l o . 
Desdo l a noche a j i t e r i o r . 
Novias encantadoras , a c u a l m á s 
graciosa , a c u a l m á s in t e resan te , 
las s e ñ o r i t a s S á n c h e z H e i - n á n d e z . 
Una , L u i s a . 
L o l a , su h e r m a n a . 
L a p r i m e r a u n i ó su suer te a l a 
d e l doc to r J o s é L u i s de Cubas y 
M á r m o l . 
A su vez L o l a v i ó r ea l i zado sus 
s u e ñ o s de a m o r y de v e n t u r a 
u n i é n d o s e p a r a s iempre , con los 
santos lazos d e l m a t r i m o n i o , a l 
e legido de su c o r a z ó n , e l co r r ec to 
j o v e n J a i m e S u á r e z M u r í a s y M a -
resma. 
Of ic ió en la"" dob le ce remon ia 
M o n s e ñ o r M a n u e l A r t e a g a . 
U n decorado m a g n í f i c o , o b r a 
de l j a r d í n " E l F é n i x " , p o r todos 
a d m i r a d a , l u c í a l a P a r r o q u i a de l 
Vedado . 
E r a de p l an ta s . 
Con f lores en p r o f u s i ó n . 
Un a l a r d e de buen g u s l o des-1 
plegado en detal les i n f i n i t o s po r 
los s e ñ o r e s Carba l lo y M a r t í n . 
E n m i t a d de la nave c e n t r a l 
a p a r e c í a t razada una doble senda 
para el paso de cada u n a de las 
c o m i t i v a s nupcia les . 
. S e ñ a l a b a n el t r ayec to preciosas 
j a r d i n e r a s co lmadas de f l o r e s . 
E r a n rosas. 
S a l p i c a d í i s de azucenas. 
Quedaba l i m i t a d o e l espacio a 
uno y o t r o lado p o r a r t í s t i c o s 
É t a n d s de da l i as y c r i s an temos . 
E n l r e l a pompa de l a l t a r m a v 
yoP", r a d i a n t e de luz , r e sa l t aban 
b ú c a r o s p r imorosos donde a 'br ía 
sus ho jas de n ieve l a rosa Pe r l a 
de Cuba . 
A l l í , e n t r e e l c o n j u n t o f l o r a l , 
e r an de a d m i r a r , v is tosos y a le-
gres, grandes ramos de c o r a l i l l o s . 
C o ra l i l l o s blancos. 
Los p r i m e r o s de l a e s t a c i ó n . 
Se l u c i ó una vez m á s E l F é n i \ 
t an to po r l a belleza de las f lores 
y la d i s t r i b u c i ó n de las p lan tas 
como por l a m a e s t r í a de que h izo 
gala en todos los aspectos de l es-
p l é n d i d o decorado. 
A n t e el a ra , en med io de la so-
l e m n i d a d d e l acto , , l l a m a b a n l a 
a t e n c i ó n las dos novias con los 
p r i m o r e s de sus a t a v í o s ^nupcia-
les. 
L u i s a , la dulce p r o m e t i d a de l 
j o v e n cor rec to y m e r i t í s i m o J o s é 
L u í s de Cubas, l l e v a b a u n a t o i -
l e t t e de l m e j o r g u s t o . 
M u y elegante , a su vez, la ele-
g i d a d e l j o v e n S u á r e z M u f l a s , la 
g e n t i l L o l a . 
Y las dos, p rend idas a d m i r a b l e -
men te , de jando en t r eve r bajo la 
t r anspa renc i a de l s i m b ó l i c o velo el 
a r t í s t i c o o n d u l a d o que es p r i v i -
l eg io de la Casa D u b i c . 
U n a y o t r a , l o m i s m o L o l a que 
L u i s a , po r raban ü n i o c ramos de l 
g r a n j a r d í n de Cu- 'o^ 111. 
Combin- idos estaban < n c r i -
f - ú n t e m o s blancos une h L O t r a e r 
• x p r e s a r n t u t e E l F é n i x dcede IJS 
Vetados U n i d o s . 
L a e x ó t i c a f l o r a p a r e c í a reco-
g i d a p o r ancha y f l o t a n t e c i n t a . 
Nada m á s d e l i c a d o . 
X I m á s f i n o . 
E l E m b a j a d o r de Cuba en 
W a s h i n g t o n , s e ñ o r Rafae l S á n -
chez A b a l l í , padre de las dos en-
cantadoras novias , fué e l pa-
d r i n o . 
Dos las m a d r i n a s : 
Po r cada una de las bodas . 
F u é designada l a in te resan t©v 
s e ñ o r a Consuelo M á r m o l de Cubas 
para l a de la g e n t i l L u i s a con su 
h i j o J o s é L u í s . 
Y f u é m a d r i n a l a d i s t i n g u i d a 
dama M a r í a M a r e s m a de S u á r e z 
M u r í a s de la boda de su h i j o J a i -
me y l a adorab le L o l a . 
E l gene ra l Gera rdo Machado, 
h o n o r a b l e Pres idente de la Re-
p ú b l i c a , f i r m ó como tes t igo de 
las dos n o v i a s . 
M á s t e s t igos . 
P o r L u i s a . 
E l doc to r R ica rdo E g u i l i o r , Sub 
Secre ta r io de J u s t i c i a , o l s e ñ o r 
'Edua rdo S u á r e z M u r í a s , los doc to-
res A r t u r o A . A b a l l í , J o s é M i g u e l 
P e ñ a y A l f r e d o S á n c h e z y el s e ñ o r 
Ra fae l Lucas S á n c h e z . 
Y po r e l doc to r J o s é L u í s de 
Cubas, e l l i cenc iado J e s ú s M a r í a 
B a r r a q u é , e l doc to r E n r i q u e de 
Cubas, e l doc to r A r m a n d o S á n c h e z 
H e r n á n d e z , los s e ñ o r e s B e r n a r d o 
F i g u e r e d o y R a f a e l J , S á n c h e z 
H e r n á n d e z y e l doc to r Gustavo 
D í a z H o r t a . 
Tes t igos por L o l a . 
E l s e ñ o r Car los M a n u e l S á n c h e z . 
Y los doctores J o s é de Cubas y 
Serra te , A r t u r o A . A b a l l í , J u l i o 
San M a r t í n y B e r n a r d o J . Crespo . 
A su vez a c t u a r o n como t e s t i -
gos d e l s e ñ o r S u á r e z M u r í a s e l 
d o c t o r J o s é de Cubas y Serrate, 
e l s e ñ o r Rafae l J . S á n c h e z H e r -
n á n d e z , e l s e ñ o r C é s a r C a s t e l l á , 
e l s e ñ o r F e l i p M a r i n e l l o y los 
doctores A l f r e d o y A r m a n d o S á n -
chez H e r n á n d e z . 
U n a g r a n c o n c u r r e n c i a . 
Selecta, b r i l l a n t í s i m a . 
D i . i o n i á t i c o s , i I tos func iona-
r i o s y e lementos i s t i n g u i d o s de la 
sociedad de la H a b a n a . 
R e n u n c i o a c i t a r nombres por 
las omis iones que h a b r í a n de re-
pe t i r se en^ la r e s e ñ a . 
E n la casa de l Vedado de los 
padres de las bellas f i a n c é e s , los 
d i s t i n g u i d o s esposos Rafae l S á n -
chez A b a l l í y Gisela H e r n á n d e z , 
se o b s e q u i ó con esplendidez a una 
g r a n pa r t e de los i n v i t a d o s . 
A d m i r a b a n a l l í todos los rega-
los r ec ib idos por las s e ñ o r i t a s 
S á n c h e z H e r n á n d e z . 
Regalos n u m e r b s o s . 
De m é r i t o , de v a l o r , de g u s t o . . 
S o b r e s a l í a n en t re el con jun to 
los estuches con la e t ique ta de l a 
r e n o m b r a d a Casa Q u i n t a n a . 
M i a votos y a . 
P o r la f e l i c idad de los n o v i o s . 
Del P r o b l e m ? . . . 
(Viene de la pág . Primera 
J A B O N " A G U L L O " 
p id iendo el avance de las t r o p a s . 
Cuando las c á b i l a s se n iegan a 
da r l e hombres y d i n e r o para sos-
tener la g u e r r a , manda sobre ellas 
una j a r k a de eu con f i anza que en-
t ra a saco en el t e r r e n o de los 
r e h a c í o s y no respetan n i a las m u -
je re s . Todos sus actos para impo-
nerse a los suyos, l l evan un sello 
c a r a c t e r í s t i c o de c r u e l d a d . Y en el 
t r a t o que da a los p r i s ione ros m u -
sulmanes que sabe han co laborado 
a l lado d e l M a j z e n , dice bien a las 
c laras el sent ido que t iene de la 
h u m a n i d a d . 
A b d - e l - K r i m a p r e n d i ó a nues t ro 
lado lo que v a l i a la c i v i l i z a c i ó n . 
Pero su a lma r i f e ñ a , supo as lmi la r -
ULTIMAS NOVELAS 
R o p a i n t e r i o r d e " j e r s e y ' ' 
HEMOS recibido una gran can-tidad de ropa interior de je r -
$ty para señora. 
Cambetas y pantalones. Pantalo-
nes en dos estilos: "Bloumer" y 
"Ella", muy moderno. Colores: ro-
sa, lila, nilo, jade, gris, "beigc", azul, 
negro, pastel, blanco, rojo, coral, 
«salmón, tango, maíz . . . ¡Quince co-
lores! Y todas las tallas. 
Los precios: 
Camisa de día a $3.00. 
Pantalones "Bloumer" a $3.25. 
Pantalones "Ella" a $4.00. 
Juegos: 
De 2 piezas — pantalón estilo 
"Bloumer"—a $5. 75. 
De 2 piezas — pantalón estilo 
"Ella"—a $6.75. 
De venta en el salón de los corsés 
y la ropa interior de señora. Pri-
mer piso. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Ga l iano . San Rafael San M i g u e l . Te l f . A-7221. C e n t r o P r i v a d o . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Asi como para e í dfa del santo d« sus amistades. 
Nosotros le ayudaremos á salir de dudas, puee tan^o en Joyas como 
en Mueble?, Objetos de arte, Artículos de Adorno, y de i fás objetos propios 
para estos casos, mostramos en nuestros Salonee, el mejor mas variado 
y mas completo surtido. 
L O S P S S C Z O S MAS B A R A T O S 
" 1 4 E S M E R A L D A " a f e & á 
se las venta jas de aque l l a , s i n per-
der todas las c a r a c t e r í s t i c a s de l m o -
ro . | 
' F r e n t e a lo que dice de nosotros , 
e s t á n nues t ros actos; l a h i d a l g u í a 
con que se a c o g i ó s iempre a los 
que v i n i e r o n a s o l i c i t a r por conduc-
to de nueetras t ropas el p e r d ó n del 
Majzen, y f i n a l m e n t e , el pe rmiso de 
esta noche a hombres y muje res 
enemigos que hace unas horas nos 
c o m b a t i e r o n , para que busquen en 
las sombras a sus f a m i l i a r e s m u e r -
tos, s in que nues t ros fusiles t o m e n 
jus tas represal ias . 
E L G E N J B R A L B A N J U R J O DA A 
LOS P E R I O D I S T A S U N A A G R A -
D A B L E N O T I C I A . — E S T A L I B H K 
D E P R E S I O N N U E S T R A L I N E A 
D E A L H U C E M A S . — E L E N E M I -
GO N O D A S E Ñ A L E S D E V ^ D A 
E N E L F R E N T E 
Cuando en l a ta rde de ayer l l e g ó 
el gene ra l S a n j u r j o a l l u g a r don-
de h a b í a de celebrarse e l banquete 
con que los pe r iod i s t as mel i l lenses 
han q u e r i d o obsequiar a sus com-
p a ñ e r o s pen insu la res , m a n i f e s t ó a 
todos que hab la r ec ib ido la n o t i c i a 
g r a t í s i m a de que en la m a ñ a n a de 
ayer, c u m p l i e n d o sus ó r d e n e s , se 
h a b í a l o g r a d o d o m i n a r y f o r t i f i c a r 
por nues t ras t ropas e l monte C ó n i -
co que d o m i n a el r i o A m e k r a n , en 
el f r en t e de A l h u c e m a s , en cuya 
cumbre los rebeldes hab ian s i tuado 
ú l t i m a m e n t e u n mor t e ro con e l que 
h a c í a n fuego, aunque e in ef icacia , 
con t r a nues t ras pos ic iones . 
E l genera l S a n j u r j o h a b í a dado 
la o r d e n de que d u r a n t e l a noche 
las fuerzas i n d í g e n a s s a l i e r an de 
sus bases a g a r r á n d o s e en un m o v i -
mien to r á p i d o a la falda del C ó n i c o , 
para el amanecer c o n t i n u a r l a p ro -
g r e s i ó n ascendente, apoyadas por la 
fuerza que fuere necesario u t i l i z a r . 
La m a n i o b r a t a n h á b i l m e n t e dis-
puesta d i ó el r e su l t ado apetecido, 
pues en l a m a ñ a n a de ayer poco 
d e s p u é s de las nueve nues t ras t r o -
pas escalaban las a l t u r a s de d icho 
monte, t e n i e n d o envue l to t o t a l m e n t e 
a l pob lado de A x d í r . 
L a res i s tenc ia puesta por el ene-
migo no ha t e n i d o t r anscendenc i a . 
Solo u n h e r i d o de t r o p a y o t r o de 
o f i c i a l , s i n i m p o r t a n c i a . L o s bu-
ques de l a escuadra cooperan a 
esta a c c i ó n , no tonlendo que segui r 
sus fuegos a p a r t i r de las nueve de 
la m a ñ a n a . 
L a i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a de l a 
p o s e s i ó n de este m o n t e queda ence-
r r ado en l a necesidad que represen-
taba como camino m á s h á b i l para i r 
derechamente , cuando po r el m a n d o 
se considere necesar io , a l t o t a l do-
m i n i o de la b a h í a , hoy en par te 
asegurado merced a los fuegos de 
las b a t e r í a s de la escuadra y de l a 
plaza de A l h u c e m a s . 
E n cuanto a la s i t u a c i ó n en nues-
t ro f r en te o r i e n t a l , a f i r m ó el gene-
r a l S a n j u r j o que no se p o d í a espe-
r a r m e j o r r e s u l t a d o de nues t ras 
recientes v i c t o r i a s . Las gua rd ia s 
enemigas c o n t i n ú a n s in dar fe de 
vida y cada d í a a u m e n t a n el n ú m e r o 
de f a m i l i a s que v ienen a someterse 
a nues t ras a u t o r i d a d e s . L a p r e s i ó n 
que antes se s e n t í a c b n t i n u a m e n t e 
sobre las posiciones de p r i m e r a l i -
nea han desaparecido de una mane-
ra e fec t iva , p e r m i t i e n d o e l lo a l 
Mando t o m a r con m a y o r ca lma las 
de te rminac iones que- sobre las ac-
tuaciones f u t u r a s sean necesar ias . 
( « H I P O D E R E B E L D E S 
T E T Ü A N , 13 — E n el sector 
de A l h u c e m a s , la noche de l s á -
bado a l d o m i n g o t r a s c u r r i ó s i n no-
v e d a d . D u r a n t e el d o m i n g o , las 
fuerzas a é e r a s b o m b a r d e a r o n la re -
g i ó n de A i t H a m a r a . Los av iado-
res d e s c u b r i e r o n n u t r i d o s g rupos 
de rebe ldes . L o s g rupos contesta-
r o n con d isparos de f u s i l a l fuego 
de a m e t r a l l a d o r a s . 
D e s p u é s , los apara tos a r r o j a r o n 
cientos de p roc l amas sobre las c á -
bi las insumisas impresas en á r a b e , 
y en las que se aconseja a l enemigo 
que abandone a l cabec i l la rebelde, 
que los l l eva a la r u i n a y los d e j a 
s in poder s e m b r a r . 
L A I S L A D E A L H U C E M A S 
E n l a o r d e n gene ra l pub l i cada 
ayer , se dice que l a i s la de A l h u -
cemas d e p e n d e r á en los ucesivo de l 
sector de A x d i r . y que el gene ra l 
jefe de este sector a t e n d e r á a l 
abas t ec imien to de la mencionada 
is la con los e lementos de que d i s -
ponga en t i e r r a , s o l i c i t a n d o con 
u rgenc ia de M e l i l l a aquellos de que 
carezca. La cor respondencia d i r i g i -
da a la i s la procedente de e l l a 
se c e n t r a l i z a r á en t i e r r a y desde 
a l l í s e r á env iada a sus respect ivos 
des t inos . 
I N F O R M E S D E L ( A M P O R E -
B E L D E 
In fo rmes de l campo rebelde se-
ñ a l a n la presencia del he rmano de 
A b d - e l - K r i m como p r i s i o n e r o de 
g u e r r a casi de hecho de l a j a r ea 
que opera en el Yeba l a . A l conocer 
VOSS ( l í icardo) . SIMOUN. 
2 tomos (Volúmenes V y V I 
de sus obras). Madrid. 2 
tomos en 8o. encuadernado 
en cartoré . $2.00 
O R T S RAMOS (Tomás ) . NO 
VIOS SIN S A B K U L O . Co-
lección Esmeralda. Barcelo-
na. 1 tomo en 8o. mayor a 
la rúst ica 
P E L C A Y K E (J ) . v VEIÍTIOT. 
(A) . LA T I K R R A P R O M E -TIDA. (Biblioteca Aurora.) 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica. 
MATA (Podro) U N A L I G E -
R E Z A . Ultima producción. 
Madrid. 1 tomo en 8o. a la 
rústica 
ItlMAS (Mlffuel). L A G R A N 
H I S T E R I C A . Novela. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la 
rdfltica 
GOMEZ D E LA S E R N A (Ra-
món). K\j N O V E L I S T A . Va-
lencia. 1 tomo en So. rús-
tica. . 
H T S I O U I E T A S D E TODOS t 
P A R A TODOS Colección do 
narracirn*4» humoríst icas . 
París . 1 tome, en So. rús t i ca . . 
1GLESIASx PAZ. (C»'«ar). E L 
C O M P L O T D E L S I L E N C I O 
E L SEÑUELO. E L P E C A -
DO O R I G I N A L . A LIQUI-
DAR TOCAN. Tomo I I I de 
sus obras completas. Teatro. 
Buenos Aires. 1 tomo en 
8o. rús t i ca . 
L E B L A N C (Maurlce). LOS 
T R E S OJOS. Novela de emo-
cionantes aventuras. París , 
1 tomo en 8o. rústicai. . . 
GOTTA. (?alvador). L A MU-
J E R MAS H E R M O S A D E L 
MUNDO, Novela. Valencia. 
1 tomo en So. a la rúst ica . 
J V O N - L E S C O P . LA B L A S F E -
MIA. Estudio 9*brs este 
vicio. Madrid. 1 tomo en 
8o. rús í lca 
B A Z I N (Renato). E S T E F A -
NIA. (Biblioteca Emporlum) 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
rústica 
L a misma, obra encuader-








E R O W X E (InfF) . L A S T R E S 
H I J A S D E L R E I N O UNI-
DO. (Biblioteca Emporium) 
Barcelona. 1 tomo en So. 
rúst ica 
L a misma obra encuader-









S E D A S 
Estilos piRtados, desde $1.25, hasta $10 
50 cts. el corte de vestido. 
Meteoro pmtado zn relieve, a $4 la vara 
o $12 el corte de vestido. / 
Crepé Georgette pintado en relieve, a 
$3.50 vara o $10.50 el corte. 
Meteoro pmtado eR forma de guarnición, 
de 54 pulgadas anvcho,a $14.00 el corte de 
vestido. 
Meteoro bordado, a $13.50 el corte. 
Crepé Romauo, color eRtero, }5 colores 
de moda, a $1.90 la vara. 
9 n i n T E M P £ 
de 
Mal 




í l as 
P R E C I O S M O D I C O S 





té l l 
Las trece naciones. . 
R I C E B U R R O U G H S (Edgar'. 
T A U Z A N D E L O S MONOS. 
Novóla ingrlesa. Barcelona. 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . Í0.S0 
J.a misma obra encuüderna-
da en tela. . . . . •. . . $1.^5 
ALONSO ' L u i s M). L U M E N . 
MIRANDO H A C I A L A 
PI'MÜRE. Novela. Macüiü. 
1 tomo en 8o. rús t i ca . . . $0.83 
OSSENDOWSK1 (F.1 L A 
SOMBRA A T E R R A D O R A 
D E L E S T E . Madrid. I tomo 
en 8o. rúst ica . . , > . . $1.00 
H E R R I O T (Eduardo). C R E A R 
Prólogo oe Mí-rcelino Do-
mingo. P a r í s . 2 tomos en 
8o. a la rústica. $2.D0 
I . E N A V E N T E (Jacinto) — 
L E C C I O N E S D E BUEN 
AMOR. Madrid. 1 tomo en 
So. rús t i ca . $0.20 
A N D R R I V (Leónidas) . E L 
ABI-SMO. Traducción de J . 
Rivas Pauedas. Madrid. 1 
tomo en ,8o. a la rús t i ca . . $1.00 
T1NSEAU (I.eór de). L O S 
N U E V O S R I C O S . L a Nove-
la Interesante, l íorci lona. 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . . $0.40 
ATtAUZ D E R C R L E S (JosM. 
PON B E R N A R D O E L 1DU-
MEO. Novela Madrid. 1 to-
mo en So. rustica |1 ,Ü0 
C R U Z (Manuel de la) . E S T U -
DIOS L I T E R A R I O S . Panl 
Bourget L a Pr^aa (1* He-
redia. Rafael ObURadn Vor-
daguer. Emilia Paido Ba-
y{in: Madrid. 1 tomo en So. 
rúst ica *. . . $1.00 
CRUZ (Mnnnel df- la). L A 
V I S I O N D E L V A L L E . Na-
rraciones. Palsftjos, etc. 
Madrul 1 tomo en %o. rüs-
tira 
C R L Z iManne! de laV L I T E -
R A T U B A CUBANA. Madrid. 
] Uiino en c. lús t ica . . . . $1.00 
S A N f O R E S (Horario). M I E N -
T R A S S E VA L A V I D A . ^ 
Preslrts. Méjico. 1 tomo en 
So. rústica $1 . 25 
L A T I ( F . rnandc doL. SUMA 
P O E T I C A . ;90S-tP24 Selec-
ción de las mejores produc-
ciones Doóticns duranie, es-
tos aflos Madrid 1 hermoso 
tomo en 4o. mayor rústica $1.20 
I . Z B K E B Z A " C i n V A N T E S " 
S E R. •XX.OSO Y CXA. 
Avenida fl» Ital ia 63. Apartado 1115. 
Te lé fono A-'JSSS. Habana. 
I r d 4 r.v. t 
el a n t i g u o e s tud ian te las no t ic ias 
de l avance e s p a ñ o l sobre A x d i r q u i -
so abandona r a los yebalas y m a r -
cha r en a u x i l i o de su h e r m a n o ; pa-
ro ee lo i m p i d i e r o n los jefes de d i -
cha cabi la , quienes le h i c i e r o n pre-
sente la neces idad de permanecer 
con e l los , ya que A b d - e l - K r i m ha-
b í a sido el causante de l ac tua l es-
tado de cosas. 
(Viene de la pág . Primera) 
k in , las A d u a n a s p r o p o r c i o n a r á n 
los fondos pa ra las p rov inc i a s 
equ iva len te a l l i k i n . 
6 o . — S i l legase a cobrarse el 11-1 
k i u en c u a l q u i e r a p r o v i n c i a de C h i - | 
na, v i o l a n d o este Conven io , el que | 
lo p a g ó s e r á reembolsado de todo 
lo que se le c o b r ó por l a A d m i u i s - | 
t r a c i ó n de Aduanas . 
7 o . — E l a u m e n t o de impues tos t 
que se establezcan se e m p l e a r á n I 
con los s igu ien tes f i n e s : a ) C o m - ! 
p e n s a c i ó n a las P r o v i n c i a s por e l i 
l ik in s u p r i m i d o ; b ) reembolso ddyi 
c o n t r i b u c i o n e s que se s u p r i m a n ; c ) | 
pago de cant idades no ga ran t i zadas | 
a l Es t ado ; d ) gastos a d m i n i s t r a t i - ¡ 
vos de l Gob ie rno C e n t r a l . 
8 o . — A l cumpl i r s e con lo p rev i s -
to en los acuerdos 4, 5, 6 y 7 las 
res t r icc iones de l presente T r a t a d o I 
en las Aduanas de C h i n a , c e s a r á n ¡ 
las ac tuales p resc r ipc iones y u n a i 
l ey de T a r i f a s Nac iona les se p o n d r á I 
en v i g o r en p r i m e r o de E n e r o de j 
19 29, como ha p ropues to l a Dele-
g a c i ó n Ch ina de esta Conferenc ia . 
9o.—Se h a r á u n esfuerzo p a r a 
l legar a u n p l a n p o r / e l c u a l se 
pueda esperar r a z o n a b l e m e n t e que 
este T r a t a d o se ponga en v i g o r en 
una fecha a n t e r i o r a l a c i t ada , des-
p u é s que haya sido f i r m a d o . 
1 0 o . — S i una m a y o r í a de los f i r -
mantes de este T r a t a d o , p ropone 
antes d e l p r i m e r o de E n e r o TTe m i l 
novecientos v e i n t i o c h o y los re-
presentantes de las par tes c o n t r a -
tantes dec la ran que e l l i k i n ya ha 
s ido abandonado y no se cobra , po-
d r á e l a c t u a l T r a t a d o ponerse en 
v igo r e l p r i m e r o de M a y o de 1928 , 
en vez de l p r i m e r o de E n e r o de ( 
m i l novec ien tos v e i n t i n u e v e . 
E l D o c t o r W a n g , P res iden te de 
la D e l e g a c i ó n C h i n a de l a Confe-
renc ia , m a n i f e s t ó que esa p ropos i -
c i ó n a m e r i c a n a ofrece u n a base de 
conc ie r to m u t u o pa ra la c u e s t i ó n 
aduane ra y e x p r e s ó su r econoc i -
m i e n t o por l a a m i s t a d y l a l i b e r a l i -
dad qW las Naciones ex t r an je ra s 
h a b í a n demos t r ado en aceptar las 
m i r a s y p r o p ó s i t o s de Ch ina . 
H a y que a d v e r t i r que a u n q u e ese 
P royec to f u é presentado por 
t e r J o h n Mac Murray a non 
la D e l e g a c i ó n de los Estad» 
dos, l a D e l e g a c i ó n japoneu 
expresado su conformidad coi 
I n g l a t e r r a no le hizo ninpm 
j e c i ó n . 
L a ú n i c a nota discordaste! 
de los Delegados de la Contej 
l a ha dado e l General Wu Pt¡ 
a lzado en armas contra el Ge 
de P e k í n , publicando un mi, 
to en e l que declara que los 
dos de l a Gabela sobre la sil 
se cobran en el territorio 9 
m a n d o no s e r á n trasladados» 
k í n . 
Es de no ta r el apacigm 
que se n o t a estos días en los 
de mo t ines , C a n t ó n y Sha 
hJTsta en los mismos estudiante 
P e k í n , y es que todos los I 
ton tos ag i t aban la bandera :• 
a u t o n o m í a aduanera, como 
c i ó n nac iona l , creyendo, cono 
d e c í a n los agentes del Soviet 
se les iba a negar, y al ver p 
le concede totalmente a Cima 
regateos y que el Delegado del 
b i e r n o de P e k í n aplaude lo i 
puesto , h a n logrado las Nieta 
de la Conferencia sobre el So'J 
los comunis t a s chinos, mayor t 
fo y m á s sonado que el <iue pn 
r a n haber obtenido con las ara 
o p o n i é n d o s e , que siempre M I 
sido e f í m e r o . 
"LA EXPLOSION DEL 
NE Y LA GUERRA DE 
ESTADOS UNIDOS" 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castaneii 
Se vende a un pese) 
"La Moderna Poesía 
ABELARDO 1 
T E L E F O N O M . 8 9 5 5 . - C r j ¡ 
M á q u i n a de sumar, Uic» 
E s c r i b i r . A l q u i l e r e s . Ventas 
zos. n 
Todos los t rabajos son P-
zados. Le presto una máquln» 
t r as le a r reg lo la suya. 
• N E P T U N O 3 6 * 
O n d u l a c i ó n pemaTienfe sisfema 
\ . TirJurasCOreaiHenne.Mó&áje. Manicura 
C k c i ó n Marcel; Corle Je Melenas. SlianfW 
s y á / o h e r p e c / ó / p á t ó / f ^ -
T e l é f o n o ^ ^ 8 I T ^ 
R á d i u m , C i n d a r e l l a 
y C r e p é P i n t a d o 
Son las telas de última moda. La tonalidad brillante de 
sus coloridos, y los bellos dibujos de esta clase de telas, 
hacen que las confecciones resulten lo más sugestivas y ele-
gantes. Este es el verdadero secreto de los grandes modis-
tos. Emplear las mejores telas, que son sinónimo |de ele-
gancia. 
Vea la exposición de nuestra vitrina. 
Recuerde que esta es la casa de los producto KAL0-
DERMA, CREMA, TALCO, JABON Y POLVOS. 
E L C O R R E O D E P A R 
O B I S P O 8 0 . - T E L F . A - 3 2 6 
C 9586 al t . 
FOLLETIN 7 0 
LUIS W A L L A C E 
BEN-HÜR 
N O V E L A D E L A E P O C A D E JESÜ- i 
CftISTO 
VEBSXON D I K E C V A Ií£X. I N G L E S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA ! 
T O M O I I 
Pe venta 'a librería lie Je s t A l - ; 
beia. Padre V a r e K (Belascoalr.) ndm. 
32-B. telifono A-U8»3. 
( C o n t i n ú a ) 
T ra s breve pausa, l o m ó B e n - H u r 
e l as iento y , a c e r c á n d o l o a l s i l l ó n 
dol anc i ano , e x c l a m ó : 
. — M e s e n t a r é a q u í . 
Sus ojos se e n c o n t r a r o n con los 
de l a donce l l a , m i r á n d o s e ambos 
po r espacio de un segundo, que 
b a s t ó para que uno y o t r o se com-
prendiesen ; é l , lo que e l l a con f i a -
ba en su generos idad ; y e l l a , c u á n -
ta era la g r a t i t u d d e l j o v e n hacia 
e l los . 1 
S i m ó n i d e a e x c l a m ó , con u n sus-
p i r o de a l i v i o : 
— E s t e r , n i ñ a , t r ae los p á p i r o s . 
K l l a d i r i g i ó s e a un a r m a r i o d i s i -
m u l a d o en l a pared , l o a b r i ó , y sa-
cando u n r o l l o lo e n t r e g ó a su pa-
dre . 
— T u v i s t e r a z ó n en decir , l u j o de 
H u r — e m p e z ó el mercader , — que 
en t r e nosotros e x i s t í a per fec ta i n -
t e l i genc i a . He a q u í las notas que 
a c l a r a n nues t r a respect iva s i t u a -
c i ó n . Dos son los pun tos p r i n c i p a -
les que hay que a c l a r a r : l a propie-
dad p r i m e r a m e n t e , y luego nues-
t r a s re lac iones . L a e x p o s i c i ó n es 
c l a r a respecto de ambas . ¿ Q u i e r e s I 
leer? 
B e n - H u r t e n d i ó la mano para to- i 
m a r los documentos , d i r i g i e n d o una 
'mirada a l l d e r l m , que fué c o m p r e n - j 
d i d a po r S i m ó n i d e s . 
— N o empece l a presencia de l je - ¡ 
que para l a l ec tu ra . Las cuentas ne- ; 
ces i taban u n t e s t igo , y a l p ie de[ 
el las v e r á s la f i r m a de l l d e r i m , que 
es t u a m i g o . Todo l o que ha sido 
para m í , l o s e r á pa ra t í t a m b i é n . 
E l mercader m i r ó al á r a b e , son-
r i e n d o apacib lemente , y é s t e d e v o l -
v i ó l e la sonrisa y se i n c l i n ó d i -
c iendo : 
— T ú lo has d i c h o . 
— Y a he rec ib ido ot ras pruebas 
de su ami s t ad—repuso el j o v e n — 
y le estoy en deuda .—Luego c o n t i -
n u ó : M á s ta rde , ^ h S i m ó n i d e s . lee-
r é cu idadosamente estos d o c u m e n -
tos ; po r l o p r o n t o g u á r d a l o s , y s i 
no te es molesto, dame su resu-
men . 
l i o . 
S i m ó n i d e s t o m ó o t r a vez e l ro-
para r e c i b i r los p á p i r o s que yo te 
vaya dando, para e v i t a r confuBio-
nes. 
L a doncel la c o l o c ó s e j u n t o a l s i -
l l ó n , apoyando l i g e r a m e n t e l a ma-
no sobre el h o m b r o de su padre , 
y a s í p a r e c í a , cuando hablaba e l 
a n d a n o , que eran ambos los que 
r e n d í a n cuentas . 
— E s t e — p r i n c i p i ó S i m ó n i d e s des-
a r r o l l a n d o el p r i m e r o — c o n t i e n e l a 
r e l a c i ó n de las cant idades que 
obraban en m i poder , de tu padre , 
y que s a l v é de la c o n f i s c a c i ó n r o -
mana . E r a d ine ro solamente, y se 
h u b i e r a n apoderado de él Los la-
drones a no estar, s e g ú n cos tum-
bre hebrea, en l e t ras de cambio so-
bre las mercados de R o m a . A l e j a n -
d r í a , Damasco . Ca r t agonova . Va-
lenc ia y o t ras plazas. L a suma sal-
vada de este modo , a s c e n d í a a cien-
to ve in t e ta len tos de moneda he-
brea. 1 
E n t r e g ó el p a p i r o a Ester , y des-
d o b l ó el segundo. 
— D e ese t o t a l , c i en to ve in te ta-
lentos , m e e n c a r g u é por m í m i s m o , 
y ahora v e r á s el m o n t a n t e de mis 
c r é d i t o s . Uso l a pa l ab ra , como ve-
r á s , para i n d i c a r las ganancias qut> 
hice p r o d u c i r a esa c a n t i d a d . 
D»; var ios pl iegos fué leyendo c i -
fras, que t r a n s c r i b i m o s en sus tota-
les, y o m i t i e n d o las f racciones , p r o -
s i g u i ó : 
M e r c a n c í a s a lmacenadas 
Cargas de t r á n s i t o . . 
Camel los , cabal los , etc . 
Almacenes 
Le t ras de cambio . . . , 








— ¡ A q u í . Es te r ! E s t á j u n t o a m í En naves . 
Ta len tos 
«0 
A ñ a d e aho ra a *5tos. a los q u i -
n ientos c incuen t a y t res t a l en tos , 
los c iento ve in te del c a p i t a l o r i g i -
n a l , y t e n d r á n seiscientos setenta 
y t r e s t a l en tos , todos tuyos , ha-
c i é n d o t e , ¡ oh h i j o de H u r ! el h o m -
bre m á s r i co del m u n d o . 
Y v o l v i e n d o a coger loa p á p i r o s 
de manos de Ester , e n t r e g ó l o s de 
nuevo, r e s e r v á n d o s e u n o . a Ben-
H u r . E l o r g u l l o que se r e f l e j aba en 
su r o s t r o no t e n í a nada de inso len-
te u o f e n s i v o ; acaso p r o v e n í a de 
la s a t i s f a c c i ó n de haber c u m p l i d o 
b ien su deber ; q u i z á s se r e f e r í a 
ú n i c a m e n t e a B e n - H u r . 
— Y ya no hay n a d a — a ñ a d i ó ba-
j ando l a voz. pero n » los o j o s , — 
no hay nada que no puedas hacer. 
E l m o m e n t o era aolemne. E l mer -
cader se c r u z ó de brazos ; Es te r es-
t aba ans iosa; el á r a b e acar ic iaba 
n e r v i o s a m e n t e sus la rgas barbas. 
Una g r a n f o r t u n a es la m á s decis i -
va prueba de l c a r á c t e r de u n h o m -
bre . 
T o m a n d o e l r o l l o , l e v a n t ó s e Ben-
H u r , y l u c h a n d o con la p r o p i a emo-
c i ó n , d i j o con voz b ronca : 
— E s t o es como una luz de l cie-
lo enviada para a l u m b r a r m i cami -
no en noche t a n obscura y t a n l a r -
ga, que ya. p a r e c í a m e h a b í a de ser 
e terna , y h a b í a p e r d i d o la esperan-
za de ver el d í a . D o y gracias a l Se-
ñ o r , que no me h a abandonado, y 
d e s p u é s a t í , oh S i m ó n i d e s . T u f i -
d e l i d a d compensa la c rue ldad de 
los o t ros y red ime l a na tu ra l eza h u -
mana . " N a d » hay que no pueda 
hacer" , has d i c h o ; sea ¿ H a b r á a l -
g u i e n , en esta h o r a de poderoso 
p r i v i l e g i o , que me venza en gene-
ros idad? S í r v e m e de t e s t igo , j eque 
l l d e r l m . ¡Y t ú . Es ter , á n g e l bueno 
de este h o m b r e bueno , ó y e m e t ú 
t a m b i é n ! . . . 
T e n d i ó la m a n o con el r o l l o a 
S i m ó n i d e s . 
— T o d a la f o r t u n a mencionada en 
esos documentos , naves, casas, m e r -
c a d e r í a s , camel los , cabal los , dine-
ro , desde lo m á s p e q u e ñ o a lo m á s 
grande , i o d o te lo^devue lvo ¡oh Si-
m ó n i d e s ! , h a c i é n d o l o todo t u y o y I 
se l l ando m i d o n a c i ó n para t i y t u s 
descendientes por s iempre . 
E s t e r s o n r e í a a t r a v é s de sus l á -
g r i m a s ; l l d e r i m se es t i raba las b a r - ' 
has nerv ioso , y sus ojos b r i l l a b a n 
como c a r b ú n c u l o s . S ó l o S i m ó n i d e s j 
estaba t r a n q u i l o . 
— S e l l a n d o m i d o n a c i ó n para t í y I 
pa ra los tuyos p o r s i e m p r e — c o n t i - j 
n u ó el j o v e n . — c o n u n a sola excep- | 
c i ó n y bajo una c o n d i c i ó n . 
L o s oyentes estaban pendientes 
de sus l ab ios . 
— Q u e m e devue lvas los c ien to 
ve in t e t á l e n l o s que p e r t e n e c í a n a 
mi padre . 
E l r o s t r o de l l d e r i m r e s p l a n d e c i ó . 
— Y que me ayudes, con t u i n t e -
l igencia y c o n t u s bienes, a buscar 
a m i m a d r e y a m i h e r m a n a . 
S i m ó n i d e s , m u y c o n m o v i d o d i -
j o , c o g i é n d o l e l a m a n o : 
— V e o t u buena v o l u n t a d , h i jo de 
Hur, y agradezco a l S e ñ o r Dios que 
me haya env i ado en t í u n amo co-
m o t ú eres. Si s e r v í b ien a tu pa-
d re en v ida , y d e s p u é s en su memo-
r i a , no temas que te f a l t e a t í ; pe-
ro no puedo aceptar t u generosi-
dad . 
E x i i i b i e n d o entonces el p á p i r o 
que se h a b í a reservado, p r o s i g u i ó : 
— A ú n no te r e n d í cuentas de to-
do . T o m a este p l i ego y lee, lee en 
voz a l t a . 
B e n - H u r c o g i ó el p á p i r o y l e y ó : 
— " L i s t a de los esclavos de H u r , 
a l cu idado de S i m ó n i d e s , a d m i n i s -
t r a d o r de sus b ienes : 
1* A m r a h , eg ipc ia , g u a r d i á n del 
pa lac io de J e r u s a l é n . 
2» S i m ó n i d e s , a d m i n i s t r a d o r de 
la casa, en A n t i o q u í a . 
3. Es te r , su h i j a . " 
En cuantas re f l ex iones se h a b í a 
hecho acerca de S i m ó n i d e s , n i una 
vez p a s ó po r el pensamien to de Ben 
H u r que . p o r la l ey , l a h i j a herede-
ra la c o n d i c i ó n de su padre . E n to-
das sus vis iones la du lce E s t e r f i -
guraba como r i v a l de la eg ipc ia y 
posible o b 7 « t o de su a m o r . L a reve-
l a c i ó n r e p u g n ó l e , y a l ve r que l a 
j o v e n bajaba los o jos r u b o r i z a d a , 
r o l l ó e l p á p i r o , y d i j o : 
— U n hombre con seiclentos ta-
lentos es rea lmente r i q u í s i m o , y 
puede hacer lo que qu ie ra . Pero 
m á s r a r o que e l d i n e r o , m á s pre-
cioso que las propiedades , el l a i n -
t e l igenc ia que a c u m u l ó t a l r iqueza, 
y el c o r a z ó n que l a f o r t u n a n o lo-
g r ó c o r r o m p e r . ¡ O h S i m ó n i d e s , t ú , 
bel la Es te r ! ¡Ivlo t e m á i s ! Jeque l l -
d e r i m , sé t e s t i g o de que los decla-
ro l i b r e s desde este m o m e n t o , y de 
que p r o m e t o l e g a l i z a r su l i b e r t a d 
en u n a e s c r i t u r a . ¿ N o es bastante? 
¿ P u e d o hacer m á s ? 
— H i j o de H u r — r e p l i c ó el mer-
cader , v e r d a d e r a m e n t e t u bondad 
hace agradab le la e s c l a v i t u d . E s t á s 
en e r r o r . H a y a l g u n a s cosas que no 
puedes hacer ; da rnos l a l i b e r t a d le-
g a l m e n t e , es u n a de e l las . Soy es-
c lavo t u y o de p o r v i d a . F u i u n d í a 
a la p u e r t a de t u casa y tu padre 
c l a v ó en e l l a l a o r e j a m í a con su 
lezna. 
— ¿ M i padre hizo eso? 
— N o le juzgues l i g e r a m e n t e — s e 
a p r e s u r ó a dec i r S i m ó n i d e s . — M e 
a c e p t ó como esclavo pe rpe tuo , por-
que y o se l o r o g u é . y nunca me he 
a r r e p e n t i d o . F u é el p r ec io que pa-
g u é po r R a q u e l , que n o q u e r í a 
acep ta rme por esposo si n o me con-
v e r t í a en l o que e l la era. 
— ¿ E r a esclava perpe tua? 
- S i . 
B e n - H u r p a s e á b a s e por la estan-
c ia , l a m e n t a n d o su i m p o t e n c i a . 
- E r a y a r ico- -dijo 
par» 
de repente',—era rico P 0 ^ 
d e l generoso A r r i o ; - y ij 
m u l o o t r a f o r t u n a mayor* j 
l i genc i a que la ha fabiao0,,» 
l a r . ¿ N o h a b r á en todo i 
p ó s i t o d iv ino? A c o n s e j a ^ 
m ó n i d e s . A y ú d a m e a ve ^ 
bo hacer . A y ú d a m e a s ^ 
m i n o m b r e ; y a s í como ^ 
por la ley, yb s e r é tu)0 ^ 
hasta la m u e r t e . i>eTC 
de por v i d a . te]!f 
L a faz del anciano ceu id0 
— ¡ O h , h i j o de m i qu{ 
S e r é m á s que t u c 
onseje^' 
todas 
da ; te s e r v i r é con ¿t 
zag de m i inte l igencia J PL 
r a z ó n . No tengo cuer^ ^ 
a n i q u i l ó e n servicio ^ ó n . ^ 
go in t e l igenc ia y c°Tll]0 jflj 
pios son todos tuyos 
e l a l t a r de Nuestro ^ 
ofrendas de su a l t a r - J p i l -
que me conf i rmes en 
hasta hoy a s u m í . 
— N ó m b r a l o . .„ tus "'á 
- A d m i n i s t r a d o r do 
— L o eres desde <*' f 
¿ Q u i e r e s e l n o m b r a m 
c r i t o ? iahrí 'Cíir 
— M e basta t u P * 1 ^ jín \ i 
b a s t ó la de t u P * d r ' 
m á s del h i j o que de1.¿Dci» 
ra . s i nr.estra ítt» " 
f e c t a . . . 
Se d e t u v o . 
— L o es por mi Par 
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H A B A N E R A S 
EN LA TERRAZA 
J A N K S I . V I S T O 
E n gran a n i d a c i ó n . 
bonita y muy lucida, 
ifa as í anoche la terraza 
en la e x h i b i c i ó n 







donante, i n t e r e s a n t í s i m a . 
Citaré de. la concurencia en p n -
mer t é m i n o « n grupo s i m p á t i c o . 
(Jrupo de gala. 
Digno de especial m e n c i ó n . 
L o c o m p o n í a n las j ó v e n e s y be-
llas s e ñ o r a s Al ic ia P á r r a g a do 
Mendoza/ Conchita F e r n á n d e z Me-
ceros de P lá . Bebitu Díaz B r i g m a » 
Ze Rivero, Graeiella de la Torr . i 
í e Alonso Castañeda . M-arína D í a z 
J e Davis. Isabel R i v e r ó n de Calza-
l i l l á . A n g é l i c a Hevia de Chicoy, 
glilvia Mart ínez Zaldo de l'ortela, 
Herminia Dolz de Alvarado, E s t e -
4 Párraga de Mart ínez Zaldo, Con-
gélelo Conill de R o d r í g u e z Cas-
ti'lls, Margarita H e r n á n d e z de 
Fonts , C o n c l u í a Pía de .Tnncadella, 
Josefina Mendoza de C á r d e n a s , 
Firw, Ca lbó de Santeiro, Elenita*do 
Arcos de Suero, P u c h a Casuso de 
Casuso y la g e n t i l í s i m a Carmi ta 
F e r n á n d e ; / R a m o s de Blez. 
Graz i c l l a E c h e v a r r í a . 
L o l ó S o l í s . 
A l i c ia l^ópez Aldana de Godoy, 
Angel i fa R u i z ( i u z m á n de P i ta y 
Agust ina G . de Mora. 
Mir ta M a r t í n e z Ibor de del Mon-
te, C a r l o t a Montalvo de Custodio y 
A n g é l i c a Díaz ed Heyia . 
Nena D í a z de Garc ía . 
A irosa y gentil . 
L o l a P i n a de L a r r e a con sus 
l i n d a » h i jas Raquel y Ofelia. 
Cusa H e r n á n d e z , muy graciosa y 
muy bonita, con su adorable prima 
Beba Gumaer. 
Y E l o í s a F e r n á n d e z Travieso . 
E n c a n t a d o r a ! 
E n l i q u c FO.N T A M L I ^ S 
C R E P E C A N T O N 




seoa y lana. En todos los colores imaginables, 
de treinta tonos distintos. Es una tela muy reco-
mendaple por su lucimiento y excelente resultado. 
ROPA 
CAMISONES 
INTERIOR DE " O P A L " 
Finísimos con caprichosos bordados a 
Con muy lindos calados en malla a 
PANTALONES 
En diversos estilos a 




C R I S T O B A L 
oxtensisima ciemos 
Con o c a s i ó n . . . 
(VLnc.de la PRIMERA) 
no p o d r á n usarlas para asuntos po-
l í t i c o s . 
L O S . \ V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
A B A N DON A N MA1LR l EL ()S 
F E Z , noviembre 10 . -^-Los d ie i 
y seis aviadores americknos que 
.Mussolini, dan sido arrestados e l 
General üarioaldi y el Diputado 
Cíipocclií. 
• El Gran Maestro de la Masone- i estaban combatiendo en í ^ u d a de 
• ría Italiana ha protestado contra 1 f^1'311^ contra los r í f e n o s han sa 
la acusación que se hizo de que esa 
organización era subsidiaria del 
atentado. 
( \ l ' . \ l iLA. \ ( A Y L A S K E R OTE-
K ü \ LAS G R A C I A S A L G O B I E R -
NO S O V I E T 
MOSCOU, Noviembre 10 — Con 
Con preciosos bordados a $4.75 
En delicados colores a $5.00 
Con finos bordados en malla, a $5.25 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON P R E C I O S DE A L M A C E N 
M U R A L L A Y C O M P O S T B L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
t a c i ó n de los transmisores para evi-
tar la c o n g e s t i ó n del aire y el imi-
nar las, transmis iones anunciado-
ras . 
TA( NA V A K K A I S V SKIíA T E -
UIÍITOKIO C H I E E N O 
/ S A N T I A G O D E C H I L E , noviem-
bre 1 0 , — U n a a l t a personalidad chi-
lena s é ha dirigido a l pueblo, dos-
de la escalinata de una iglesia, di- . 
, V * - v ; ^„ i fincas que habiendo construido ciendo que durante los ú l t i m o s c u a - i . 1 'a " j " , 
• viviendas " i la forma indicada, na 
E l P r o b l e m a de l a 
* (Viene de la P A G . D O S ) 
Todos los a ñ o s se s o r t e a r á n seis 
premios, uno por provincia , de 500 
pesos cada uno, entre los cult iva-
dores industr ia les y los d u e ñ o s de 
us 
lido del Norte de Afr i ca para F r a n 
cia , prestando servicios por espacio 
de dos meses 
E L G A l i I N E T K D E M. P A I N L E V E 
C O K R E G K A N P E L I G R O 
P A R I S , noviembre 10 . — E n la 
s e s i ó n del jueves en la Cámara , co-
raotivo de la apertura solemne d e l i r r e r á el Gabinete del Premier Pain-
torneo internacional de ajedrez, C a - i í e v é el segundt) gran riesgo, ya 
pablanca y Lasker , pronunciaron' Q^e pudiera serle adversa la vota-
discursos para dar las gracias a l c i ó n sobre la confianza para con-
Gobierno Ruso S o v i é t i c o por la inl-1 tinua.r en el Pode». 
Í31 C o m i t é de F i n a n z a s de la Cá-
m a r a e s t á trabajando en el progra-
m a fiscal que s e r á examinado ese 
d í a , durante la s e s i ó n ! 
M. P a i n l e v é se dispone a a c e p u r 
dativa de la competencia y la gran 
hospitalidad prodigada u Ips maes-
'tros concurrentes. 
El juego eomenzará hoy y cuen-
tánse presentes d e s p u é s de Capa 
Manea, representante de Cuba, L a s - la enmienda a su proyecto* para ei 
ker de los Estados Unidos y T o r r e , 
de Méjico, ajedrecistas alemanes, 
ingleses, aus tr íacos , checos, polo-
neses, franceses y rusos. 
0( H() M U E R T O S V Q U I N C E H E -
RIDOS EN l N A E X P L O S I O N 
MOSCOU, Noviembre 1 0 . — U n a 
explosión de gas en la r e g i ó n pe-
trolífera de Grozny c a u s ó ocho 
muertos y nuinee heridos graves. 
LITVINOV F E L I C I T A A P E I L S I A 
l'OR L A E L E C C I O N D E R I Z A 
K H A N 
MOSCOU, Noviembre 10 .— M. 
Litvinov ha expresado a l E m b a j a -
dor de Peréia su s a t i s f a c c i ó n por 
Ja elección de Riza K h a n para Je-
fe Supremo del Gobierno Persa , pre-
conizando que ahora s e r á m á s v i a 
aumento de la c i r c u l a c i ó n de pa-
pel moneda a causa de la gran opo-
s i c i ó n que vienen haciendo los do-
oialistas, que p r á c t i c a m e n t e contro-
'an a l Ministerio. 
SUS L L E G O A UN A C U E R D O L N 
L A C O N I K K K V C I A D E C H I N A 
W A S H I N G T O N , noviembre 10 . 
- — E l Departamento de la G u e r r a 
ha anunciado haber recibido des-
pachos procedentes de C h i n a noti-
ficando el haberse obtenido un 
acuerdo en la conferencia interna-
cional sobre las aduanas, en que 
tomaron parte los Gobiernos de 
F r a n c i a , Ing la terra , J a p ó n y los 
Estados Unidor. 
l í a n sido aceptadas las proposi-
la consol idación de I?.s relacio- 'c iones ch inas mientras so consoli-
des amistosas entre ambas nác iD- ,Jan la3 disposiciones sobre aduanas 
nf's. y ha quedado pendiente la restau-
P R I M K R A P I E D R A D E L \ r a c ^ n de la tari fa a u t o n ó m i c a pa 
K s ' r i ; L A Di; E L E C T R I C I D A D I r a dicha n a c i ó n . 
P A R I S , Noviembre 10 — Á v e r i L O S P R O P I E T A R I O S P I D E N I#A 
y con la concurrencia de las altas1 M O D I F I C A C I O N D E U N A l i E l 
Personalidades del Ministerio de N E W Y O R K , noviembre l o . — 
Instrucción Públ ica , Cuerpo Diplo- f-08 representantes de la L i g a de 
'nático, etc. etc. fué colocada la Propietarios declarando ante el Co 
^''iniera piedra de la Escue la I m i t é de Inqui l inos del Ayuntamien-
plectricidad. to, h a sostenido* que las huelgas y 
K L CiORii-iíVi» i - , , . . disturbios de todas clases de los 
renta a ñ o s los territorios .de T a c -
na y ^ r i c a han venido siendo par-
te integrante d é Chi le , lo mismo 
que cualquiera otra de las provin-
cias de esta R e p ú b l i c a , y que el 
plebiscito s e r á meramente un acto 
mediante el cual se r e c o n o c e r á la 
actual forma, que es 'la verdadera 
y l<?gal nacional idad de T a c n a y 
A r i c a . 
A g r e g ó que Chi le e s t á dispuesto 
a dar .toda d a s e de g a r a n t í a s al 
plebiscito siempre que no afecte 
a la dignidad nacional y manifes-
tó a la muchedumbre que le escu-
chaba que cotí l a c e l e b r a c i ó n de ese 
acto h a c í a n ú n i c a m e n t e una fun-
c i ó n de just ic ia y paz internacio-
na l . 
I C N C I O N A CNA I I S C C U L A SI PK-
KIOR fcN I S L A DK L A S M U E R E S 
C I U D A D D E M E J I C O , noviem-
bre 1 0 . — E l Departamento de E d u -
c a c i ó n P ú b l i c a ha venido cumplien-
do su programa de e x t e n s i ó n esco-
l a r a todos los distritos de la R e -
p ú b l i c a , incluyendo aun a los m á s 
apartados. 
Previo un informe oficial se dis-
puso la i n t r o d u c c i ó n de ciertas me-
joras en la E s c u e l a Superior de 
I s l a de las Mujeres , que viene fun-
cionando desde hace a l g ú n tiempo 
con m a g n í f i c o s resultados. 
C O M P L O T P A R A R É S T Á U R Á R AL 
imíincipi; l í l P K E C H T 
B E R L I N , noviembre 10. — Con 
o c a s i ó n del s é p t i m o aniversario de 
la caída de la d i n a s t í a de los Ho-
henzollern en Alemania , la Po l i -
c í a d e s c u b r i ó una c o n s p i r a c i ó n pa-
r a re insta lar al P r í n c i p e Ruperto 
como Rey de B a v i e r a , en cuyos pro-
p ó s i t o s se ha comprobado que es-
taba cohiprometido él mismo. 
E L A L C A I j D K K L L t T O D E N E W 
Y O R K , D E V I A J E 
N E W Y O R K , noviembre 1 0 . — E l 
Alcalde electo para el próx imo pe-
r í o d o Mr. W a l k e r e n c u é n t r a s e ha-
ciendo una e x c u r s i ó n de placer por 
la F l o r i d a y se a n u n c i a que su re-
greso a esta ciudad será pospues-
to por varios d í a s . 
K M IL LIDWIG AUDIO A 
yan obtenido premios o primas. E l 
sorteo se v e r i f i c a r á durante la ce-
l e b r a c i ó n de l a F e r i a - E x i V s i c i ó n 
a n u a l . 
A r t í c u l o 1 3 . — L a s Juntas L o c a -
les p o d r á n proponer medios ade-
cuados para la a d q u i s i c i ó n y re-
parto do t ierras entre campesinos 
pobres, a s í como los d e m á s e s t í -
mulos que juzguen adecuados para 
el aumento de la p o b l a c i ó n r u r a l 
y el desarrollo y p e r f e c c i ó n de la 
agr i cu l tura en fodos sus ó r d e n e s . 
P a r a estas atenciones, y para I m -
previstos y Calamidades p ú b l i c a s , 
que afecten grandemente a la agri -
cu l tura , se c o n s i g n a r á en los Pre-
supuestos Generales un c r é d i t o de 
cien mi l pesos, que p o d r á aumen-
tarse o d i sminuirse en cada Pre-
supuesto. 
A r t í c u l o 1 4 — T o d o s los a ñ o s , du-
mente y sobre los a u t o m ó v i l e s de 
pasajeros del tres . a l cinco por 
ciento. 
E n t i é n d e s e que la cantidad que 
será rebajada de los impuestos en 
total a l c a n z a r á a 400,000.000 de 
pesos. 
EL D E P A R T A M E N T O A E R E O 
D E L E J E R C I T O E S D E F I C I E N T E 
W A S H I N G T O N , noviembre 10 .— 
E l Mayor Spatz, declarando ante la 
Corte Marc ia l que e s t á juzgando al 
Coronel Mitchel l , por sus manifes-
taciones contra los servicios a é r e o s 
del E j é r c i t o y la Mar ina , a s e g u r ó 
que el sistema del Departamento 
de la G u e r r a era r e t a r A r la defen-
sa a é r e a de la N a c i ó n y que la ma-
y o r í a de las m á q u i n a s actualmen-
te en uso eran tipos anticuados. 
Más el punto culminante de lá 
defensa f u é la d e c l a r a c i ó n hecha 
por el Congresista R e í d , consejero 
del Coronel Mitchel l , de que s e r í a 
llamado un testigo para que d i jera 
q i ú Oficial de l a Marina h a b í a tra-
tado dr obligar a la viuda del Co-
1 mandante Lansdowne , muerto en el 
L O S accidente del "Shenandoah", a que 
SI ( IvSOS I>E N O V I E M B R E 
B E R L I N . Noviembre 10. — E l 
cometiera un delito de perjurio an-
tp la Corte de I n v e s t i g a c i ó h Na-
' G O B I K K X o I T M I A V O p n > F dÍs turbÍ0S de todas cla8es 
E X I M I C \ c i o \ l , s arrendatar ios habrán de ce 
• ROMA, Noviembre 1 0 — E l Go- SÍ ,>0 Se modifi,,an las 
Diemo Italiano ha pedido sat isfac-
ones por iRS manifestaciones que 
^vieron lugar on Sebenicox y Z a -
f.reb contra los 
lia. 
escritor E m i l L u d w i g , en un discur- | val. 
Se dice que p r e t e n d í a que la viu-
da se re tractara de sus declaracio-
nes pr imordia les de que su esposo 
había sido obligado a hacer el vue-
lo fatal contra sus objeciones. 
so, se re f i r ió á los sucesos de No-
viembre de 1924 en Munich cuan-
do se p r e t e n d i ó restablece*- la di-
n a s t í a de Wit terbach con el P r i n -
cipe Ruperto como monarca y que 
el Presidente E b e r t d e c l a r ó de un 
modo claro que e n t e n d í a que los 
ontinuar i m o n á r q u i c o s bavaros ' y el e j é r c i t o 
leyes de ¡ e n t e r o i n t e r v e n d r í a n inmediataraen 
emergencia que vienen prevalecitm- i te cuando l legara la hora, tal como 
Consulados de I ta 
do. 
L A L I M i T A í ION D E L O S T R A N S -
M F S O R E S D É R A D I O 
se ha intentado nuevamente ayer 
C A Ñ O N E A D O P O R UN O I A R D A -
C O S T A S 
P O R T L A N D , M A I N E , Nov. 9.— 
Un buque de la patrul la de guarda-
costas d i s p a r ó doe proyectiles, de 
R E D U C C I O N E S R K C O M E N D A D A S ; una l ibra , contra un buque trans-
W A S I I I X G T Q N noviembre 
P O R L A C O M I S I O N A LA C A M A R A 
W A S H I N G T O N , noviembre 10.— 
E n t r e las recomendaciones que el 
C o m i t é de Medios y Arbi tr ios de la 
C á m a r a hace para l a p r ó x i m a le-
g is latura, c u é n t a s e la r e d u c c i ó n de 
los impuestos sobre el tabaco en un 
veinticinco por ciento aproximada-
porte del E j e r c i t o que l levaba a 
bordo dos toneladas de explosivp 
de gran potencia, creyendo que era 
un buque dedicado al t rá f i co del 
ron . L o s disparos no hicieron blan-
co y la rapidez con que se cambia-
ron las s e ñ a l e s de i d e n t i f i c a c i ó n 
e v i t ó una mayor coneccucncia. 
' la Nuev 
ANiearan 
-fon 
Por g * él Gohierno. 
j / ' ANO C O B O EN P A R I S 
a Caledonia, donde sel 
al cultivo del a l g o d ó n l 
3 concesiones hechas | 
9 DKL SI DAME-
i ! 
w.—r.ii p r ó - | 
K w p p Serán l0S fune,-ales del 
bro rtP/' ,b0, Prominente micm- l 
ÑeoúL ! C0lOnia Sl,d americana, fa-
^INEOO ks INVITADO A QUE 
P \ R I S V , T K P A R I S 
«or De ñ. 1vlembrG i O - — E l a v i a - ' 
• v j 8 i t a r V / " 6 ? 0 ha sido E v i t a d o a^ 
aórp! en la n,iéraa máqtt i -
S^br i i l t !n ,que acaba de real izar 
H , , C O N ' r R * K l ' C A R - ' 
W n l E : A S - Noviembre 10. — 
•o ^enodieos dicen que el Oobier 




i i ¿ n j r ? e n d í d o # ^ 
D a r a n ^ ale"ianes. a titulo de ré - l 
fr. razón de la imposi-j 
reeihn í l ,rar a1 ¿P.»««*IP del ! 
^ i o Ho , directaraente a meior! 
^ disnoJ33 n,inas ''lemanas y que 
^ r o m . r •a rIof;trinRÍr la libertad 
W ^ S t l r Pl Carb6n a fi'1 dGi 
fc^ de lno comPetencia di -
• T f c v í v « i m a n e s . 
n-L TM,.J(, v 1/ís ^ 
¡ i ^ n V ^ M E J I C O , noviembre 
r ' 0 " - d 2 l I n i -erio dp ComutiiVa. 
•ias d f f t c i .u?5^ dfí haber '¡an.iado 
^ Uso Inií M ' I exi?,te"tes a cansa 
ios ^ ^ K ' 1 0 de , a franquicia 
latf^ h1;'0"1^055 del '-'Oder Leg i s -
nilP -mDi anInr ,wt l0 " " ^ ' a m e n t é 
E L S R . D R . A U G U S T O R E N T E Y 6 . D E V A L E S 
Jefe de los Servicios Odontol/igicos de este Centro . 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy martes. 10 de los corrientes, 
él que suscribe en su car . ietér de Presidente de este Centro, invita por este medio a los s e ñ o -
, res Apoderados é la Asamblea, miembros de lá C o m i s i ó n E j e c u t i v a y Secciones y d e m á s s e ñ ó -
lo? asociados, para que se s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r de tan m e r i t í s i m o funcionario de la 
A s o c i a c i ó n , desde la casa mortuoria'. H a b a n a 65, hasta el Cementerio de C o l ó n , rindiendo asi 
el postrer tributo de afecto y de respeto a tan bien querido coasoclado. 
Habana, 10 de noviembre de 1I»25. 
s I K S I S MAIÍIA l i O l / . A . 
P R E S I D E N T E 
C 10250 l t -10 
F I N E R A R I A D E P R I M E R A C L A b E 
M u 
Para " 1InPas m Oobiet-
^ U e V ha aSVntOS W u l a r e s , 
e se hace la salvedad de que l 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
rante la e s t a c i ó n invernal , se ce-
l ebrará una F e r i a - e x p o s i c i ó n o Con 
curso a g r í c o l a en P r o v ü v c i a s dis-
tintas, a fin de que todas resulten 
directamente favorecidas, a cuyo 
efecto, no p o d r á n celebrarse, con-
secutivamente, dos Fer lar -expos i -
ciones en una misma P r o v i n c i a . . 
P a r a ' c u a n t o se relacione con la 
o r g a n i z a c i ó n de las ferias-exposi-
ciones se n o m b r a r á una J u n t a , de 
la cual s e r á n vocales natos el Go-
bernador Provinc ia l , el Presidente 
del Consejo, el d irector de la G r a n -
j a E s c u e l a , el Alcalde Municipal , 
el Presidente del Ayuntamiento, y 
el de la J u n t a L o c a l de Agr icu l 
tura de la capital de la Prov inc ia 
en que se celebre la E x p o s i c i ó n . 
S e r á n t a m b i é n Vocales natos, los 
Alcaldes Municipales, los Pres iden-
tes de los Ayuntamientos y los Pre-
sidentes de las Juntas Locales de 
aquellos Municipios que concedan 
premios o e s t í m u l o s de a lguna cla-
se a los expositores 0n sus respec-
tivas localidades. 
A l construirse los edificios de las 
Ferias-expaslciones^ se p r o c u r a r á 
que algufl i.s de ellos tengan ca-
rác ter d i permanente, con el fin 
de que puedan ser uti l izados dfs-
p u é s para la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . 
P a r a esa a t e n c i ó n se c o n s i g n a r á 
anualmente er los Presupuestos Ge-
nerales la cantidad de cien mil pe-
sos. 
A r t í c u l o 1 5 . — E n el Presupuesto 
de la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , Co-
mercio y T r a b a j o , se c o n s i g n a r á 
anualmente bajo el e p í g r a f e de E s -
tudios y Becas, en el E x t r a n j e r o , un 
c r é d i t o de diez mil pesos para pa-
gar los estudios, durante un añ 
los a lumnos m á s eminentes de las 
G r a n j a s Escue las , uno por cada una 
de ellas, qu^, previa o p o s i c i ó n de-
signe un T r i b u n a l formado por los 
seis Directores de las G r a n j a s , pre-
sidido por un Profesor de la Escue -
la d e - A g r o n o m í a . 
Les alu' . nr.t: así designados r-jiii-
di:;in u r ' a n p V o nforme < timp •< u• 
sive d ° Vis e s t u c o s y ^e K s f^ipe-
n m c i u s our í u 'e ien r e a l i í i ¡o 
/ •Hí i ulij ífi - So crea u u i . JA-Í-
i&ci'O especial i t imanen- .^ tt^i r i -
c a ) oti el I r i s L u c Internaoi nal d* 
•ASr! ul tura de ^(fma, coni'fpv'.u.-o-
se a' Hff ic». on los Pres i mím-is 
d<.' la Secretaria de A g r i c u l r . i r : Co-
mercio y T r a i í j o , un e r é Jilo 
cinco mil peso^ que se d i s t r i b u i r á 
cuarto mil pesos para un De¡egí .dn 
especial ( t é c n i c o ) ; quinientos pe-
sos como c o n t r i b u c i ó n para los gas 
tos de dicho Instituto y los 500 
restantes, para mater ia l y d e m á s 
gastos de la D e l e g a c i ó n . E l Delega-
do r e m i t i r á mensualmente a la Se-
cre tar ía , un informe de los trabajos 
de dicho Instituto y de chantos 
otros particulares crea út l leá o con-
venientes para la e n s e ñ a n z a a g r í c o -
la y sus estudios e c o n ó m i c o s . 
A r t í c u l o 1 7 . — L o s d u e ñ o s o rren-
datarios de erodios r ú s t i c o s , p o d r á n 
sol icitar y obtener de la S e c r e t a r í a 
de Agr i cu l tura , Comercio y T r a b a -
jo, por conducto de las J u n t a s L o -
cales de A g r i c u l t u r a , posturas, se-
mil las o estacas de á r b o l e s en con-
diciones de trasplante, o b l i g á n d o s e 
el solicitante a cuidarlos. L a s pos-
turas o estacaas; s e r á n adquir idas 
por la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , 
Comercio y Trabajo , por conducto 
de los Inspectores de Montes, has-
ta tanto en las Provinc ias de P i -
nar del Rio , Habana , Matanzas y 
Santa C l a r a , queden establecidos 
viveros o a l m á c i g a s , que puedan 
proveer de á r b o l e s a los agriculto-
res que los soliciten. 
L o s terratenientes que en la Pro-
vincia de P i n a r del R ío , H i b a n a , 
Matanzas y Santa C l a r a , repobla-
sen con á r b o l e s frutales, madera-
bles o de c o n s t r u c c i ó n , una exten-
s ión apreciable de sus propiedades, 
p o d r á n sol ic i tar y obtener una pri-
ma o i n d e m n i z a c i ó n que no pasará 
nunca del r)0 por ciento del costo 
ocasionado por la r e p o b l a c i ó n fo-
restal . 
P a r a esa a t e n c i ó n se consigna-
rá anualmente en los Presupuestos 
Generales la suma de cinco mi l pe-
sos, modificable en cada Presupues-
to. 
A r t í c u l o 1 8 . — P a r a el estableci-
miento de viveros o a l m á c i g a s , el 
Estado podrá adquir ir t i erras apro-
piadas, en lotes de una o dos caba-
l l e r í a s , que se e n t r e g a r á n a las Gran 
jas Escue las a los fines indicados. 
Para esta a t e n c i ó n y para q îe 
el Estado pueda contratar los ser-
vicios de Profesores titulado^ (Ae.vó 
nomos eminentes) por un p e r í o d o 
de cuatro a ñ o s , se c o n s i g n a r á en 
los Presupuestos Generales la can-
tidad de cuarenta mi l pesos. 
A r t í c u l o ftt ' .—Para el estableci-
miento y fomento de seis Centros 
de recr ía , uno en cada Provincia , 
aderiptos a las G r a n j a s Fscuelas." 
se c o n s í g n a l a en los Presupuestos 
el c r é d i t o necesario. « 
Para la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a am^ 
bulante y para cualquiera otra 
a t e n c i ó n re lacionada con la misma 
y no prevista en esta L e y . se con-
cede un c r é d i t o de soig mi l pe^os. . 
Art iculo 20.—No e s t a r á n sujetas 
al Impuesto Terr i tor ia l las fincas 
r ú s t i c a s cult ivadas por sus d u e ñ o s , 
dedicadas principalmente a la pro-
d u c c i ó n de a r t í c u l o s de consumo 
de pr imera necesidad, que no exce-
dan de dos c a b a l l e r í a s de t ierra , y 
cuyos dueño.s no lo sean do otros 
bienes. 
L a comprnventa de fincas rús t i -
cas, cuya cabida no exceda de dos 
c a b a l l e r í a s dn t ierra , s iempre que 
los compradores lo hagan para re-
sidir en ellas y cul t ivar las , no es-
tará sujeta el pago de derechos fis-
cales ni de Miscripción en los Re-
gistros de la Propiedad. 
A propu^rta de la J u n t a L o c a l 
respectiva, con informe favorable 
de la Junta C e n t r a l , p o d r á decla-
rarse por c Ejecut ivo , que no es 
embargable ni ejecutable, en nin-
gún (aso. ¡ina porc ión determinada 
de las fincas r ú s t i c a s que no exce-
dan de dos c a b a l l e r í a s , s iempre que 
en ellas residan permanentemente 
sus d u e ñ o s con sus famil ias . 
A r t . — 2 1 . — - L o s c r é d i t o s que por 
esta Ley se conceden, no p o d r á n ser 
invertidos en otras atenciones que 
las que se indican en cada caso; 
quedando nrohibido en lo absoluto, 
la transferenciAa de Ifts mismos . ' 
A r t í c u l o 22.—Quedan suprimidas 
las actuales Juntas Provinc ia les d\? 
Agr icu l tura , y derogadas cuantas 
Leyes. Ordenes y Disposiciones se 
opongan a l cumplimiento de la pre-
sente ley. 
Palacio del Senado y A b r i l 22 
de 1014.—Antonio CJonv.alo P é r e z ; 
Miguel L l a n e r a s ; Pranpfero Díaz 
Vega; E r a s m o Reí f iS- i foros , 
rio decir nada sobre la totalidad 
de este Proyecto da L e y , porque 
el p r e á m b u l o bastante extenso. Im-
preso y repartido con p r o f u s i ó n , 
las respuestas dadas por los Centros 
Oficiales y por part iculares , que 
obran en el expediente, h a c í a n casi 
innecesario decir nada para i lus tra -
c i ó n de los s e ñ o r e s Senadores; pe-
ro toda vez que el s e ñ o r Maza y 
Artola cree que s e r í a conveniente 
que en nuestro Diario de Sesiones 
quedasen algunas manifestaciones 
que justif icasen la'necesidad en que 
e s t á el pa í s de una L e y que proteja 
a la agricult iwa en sus m á s peque-
ños elementos, estimulando al mis-
mo tiempo el e s p í r i t u de asocia-
c ión y removiendo l a . o p i n i ó n p ú -
blica, como remueve el buen agri-
cultor l4 t ierra para hacerla m á s 
fecunda, puesto que toda L e y im-
portante qus no cuente con la ad-
h e s i ó n del pueblo, que no interese 
a las m á s profundas capas sociales, 
s e r á comp'etamente i n ú t i l , voy con 
mucho guato a complacerlo. L a s 
Leyes cuya a c c i ó n beneficiosa se 
espera exclusivamente de la a c c i ó n 
oficial, a ia postre, rosnltaa - t é -
r i les . La^ experiencia en nuesiro 
pa í s y la de p a í s e s extraaos han 
demostrado hasta l a saciedad esta 
verdad. S i nosotros queremos que 
nuestra agr icul tura , en su base fun-
damental , on lo que m á s contribu-
ye al aumento de p o b l a c i ó n y de 
| riqueza, que son los cultivns me-
nores, p o r q j e los otros c u l C v j s . 
por su misma importancia , por su 
riqueza y por la prote.-c.m (¡no 
el Es tado les dispensa, pueden afron 
I tar las cris is y a veces tr iunfan áje 
-ellas, prospere y se desairol le u é -
cesitamos juh, desde el m á s modes-
to Ayuntamiento, \desde la J u n t a 
L o c a l de Agr icu l tura brqte el es-
timulo, y que los p e q u e ñ o s produc-
tores tengan oportunidad de ijfa-
nifestar sus opiniones y sus nect-
s í c a d e s , y 'Pie sus r e c o m n d a c i o -
nes encuentren calor en la J u n t a 
Centi.al . en el E j e c u t i v o y en el 
Congreso. S:n ello no tendremos 
sentimiento ae amor a Ja t i erra y 
m ejoras en la agr icu l tura y ni ver-
fladcrament í c imentada nuestr:i in-
depsndencia con el aumento po-
fb!aciún y de r iqueza. Todos los que 
:i;e t scuchan saben que s i l pobla-
c ión no pu^de haber industr ias i m -
portantes, ni comercio en gran es-
cala; no hay vigor para la defensa 
• \2 los intereses nacionales, n i es-
tabilidad para las instituciones pa-
trias . Si queremos que la indepen 
dencia de Cuba perdure, tenemos 
que proteger 'la agr icu l tura , que 
aumentar los ce'i n s de p o b l a c i ó n , 
y desarrol lar la riqueza que para 
la mayor poblaci a unida por u a 
sentimiento de amor a la t i erra T 
a las inst i tuci i jes , sea va l ladar ir -
franqueable y poderoso a las i n -
teresadas solicitaciones y apetitos 
de los extranjeros. 
L a ciencia nos e n s e ñ a t a m b i é n , 
que los p a í s e s que se dedican a la 
e x p l o t a c i ó n de un solo cultivo o de 
muy pocos, no pasan j a m á s de l a 
c a t e g o r í a Je colonias de explotti-
c i ó n ; y los hechos han demostrado 
en nuestro pa í s que en los a ñ o s 
de abundante y hermosa cosecha 
de á z ú c a r , las cr is i s han sido tre-
mendas, hasta tal « e x t r e m o — t r i s t e 
es d e c i r l o — i u e en esos momontos. 
los gobiernos coloniales no sa l i fán 
q u é hacer para remediarlas , y las 
quejas de muchos naturales , bus-
caban o r i e n t a c i ó n contrar ia a' nuos-
tro« ideales de raza y naciona-
lidad. 
E s t e Proyecto de Ley que hoy se 
presenta a tu c o n s i d e r a c i ó n de mis 
c o m p a ñ e r o s , no contiene nada n u e -
vo; no es m á s , pudiera decirse, pi ' . 
un resumen en p e q u e ñ o de lo qu2 
en la materia se ba hecho en otro» 
p a í s e s , que (on m á s tiempo de in-
dependencia, mayor cu l tura en es-
tos part iculares y m á s tranqui l idad 
lo han abordado por completo, re-
solviendo uno de los grandes pro-
blemas nacionales en ^odos los paí-
ses a g r í c o l a s . 
E s a p e q u e ñ a nacionalidad belga, 
a quien el destino parece cast igar 
hoy de manera cruel e inmerecida, 
es el centro de estas e n s e ñ a n z a s 
a g r í c o l a s , y el centro de las en-
s e ñ a n z a s d o m é s t i c a s que m a ñ a n a 
discutiremos. P a í s de p o b l a c i ó n 
densa, de p e q u e ñ o territorio, que 
ha sabido est imular y aprovechar 
las iniciativas individuales regido 
por un Gobierno previsor y sabio, 
que ha logrado colocarlo a l a ca-
beza de todas las naciones c iv i l i -
zadas por su progreso y por su cu l -
tura . 
Y yo deseo que Cuba , que tiene-
t í t u l o s tan grandes o m á s grandes 
que ninguna otra n a c i ó n a ser p r ó s -
pera y feliz, por su s i t u a c i ó n geo-
g r á f i c a , por su c l ima, por su pro-
d u c c i ó n , por la laboriosidad y el 
patriotismo de sus hijos, sea en el 
d ía de m a ñ a n a , algo m á s grande 
y m á s hermoso que una colonia 
de e x p l o t a c i ó n , o de p l a n t a c i ó n , co-
mo dicen los ingleses, que sea una 
nacional idad, en l a cual se equi l i -
bren las producciones, haciendo 
m á s fáci l la vida del pobre, y m á s 
provechosa las iniciat ivas de todos. 
U a r a que esto se consiga es ne-
cesario i r estimulando a la pobla-
c ión r u r a l , a los cult ivadores de 
p e q u e ñ o s pr 'fiios, a los que se de-
dican a los cultivos menores, que 
boy mueren por falta de p r o t e c c i ó n , 
y de v í a s de c o m u n i c a c i ó n , para l le-
var sus frutos a los grandes cen-
tros de iblr.rión. 
Nosotros debemos poner mano, 
en f irme, si queremos que el mo-
vimiento b u r o c r á t i c o , necesario en 
todos los pueblo« y m á s necesario 
en el nuestro, desangrado, depau-
p c r a d « . sin industr ias ni comercio, 
sin m á s . o r i e n t a c i ó n que la n ó m i -
na del presupuesto, no siga en au -
mento. Para iiuo esa burocracia no 
sea en el m a ñ a n a un peligro, te-
nemos que equi l ibrarla , contrape-
a r l a , desarrol lando la p e q u e ñ a 
propieda 1 con el aumento ríe loa 
eulth'>s minores , est imulando y 
haciend agradable y provechosa la 
lizar una p a t r i ó t i c a obra de cul tu-
ra y de progreso. 
S E D A S 
L a TEMPORADA INVERNAL im-
pone el uso de las S E D A S . 
Y el BAZAR INGLES que posee una notable existencia ê es-
te "artículo, recomifnda especialmínle a las Damas que saben 
vestir" el uso del 
C R E P E R A D I A N T E ( o S A T I N C R E P E ) 
que es una tela DENOTADORA del más exquisito refinamiento por 
su elegantísima "caída". 
Tenemos una extensa "carta de colores", incluyendo, desde 
luego, "tonos" más mod*-'^os. 
¿EL P R E C I O DEL " C R E P E RADIAN- ¿ 4 n 
T E " ? Ase guramos que es la 
oferta w e r m \ u 
MAS VENTAJOSA que darse pueda, pues \ \ 'J 
cuesta la vara, solamente, 
i m p o r t a d o r e s 1)1: s k d k r i a . y n o v e d a d e s 
A v e n i d a , de I t a l i a v Sn.Miguel. 
Anuncios TrujiTío María . 
E l discurso del 
Gonzalo P é r e z . ' 
"No c r e í a , a la 
doctor Antonio 
verdad, necesa-
Todos los que me oyen saben1 
perfectamenie cuan atrasada y r u - I 
t inaria es la p e q u e ñ a a g r i c u l t u r a ; ! 
con q u é recelo y desconfianza se 
mira toda i n n o v a c i ó n : c ó m o se re-
traen las familias de ir a los pe-
q u e ñ o s predies; c ó m o el p e q u e ñ o 
propietario r u r a l tiene que ser bra-
cero de un gran central , amer ica -
no o extranjero, y menciono los 
centrales americanos, porque des-
graciadamente son los de mayor r i -
queza, los qve parecen gozar de ma-
>or p r o t e c c i ó n para ganarse l a vida. 
Sr . Goicoechea: ¡Muy bien! 
Sr . Gonzr.lc P é r e z : Por eso pro-
pongo, como base y fundamento de . 
esta reforma, las Juntas Locales de i 
Agr icu l tura , constituidas en cada 
Ayuntamiento , con p e q u e ñ o s pro-
pietarios o ganaderos, formando 
parte de ellas el Alcalde Munic ipal 
y el Presidente del Ayuntamiento , 
los ingenieros a g r ó n o m o s y los ve-
terinarios que residan en la loca-
l idad, para que como conocedores 
de las necesidades locales informen 
a la J u n t a Centra l , proponiendo las 
medidas que estimen necesarias pa-
ra el mejoramiento de la p e q u e ñ a 
agr icu l tura . 
Y como la /o de u n i ó n se crea una 
J u n t a superior de A g r i c u l t u r a pare-
cida a los Consejos o comicios o las 
Juntas superiores de A g r i c u l t u r a 'de 
otros p a í s e s , y constituidas de m a -
nera completamente dist inta a co-
mo lo estaban en la colonia, las l la -
madas Juntas Provincia les de A g r i -
cu l tura y Comercio, que no han 
s é r v i d o m á s que para matar la fe, 
de los que c r e í a n ú t i l e s su crea-
c i ó n a nuestra agr icu l tura y a 
nuestro comercio. 
E s a s J u n ; a s Centrales , compues-
tas de propietarios y ganaderos, 
formando paMe de ellas, como vo-
cales natos, los directores o cate-
d r á t i c o s de las granjas-escuelas , los 
profesores de la E s c u e l a de Agro-
n o m í a , y otros funcionarios .públ i -
cos s e g ú n expresa el Proyecto de 
L e y , s e r v i r á n de lazo de u n i ó n en-
tre las junta? locales y los altos 
Poderes del Es tado; y con su ma-
yor cu l tura , con mayor ampli tud 
de miras , con mayores recursos, es-
t u d i a r á n sin prejuicios las propues-
tas de las juntas locdles, y, pro-
p o n d r á n al Ejecut ivo las medidas 
convenientes, de acuerdo con los 
recursos del presupuesto. Se con-
ceden p e q u e ñ o s c r é d i t o s para vete-
r inar ios y c.r-crónomos en cada pro-
vinc ia; no para una nueva oficina 
b u r o c r á t i c a , sino para que de acuer-
do con las indicaciones del Gober-
nador C i v i l , s e g ú n propone uno de 
los informantes, nuestro dist ingui-
do c o m p a ñ e r o s e ñ o r S á n c h e z A g r á -
mente, de las Juntas Loca les y de 
la Secretarla de Agr icu l tura s e g ú n 
indica el Proyecto de L e y , estudien 
las epidemias o enfermedades que 
aparezcan ¿v. la local idad, y pro-
pongan los medios adecuados para 
combatir las; para que indiquen 
t a m b i é n la calidad cíe las t ierras , 
clase de cultivos qne deben hacer-
se. P a r a qu0, en « n a palabra , pro-
pongan todo lo que sea conveniente 
no s ó l o al mejoramiento de la pro-
d u c c i ó n , sino a l mejoramiento de la 
vida del hombre del campo, empe-
zando por la h a b i t a c i ó n r u r a l ; pa-
ra que cuando se v iaja por nuestras 
l í n e a s f é r r e a s , de provincia en pro-
vincia, ep. vez de p e q u e ñ a s casas 
que Indiquen la h a b i t a c i ó n de un 
ser humano, dotado de cu l tura y 
amante del progreso, solo vemos 
b o h í o s , que narecen m á s bien, ha -
b i t a c i ó n para fieras, que hogares 
de hombres libres y ciudadanos de 
nuestra R e p ú b l i c a . 
S r . G u e v a r a : ¡Muy bien! 
Sr. Gonzalo P é r e z : Y o deseo que 
esos h o h í o s de tabla y guano, semi-
lleros de toda clase de insectos y 
enfermedades, sean s u b s t i h i í d o s por 
p e q u e ñ a s y agradables viviendas 
que indiquen bienestar, cu l tura y 
progreso en l a local idad. Se pro-
pone t a m b i é n est imular la repobla-
c ión forestal. especialmente en 
cuatro provincias de nuestra R e -
p ú b l i c a , empozando por P i n a r del 
R í o . Q u i z á s sean pocos los que en 
nuestro pa í s se han preocupado has-
ta ahora del peligro tan grande, 
qye e n t r a ñ a la obra suic ida que 
realizamos, talando nuestros bos-
ques, destruyendo nuestro arbola-
do, como si esos bosques y ese ar-
bolado no significasen riqueza y v i -
da para la R e p ú b l i c a . Sin bosques, 
sin arbolado, las aguas son menos 
abundantes, el c l ima cambia, los 
terrenos f é r t i l e s se vuelven e s t é r i -
les, sin contar la falta de combus-
tible para las Industrias y aun para 
la misma vida del hogar. Yo me 
propongo presentar una Proposi-
c ión de L e y sobre montes. para 
que no sean los pocos que van 
quedando, presa segura de raque-
ros, de hombres que no piensan 
m á s que en acrecentar su fortuna, 
y que mediante g u í a s , bien o mal 
extendidas, destruyen los bosques 
del Estado, y roban las maderas a 
los pobres que no tienen quien v i -
gilon sus propiedades. 
Se propone t a m b i é n en este P r o -
yecto de L e y . ir concediendo pre-
mios a los establecimientos de en-
s e ñ a n z a rura l que las inic iat ivas 
part iculares establezcan. E s t á de-
mostrado per la experiencia, que 
es m á s fác i l , m á s barato y m á s 
conveniente para el Es tado conce-
der una p e q u e ñ a s u b v e n c i ó n , para 
la e n s e ñ a n z a rura l , obra de una 
A s o c i a c i ó n , de una E m p r e s a o de 
un part icular , que el establecimien-
to de E s c u e l a s oficiales, con toda 
una burocracia, muchas veces des-
provista de los conocimientos prác-
ticos, aunque ahita de t e o r í a s per-
iudieiales para el mismo desarro-
llo do la r iqutza a g r í c o l a . 
T a m b i é n se propone en este P r o -
yecto de L e y . l levar a l á n i m o de 
nuestros Ayuntamientos , la conve-
nionela para ellos y para la R e -
p ú h l l c a . de «jue el p e q u e ñ o propie-
tario, que fMltive un reducido pre-
dio de frutos menores, no pague 
c o n t r i b u c i ó n , porque la labor que 
él real iza, ei aumento de los f r u -
tos menores, la riqueza que a l ien-
ta, el progrese que propaga, han de 
ser m á s beneficiosos para la pro-
pia comunidad y para l a R e p ú b l i c a 
en general que el reducido ingresd 
que pudiera obtenerse. Todos loa 
Ayuntamientos de la R e p ú b l i c a y loi 
hombres eminentes e m p e z á n d o l o ! 
el s e ñ o r Vicepresidente, han Infor-
mado en este sentido, con la sola 
e x c e p c i ó n de un p e q u e ñ o Ayunta -
miento que se opone a que no pa-
guen c o n t r i b u c i ó n los p e q u e ñ o s pro 
p i e t í i r i o s dedicados al cultivo de 
los frutos menores, demostrando 
de esta manera los conciudadanoa 
que lo forman, que no se han dado 
cuenta de su verdadera m i s i ó n . 
T a m b i é n se propone en este Pro-
yecto de L e y algo que se viene rea-
l izando, que se real izaba y a en 
tiempo de la colonia. R e c o r d a r á n 
los s e ñ o r e s Senadores (jue hace mu-
chos a ñ o s se celebraban ferias ex-
posiciones en el C a m a g ü e y y en la 
provincia de Santa C l a r a , y que 
con estas ferias exposiciones se es-
t imulaba el progreso de las locali-
dades, se daban premios a los pe-
q u e ñ o s propietarios que presenta-» 
bau productos escogidos o anima-
les criados en sus potreros, aunque 
no se premiaban perros t r a í d o s de 
C h i h u a h u a o de los Estados Unidos , 
ni caballos estabulados en la capi-
tal de la R e p ú b l i c a . 
E s a s son a grandes rasgos laá 
ideas que predominan en el P r o -
yecto de L e y . Nada de nuevo con-
tiene como antes d e c í a . L a s Jun-" 
tas Locales , son tomadas de la R e -
p ú b l i c a progresiva de Costa R i c a , 
p e q u e ñ a en n ú m e r o ; pero una de 
las que honran a la A m é r i c a L a -
tina. L o que se hace en los C o m i -
cios A g r í c o l a s , y Asociaciones H í -
picas en B é l g i c a y en Suiza , y r e a -
l i zan otros p a í s e s , como A l e m a n i a 
en favo.- de la agr icu l tura , f igura 
t a m b i é n en ese Proyecto de L e y . 
L a J u n t a C e n t r a l de A g r i c u l t u r a , 
equivale a l ó s Consejos Super io -
res de Agr i cu l tura , Juntas P r o v i n -
ciales de A g r i c u l t u r a , de otros p a í -
ses. * 
U n a sola o b s e r v a c i ó n pudiera h a -
cerse a este Proyecto de L e y , en 
los momentos de cris is que atrave-
samos: los g í i s t o s aue i m p l i c a r í a l a 
i m p l a n t a c i ó n inmediata de toda la 
reforma. Pero deben tener eu cuen-
ta los s e ñ o r e s Senadores que l a ^ 
subvenciones y los premios por l a 
r e p o b l a c i ó n forestal t a r d a r á n m u -
chas a ñ o s en concederse. L a s sub-
venciones a las e n s e ñ a n z a s a g r í c o -
las, t a r d a r á n mucho tiempo, has ta 
que esas escuelas establecidas en 
nuestro pa í s , l lenas de c r é d i t o , re-
caben el favor del p ú b l i c o y l a 
ayuda del Congreso y del E j e c u t i -
vo; ya los centros de r e c r í a cuen-
tan hoy en el presupuesto cant ida-
des crecidas, pues en el ú l t i m o por 
nosotros aprobado, hemos conce-
dido cerca de noventa mil pesos 
p^ra esa a t e n c i ó n , los premios que 
se conceden para calamidades y c i -
clones, que afectan grandemente a 
los agricultores, hemos estado con-
cediendo c r é d i t o s hasta de seis-
cientos mil p í o s , para a l i v i a r a 
las v í c t i m a s , y todos s a b é i s las que-
jas que har-producido el reparto de 
esos recursos. E l créd i to para l a 
fer ia e x p o s i c i ó n , anualmente se 
consigna, en los presupuestos, para 
celebrarlas en la Quinta de los Mo-
linos, futura residencia de nuestro 
Presidente de la R e p ú b l i c a , sin be-
neficio para nadie, porque los pe-
q u e ñ o s agriculotres del interior dp 
las provincias de Santa C l a r a , C a -
m a g ü e y y Oriente o de l a m i s m a 
r e g i ó n de P inar del R í o , no pueden 
concurr ir a la e x p o s i c i ó n , porque 
el gasto que su concurrencia les 
origina, lo que cobran los ferroca-
rri les y los peligros a que se expo-
nen, no e s t á n compensados con e l 
premio que el gobierno ofrece a u n 
en el caso, muy dudoso, de que 
sean favorecidos con é l . 
Por consiguiente, todo" lo que 
se propone es hacedero de momen-
to. No hay que desembolsar de mo-
mento ninguna cantidad, e x c e p c i ó n 
hecha de l ó s ocho mil ' y pico de 
pesos que cuesta la oficina prov in-
c ia l , pcf sue'ldos a los veterinarios 
y agrimensores, que han de a u x i -
l i a r a los p e q u e ñ o s agricultores . 
Pero, si a pesnr de esto, se quie-
re que los c r é d i t o s que en esta L e y 
s é proponen para subvenciones no 
se inviertan sino a medida que 
aparezcan en los presupuestoc, co-
mo indica nuestro c o m p a ñ e r o el 
s e ñ o r S á n c h e z A g r á m e n t e en su P o -
nencia , soy el primero en admit i r -
lo. Conf ío en el Congreso de hoy, 
tengo plena confianza en el C o n -
greso de m a ñ a n a , que se i n s p i r a r á 
t a m b i é n en el progreso de C u b a , 
y tengo la seguridad de que, a me-
dida que los ingresos del Tesoro lo 
permitan. Irá consignando cant ida-
des para esas atenciones, m á s ne-
cesarias, m á s beneficiosas, para to-
dos que las que se conceden a dia-
r io para otras atenciones, sin m u -
cho estud'o, ni j u s t i f i c a c i ó n . 
Puede ponerse una E n m i e n d a q u * 
dlg'1: "Los c r é d i t o s que por e s t » 
L e y se conceden para sKbvenoio-
nes. ertfmu'os a í a agr icu l tura 7 
premios a l a e n s e ñ a n z a , se i r á n 
aplicando a medida que figuren e » 
los presupuestas generales de la na»» 
c i ó n " . De esfa manera garant i za -
mos el é x i t o de la L e y , haremof 
que vayan funcionando las J u n t a j 
Locales , que la J u n t a C e n t r a l s» 
v a / a dando cuenta de su m i s i ó n , 
haciendo una obra educadora, y ten-
go la seguridad de que dentro d« 
muy pocos a ñ o s , otra s e r á la sueT*-
te y otro el porvenir de nuestro 
p a í s , en lo que a la agr icu l tura se 
ref iere." 
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Desde que se ha descubierto esa 
falsificación de leche en gran es-
cala, tenemos el estómago tras-
loniado; y en cuanto oímos pro-
nunciar la palabra "leche", eleva-
mos los ojos al cielo raso de la 
habitación y decimos, llenos de 
fervor: 
— ¡Gracias, Señor! 
Y toda acción de gracias nos 
saho a poco, porque eso de estar 
vivos nos paree? un sueño de las 
mil y tantas, y nos huele a mila-
gro . 
¡Cuántas veces al apurar un 
vaso de leche habremos tenido la 
muerte en los labios! 
Y no obstante, vivimos. 
—De todo esto tiene la culpa 
el progreso—dice doña María 
Puerro, que es una señora apega-
da a lo antiguo, por más que se 
peina completamente a la garzona 
y fuma cigarrillos turcos si se 
los regalan. 
—¿'7A progreso? 
—Sí , señor. 
—¿Qué tiene que ver la ubre de 
la vaca con los gases asfixiantes, 
o con la radiomanía? 
—Mucho. Antes, cuando no se 
conocía todo eso no se conocían 
una serie de composiciones que 
hoy sirven para todo, y con las 
cuales, y una corriente eléctrica 
por ejemplo, lo mismo se hace un 
paraguas que un revoltillo de hue-
vos con tomate. 
—Repito que la ubre nada tie-
ne que ver con los adelanto». 
Tan ubre es hoy como lo era el 
siglo pasado. Ahora, si me dice 
que el número de sinvergüenzas 
p« cada vez mayor, y que por este 
motivo se comprende la fabrica-
ción de leche, y que ésta dé para 
Palacios, le diré que tiene ra-
zón . 
—Bueno: ello es que vivimos de 
milagro, porque precisamente son 
los de comer y beber los artícu-
los que se fabrican y se retocan. . . 
—;. Retocan? 
-Sí, señor. A lo mejor pasa 
i^tod por una carnicería y se 
enamora de un cuarto de res que 
está colgado en un gancho. ¿Ver-
dad que entraría usted, y le tira-
ría un bocado? 
— ¡No, no señora! Como no pase 
ñor la lumbre la carne no me 
dice nada^ 
— E s un decir lo del bocado. 
— Y también es un decir lo de 
que no me dice nada la carne. 
| i—¿Vamos a hablar en serio? 
—Vamos. 
— ¡Pues es carne pintada! 
— ¿ L a de quién? 
— L a de aquella res, el cuarto 
de res que había usted visto. 
Dos días antes tenía apagados los 
colores y hoy, ¿la ha v i s t o ? . . . . 
¡qué carne! Pues pintada. Hay 
un carmín que da la hora. 
Pre-
—Pijede que también de dolo-
res de barriga. 
—No le quepa duda. ¿Es usted 
goloso? 
— S e g ú n . . . 
— E n general, ¿le gustan a us-
ted los dulces? 
Confieso mi debilidad. Soy go-
loso. 
•—Pues tenga cuidado. . . 
—Ahora ya "no hay novedad". 
Cuando era niño sí; se me comían 
las lombrices. 
—Fíjese usted en los colores 
de los dulces. ¡Qué vivos! ¿Usted 
se cree que el amarillo es natu-
ral? ¿Usted cree que es huevo? 
¡Es "usted un inocente! 
—Pero si yo no creo nada. . . 
Como y callo. 
—Pues Igs pintan. Hay pastel 
que lleva diez días de fabricado, 
y parece que acaba de ver la luz 
primera. Cada día un experto, el 
de la casa, pasa revista a los dul-
ces. A los que languidecen los. 
coloca en una tabla y los lleva rr 
la enfermería, o taller de repara-
ciones. Allí les pasa la brocha, y 
vuelven a la vidriera relucientes, 
excitando el apetito.. . ¡A usted 
seguramente se lo excitan! 
— Y a le he dicho que soy goloso. 
—Pues ¿y los peFcados? 
No soy muy aficionado 
fiero los mariscos. 
Pues a' los pescados los pin-
tan . 
— E n efecto. Hay pintores de 
"naturaleza muerta". Para el co-
medor, un cuadro que represente 
un salobre contubernio de par-
gos, chemas y serruchos es de 
efecto segurty. . . 
—Los expendedores son los que 
pintan Los ojos de los pescados 
son objeto de la mayor atención. 
— ¡Mire usted qué ojos tan vi-
vos»—dicen al comprador—y és-
te, convencido por la viveza de 
la vista deL pargo, compra. Hay 
pargo al que le han pintado los 
ojos más que a una señora bien. 
Y pasa. 
—¿La señora? 
-«—Y el pargo. 
—¿Sabe lo que le digo? Que a 
este paso no podremos comer otra 
cosa que lo que cultivamos en ca-
sa. Unos guisantes, unas papas, 
el perro, el gato. . . 
L a verdad, que me vendan por 
inglés urt casimir de, Tarrasa no 
me importa, porque es casimir, y 
es bueno sin necesidad de ser in-
glés . Pero que pida un vaso de 
leche y me den agua, glicerina, 
blanco de España y yeso picado, 
¡no! 
¡Falsifiquen otras cosas, ilus-
tres bandidos! 
Enrique OOLL 
D E L U Y A N O 
MEREC11K) ASCENSO 
Nuestro estmado amigo el E\3pr 
Armando Pallet, ha sido ascendi-
do a un alto cargo en el Departa-
mento de Vía- y Obras de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Felicitamos al señor Pallot, al 
mismo tiempo que lo hacemos a 
la mencionada Empresa, por tan 
acertada designación. 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
NOTA T R I S T E 
Recientemente ha fallecido en 
la juitigua ciudad de Trinidad, la 
respetable señora Angela Cerviño 
de Zayas, modelo de virtudes. 
Le envío a sus desconsolados fa-
miliares y muy especialmente a su 
hermano el señor Jacinto Cerviño 
mi más sentido pésame. 
Paz a sus restos. 
B R I L L A N T E S EXAM E> E S 
(Por D. A.) 
U N A J U S T A Q U E J A 
Hace pocos días he recibido una 
carta .en la que se lanza una justa 
queja por los abusos que se come-
ten con los pobres perros recogidos 
en las calles, a veces extraviados de 
sus dueños. 
Nosotros .creemos que las autori-
dades llamadas a poner remedio a 
ese mal, así lo harán, en beneficio 
de los fieles y nobles perros. 
He aquí la citada carta: 
"Señor D. A. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Yo deseo me con-
teste usted por el DIARIO si no se 
podría hacer algo por los perros, 
En el Conservatoria- Peyrellade. ; Es verdaderamente doloroso que en 
Con notas, de sobresaliente por , los fos08 maten esos pobrecitos anl-
unanimidad del Tribunal examina- males a |a8 24 horas escasas de ha-
dor, ha terminado sus estudios de 
tercer año de piano, la aventa-
jada alumna señorita Carmelinu 
Krviti y Montojo. 
Al felicitar muy expresivamente 
a esta inteligente señorita, lo hago I 
herios cogido: sanos la mayor par-
te de ellos y llenos de vida. ¿Por-
qué no se habrá de hacer algo por 
los perros? Hay quien casi no se 
ha dado cuenta que Ies falta el pe-
rro y éste ya ha sido matado; a los 
fosos son pocos los dueños que se 
les oicurre ir por su perro. Pobre-
cito un animal tan noble e inteli-
gente, ellos se dan cuenta de su si-
tuación, dá verdadera petaa en el 
desespero que están. E l perro es un 
animal digno de compasión y me: 
jor trato, quiere mucho y por lo 
mismo sufre mucho, — el que quie-
ro es el que sufre. —• Por eso le 
pregunto ¿no se podría hacer algo 
por los perros? 
X . " 
Habana 4 de Noviembre, 1925." 
M I S C E L A N 
C O L A B O R A C I O N 
L A F I D E L I D A D DE LOS P E R R O S " 
En un pueblecito no lejano de de la americana, se quitó el saco 
Tal y como el mundo se está 
poniendo, creo que va/u ser cosa 
de envidiar a los que han tenido ía 
dicha de vivir dos siglos antes que 
nosotros. Claro está que entonces 
no había teléfono, camisetas Ama-
do, radio, ginebra aromática v de 
Wolfe, fonógrafo, gofio Escudo ni 
jabón Copeo, pero de que el "sui-
dadano" vivía diez mil veces mas 
tranquilo, no hay la menor duda. 
Con esto que se llama democra-
cia, y que a pesar de la cual sigue 
cadav uno ocupando su esfera, o 
superioridad gerárquica. . , (guay) 
ha venido un desquiieamieoto tal, 
que muy pocos son los que toman 
ei de L a Gloria, la Cima o el Ba-
cardí con tranquilidad. Nada, que 
siempre está' uno con la espalda 
abierta pensando en lo que acon-
tecerá. 
así mismo a su inteligente profe-!la población existía un ingenio y en | que contenía el dinero, el cual He-
sora, la distinguida culta seño-
rita Ofelia saiitacruz. que ha ob-
tenido tan resonante éxito en la 
preparación de esta Inteligente 
alumna. 
dicho ingenio era el cajero o co-! vaha cruzada sobre el pecho, y dur-
brador un señor llamado X, el caal | mió por espacio de una hora. Cuan-
OPBKADA 
En la clínica Núñez-Bustamante 
y por el eminente galeno doctor 
Rafael Nogueyra, ha sido operada 
de apendicitis. la distingaida se-
ñora Piedad Romeu de Velasco. 
Hacemos votos p^r su pronto 
restablecimiento. 
J l LIO C E S A K LLOVIZ 
Mi estimado amigo el señor Ju-
lio César Llópiz/'ha reanudado ia 
publicación de sus "Notas de Lu-
yanó". en nuestro colega ','El 
Mundo", las que se f ió obligado a 
suspender por la enfermedad que 
le aquejaba a su queridísima es-
posa. 
Consigno la noticia con doble 
alegría por tratarse de un amigo 
y compañero. 
Este simpátfjo cine anuncia 
para la función de hoy. martes, el 
estreno de la bonita película 
"Aventureros del Océano", inter-
pretada por el conocido actor de 
la pantalla Charles Ray. 
A petición de distinguidas fa-
milias de esta barriada, el próxi-
mo sábado se representará la pe-
lícula "Melénita", por Mary Pre-
vost. 
E L CORRESPONSAL 
GUANABACOA AL DIA 
SUNTUOSO E L B A N Q U E T E A L calde Municipal señor Joaquín Ma 
D R . C A N D E L A 
Pau, Francisco Vila, José Espina 
Dr. Santillán, Juan Alburquerque.' 
Leopoldo Lázaro, Dionisio v Pérez 
Celestino Tomé. Félix Aguilera. ( W -
tor Francisco María Héctor, Direc-
tor del Preventorio Martí; Rogelio 
C. Hevia; Atanasio Llera, Manuel 
G. Llera, Dr. Bernardo Cardelle; 
Dr. José Luis Darder; José Alva-
rez, Manuel A Rios, Celestino Al-
varez, Joaquín Maig, Pedro Suá-
era muy querido de todos los em-
pleados por su carácter bondado-
so. 
E l señor X se distinguía por su 
cariño hacia los animales. 
Una tarde se presentó en las ofi-
cinas donde el señor X trabarjaba, 
un perro de los que se conocen por 
el vulgar nombre ue "satos", el pe-
rro fué despedido por uno de los 
empleados en una forma que ca-
recía de toda cortesía, es decir, a 
patadas; el señor X compadecióse 
del pobrecito "sato" y lo adoptó 
e hizo que fuera trasladado a su 
casa. 
Al finalizar e) mes. después de 
haber pagado *a todos los emplea-
dos y trabajadores, el dinero que 
cobraba, que era una cantidad res-
petable, no creía el señor X que 
estuviera seguro en la caja de la 
oficina y decidió depositarlo en la 
del Ba^co de la población, para 
cuyo efecto hizo preparar un caba 
do despertó se puso la americana, 
se volvió a montar en el caballo 
y partió, mas el "sato" le siguió 
detrás ladrándole con todas sus 
fuerzas, lo cual irritó al señor X, 
íl cual tomó como signo de mal 
agüero, primero la negativa del pe-
rro al no querer volver al ingenio 
y después que le ladrase con tanta 
Insistencia, y. montado en cólera, 
sacó el revólver y 1c dió un tiro al 
pobre "sato". 
Cuando había caminado un buen 
trecho, se quiso convencer de que 
aún tenía en su lugar el saco con 
el dinero y cuál no sería su sorpre-
sa al notar que se le había perdi-
do; pero enseguida le vino a la 
memoria que lo había dejado en el 
lugar donde se había bajado. 
Volvió grupas con toda la velo-
cidad que podía correr el caballo 
y al pasar por el lugar donde le 
había dado el tiro al perro, notó 
que el cadáver del animal no es-
Los que usan el pantalón Piti-
rre con "Piesco", quieren mandar 
tanto como los dueños de las i á -
bricas donde se hacen las celebé-
rrimas Rusquellam s. A su vez. és-
tos están descontentos con sus 
obreros, y se pasan la vida mirán-
dose unos a los otros recelosamen-
te como quien teme que le vayan a 
tomar el vermouth Pemartíu sin 
pedirle permiso. 
¡ D E S Q U I C I A M I E N T O ! . . . 
'Filipinas no cesa de Pedir su fnde-
| pondenrta. a la que tiene tanto de-
recho como el que me asirte a iu 
Ipara proclamar que eu ' ' V 
I Quintana es donde hay el mas va-
riado surtido en objetos de arte. 
Aquí en Cuba también clamamos 
¡porque desaparfezca esa maldita 
iLey P^ordney que tiene por los s iu-
! los a nuestro azúcar, tan digno de 
i alabanzas como los instrumentos 
Ique vende L a Casa Iglesias y los 
¡elegantísimos zapatos para damas 
| que acaba de recibir "Ca Bomba -
¿Se vé claramente que los an-
itiguos sin tanto adelanto social 
eran mil veces-más felices que nos-
o tros? . . . Ya sé que no faltará 
quien me llame retrógrado, pero 
entiendo que vivir en Europa debe 
ser algo así como estar al borde 
| del cráter de un volcán oyendo los 
rugidos que salen de las entra.nas 
de la t i e r r a . . . ¡Huy! qué miedo... 
E A 
e v e r i 
lio-con el objeto de llevar él mis-l taba allí, siguió como un loco ha 
mo el dinero. I cia el lugar donde habla dejado 
No distinguía ya el ingenio, cuan-I el dinero y cuando llegó, un cua-
do se dió cuenta de que le servía j dro maravilloso se presentó ante 
de compañía el perro "sato" que él ; su vista: el perro, al recibir el ti-
había protegido contra las iras deliro que le atravesó el pecho de la-
irascible empleado; hizo lo posible 
para que el perro volviera al inge-
nio, mas el fiel animal se obstina-
ba en acompañarle. 
Una vez convencido de que sus 
do a lado, intentó seguir a su amo 
Pero ante la imposibilidad de ha-
cerlo, porque la vida se le escapa-
ba por la herida, se arrastró hacia 
el lugar donde su dueño había ol 
esfuerzos eran inútiles, dejó quelvidado el dinero, con la intención 
el perro hiciera su voluntad, aun- seguramente de defenderlo con las 
que él tenía la seguridad de que se j pocas fuerzas 4uc le quedaban, si 
cansaría y volvería al ingenio. i alguien venía a llevárselo. 
No puso más atención al perro I Entonces el señor X comprendió 
y siguió su camino hacia la pobla-'el por qué de los ladridos . de ^u 
ción. mas de repente tuvo necesi- pobre "sato", y en aquel mismo lu-
dad de internarse por un recodo | gar hizo juramento de que a su 
del camino, y bajar del caballo por i regreso recogería su cadáver para 
unos momentos para dormir un j darle la sepultura que merece un 
poco. Así lo hizo, y se internó en ¡servidor de esta naturaleza, 
un bosquecillo cercano, se despojó R G. 
C O N S U L T O R I O 
el señor Antonio Do-' L a joven y bella Dra 
bén, Presidente del Casino Español,.!sBretón ? su esposo ocupaban pues 
•Segundo Presmanes, Presidente d e f l ? en la nieSa Jocé Guerra Llera, 
Sf5!l"lad de ?U* ba 0bte"!la Comisión Organizadora del ban-! I?rncSto Aguilera, Rogelio de la 
quete; Dres Hurtado, Agulló y Cer-'l V?1"6113, Pcdro Bouza. J P S Ú S A. Gon 
vigón, y el querido Presidente de ^ l ! . Z . , - _ V l ^ P r ^ i ' 1 ? 6 5 5 ' l m o Ro 
L a Comisión organizadora del 
banquete al Dr . Hilario Candela, 
Jefe local de Sanidad de esta vi-
lla puede en estos- momentos te-
ner la 
nido un triunfo resonante. 
Nosotroá vamos a ampliar la no-
ta publicada ayer en el DIARIO 
enviada por nuestro estimado com-
pañero Pancho Cortés, por cantar 
con más tiempo para ello 
Los salones de 
cedidos amablemente por a 
tor se vieron bellamente adornados! ^ L ^ 0 ^ 0 í ^ í i ^ ^ 1 ' fei*? 
por el Jardín do los Hermanos Pé-
Larry R. Fountain.—Compre pa-[de "Callusa" me parece apropiado 
ira su perro la medicina contra la y original para una perra. Con res-
rez. uogelio Serra. Charles Pcdroso, sarna, compuesta por el propio doc- poeto al perro venadero, puede en-
losé Leonardo González. Abelardo 1 tor Glover. viarlo. Y, agradecido. 
i^érez José Carral, Ceferino Gar-I c . —Procure darle menos co-= J 
cía. Arturo Sirveut. Manuel Carra- n.ida a su perro; puede tener exce-
cedo, Andrés de la Noval, Jesús .Pé- | so de alimentación. Lo demás, pue-
rez Remiel, Alberto Presmanes,; de ser eczema. 
Escritor.—Mande £U artículo, 
fué ovacionado, cómo él se lo me-,dU5f "^menesildo Pila. Vi- | J . M. González Prendes, Cama-
rece por su brillante actuación CnÍCCnte Penabat' Inocencio Rogí. puey.—Debe » ^ * r s u . p e i r ú 
la Alcaldía; i W i v o ín r . Manuela h ^ f e S Á J J5Í5 P , ír f. 
iu'uiueid con esa enfermedad, pues es tras 
sip, el que a su llegada al C a s i n o ' J G n ^ * radrÓn-1 ,i¿ n Qr.^T,o^« „A A, ,„ José Ríos, Hermenegildo , m ^ 
Revista recibida. — "Mid-Meok 
Pictoríal", la notable revista ame-
ricana, acaba de llegar a nuestra 
mesa, con distintos trabajos inte-
resantes, entre ellos algunos sobre 
perros. 
Nos la envían de la librería Ro-
misible a las personas. E l nombre ma. 
la Delegación Nacional de Vetera-
nos, el Gral Pedro Betancourt. 
En otros asientos vimos: al Ldo, 
' ^-sino Esnañnl Cristóbal de la Guardia, Dr. Miguel "o García ! 
oríguez, Vicente Prieto. Dres. Ro 
berto Pórtela y Mario Villegas, Jo-
sé Allonga, Gonzalo del Cristo, Jo-
sé Garza. Enrique Trucha. Láurea-
Severo Cabrera y Ge-
Dr. Candela. Habló en nombre de| Entre vivas al Dr. Candela fui li-
la Comisión organizadora. La se- ¡ro Representante finalizó el sober-
ñora María Manuela Bretón le co-, bio acto del domingo trasladándose 
locó al Dr. Candela la Medalla de una comisión a la residencia de la 
oro con que se le declaraba Hijo Sra. madre del Dr. Candela para 
adoptivo de Guanabacoa y le hizo hacerle entrega del ramo de fio-
entrega de un diploma, en nombre rea que adornaba la mesa. 
En el orden político el desqui-
ciamiento es aun más grande. E l 
afán de mando tiene .chiflada a la 
mayor parte de la gente. Por e ,̂ 
sabemos que entre los mismos mi-
litares españoles son muchos los 
que aspiran a ser jefes del Directo-
rio, y cuando menos lo pensemos 
vendrán los cables hablándonos de 
disgregaciones en el ejército como 
os hablo yo de las coronas de Ge-
lado, Novoa y Co. y del Grippol 
Bosque que cura un catarro en me-
nos tiempo del que emplea Gispert 
en hacer un bello retrato por mó-
dico precio. 
Hay una disconformidad mun-
dial que aterra. En Italia atentan 
contra la vida de Mussolini; en 
Francia forman numerosa legión 
los partidarios del comunismo; en 
Alemania hay también tantos adic-
tos a ese régimen como efectos de 
ferretería en "Los Dos Leones" de 
Galiano 32; en Rusia millones de 
ciudadanos (laman contra el so-
viet; eu Marruecos trinad contra 
E.' i^aña y Francia; en Siria procla-
man la guerra santa contra los 
franceses que ban ¡do allí provis-
tos de ametralladoras y cognac E S -
P E C I A L Pemartín para darle en el 
suelo a quienes se quejen de &u 
intromisión. 
Luego si con esas revoluciones 
viniese el bienestar general, para 
que nadie careciese de palacios 
construidos con mármoles de L a 
Casa Manfredi y exquisita cerveza 
"Llave" a iodo pasto, podía uno 
darse por conforme, ¿no es eso? 
Sin embargo, lo triste es que to-
do queda igual que estaba, solo 
unos cuantos aprovechados suben 
para argollar al que está en plano 
ini'erior. 
E l pueblo entero sufre los ho-
rrores de una revolución; los cam-
pesinos en vez de séguir sembran-
do hortalizas xon semillas de La 
Casa Langyith y Co. corren a ma-
tar a sus hermanos; las casas son 
saqueadas; los edificios bombar-
deados y después de tantos desca-
labros suben unos cuantos audaces 
al poder, y el que tiene camisas 
no, sigue cargando cajas con ins-
trumentos para ingenieros como los 
Rusquellanas se las pone y el que 
que recibe constantemente " E l Pin-
cel" de O'Reilly 5 6. 
¿Cuántos millones de infelices 
habrá muertos de hambre en Rusia, 
después de haber pasado miles de 
trabajos para que subieran al Po-
der los zarrapiéllos imbéciles que 
hoy los gobiernan?.. . ¿Es que se 
liguran los ilusos comunistas de 
por acá, que ahora todos los ru-
sos visten trajes tan elegantes co-
mo los del "Bazar París" que está 
I en Neptuno y Zulueta, Manzana de 
I Gómez? 4. . 
advenedizos y monten oflcln» J 
máquinas "Remington" para HI ti 
leyes tan onerosas como i j 
prohibir comer en el reajusta 
insuperable restaurant "Ej pfí 
so" de Villegas y O'Reilly fl 
Ese timo del cambio de ré " 
en el que se promete al ciudfi 
lo que luego no pueden 
53 a n i modesto modo de 
utópico como el timo de 
na, en 61 que caen miles d*e T 
clles que no saben distlneniv 
que es un garage tan surtido oí 
la "Casa Zárraga", de un alm', 
de víveres cual " L a Viñ de j 
del Monte", sito en 10 de Oct̂  
tresciento cinco. 
Cuando los buches comuni,, 
perorasen sus ideas color de 7^ 
entre los ciudadanos, lo menos ^ 
debieran hacer éstos era volve!¡] 
la espalda después de decirles,' 
"Con esos cantos de siren. 
has de dormirme, zarraplelio 
Lo que tú quieres es encataSi 
a costillas mías en el Poder DJ 
luego hacer lo que los demáj I 
Trabaja, vago".. . 
Pl 
I 
Por las Américas es donde hay 
más tranquilidad.. . Sin embargo; 
Si se han quitado de arriba la 
bota del czar, tienen la del finche 
Trotzky, mil veces peor y más pe-
sada que la del pr imero. . . Por 
eso no acabo de explicarme cómo 
hay papanatas que se lancen a lu-
char para que suban unos cuantos 
E l m i t i n . . . 
(V >ne de la PRIMERA) 
re/ Cofiño que tuvieron exquisito 
gusto en su ornamentación-
Las mesas hallábanse perfecta-
mente colocadas dentro -de la espe-
cialidad que para estos casos tiene 
el Palacio de Cristal 
Ocupados fueron por los trescien-
tos y cinco comensales que acudlef 
ron al brillante homenaje. 
E l Capitán de la Policía Munici-idel Ayuntamiento. Habló seguida-: Muy bien por los organizadores 
Escuelas Pías de esta'vüla; Rvdo" 1 Pal Mario Vázquez y el Teniente I mnte el Gral . Pedro Betancourt, de este banquete los señores Segun-
Padre Manuel A rgüelles. Párroco 
del Santuario de Minas; César Sán-
chez Romero, José Luis y Jesús 
Muguerza, Juan Cabricano, Santia-
go López Tejada, Alejandro López, 
Andrés LimaT~Plutarco de Villalo-
bos, Presidente de los Veteranos de 
Paco Conesa; José "Piñeiro. José! pronunciando un patriótico discur- do Presmanes, Juan Cabriano San-
Maria Méndez, Buenaventura Caba-i so v dedicando grandes elogios al tiago López Tejada, Andrés Lima, 
l lero . .Luis Alvariño. Tranquilino festejado. E l Concejal del Ayunta- Manuel Villar Be ancóurt, Emilio 
miento señor Juan F . Mora y Cor- G Zarracina / U e : , a n d r ° , 
tés, dijo que él no permitía que } ¿ ^ á e z Plutarco Villalobos, 
en aquel acto dejara de oírse la Manuel Pérez Remiel, Antonio Do-
voz fis un hijo de Guanabacoa, y bén, Perfecto de Jesús García, doc-
que por tanto, él lo hacia como! tor Alberto fierra, Dr. Pelipe b. 
ami^o íntimo del doctor Candela y 1 Arus. Manuel Fernández Flores, y 
en su carácter de Concejal, por Miguel Anaya. 
que deseaba hacer constar lo mu-
cho que el festejado se merecía el Bli SALUDO D E L DTA 
homenaje. J San Andrés Avellno'. 
Navarro. Joaquín Oller; José Gon-
zález, Miguel López, Lilis Ouviña, 
y muchísimos otros imposible de re-
cordar. Por encontrarse índispues-
lalto no pudo asistir el amigo Anto-
nio Roca y Delmonte. 
Para la prensa hubo una mesa 
especial, y en ella estaban los com-
pañeros, Manuel Ardois, de " E l 
Mundo". Oscar de la Cruz Muñoz, 
•de "La Prensa"; Pancho Cortés, del 
Guanabaeoa; el compañero en 
prensa señor Juan Beltrán, en re-
presentación de nuestro querido Di-
rector el Dr . Rivero; Manuel V i -
llar; Emilio G . Zarracina, Miguel 
Pallarás, Maximino Blanco. Dr. Fe-
lipe S. Arús, Presidente del Ayun-
tamiento; Ramón, Oscar, Gonzalo y 
Eduardo Casas; Francisco Jiménez,1!^08 ,-;arrp 
Avellno González, Manuel Alvarez1 r o n . / r n J n " v 0 ™ 1 " 0 ^ 1 * TE1fde manera brillantísima el 
Menéndez, Ricardo Menéndez, 0 * 5 ^ , 1 ^ Alfonso Medina 
Tribuna: Federico Mesa, de E l aban(.<,nó ia tribuna entre una sal 
un rronsa ; raneno uortes, del En aombr 
DIARIO DE LA MARINA, Juan do círculo Méd 
Dios C oño, de La Lucha. Pepito FprnánHpZ y 
e del Presidente del 
ico Dr. Francisco de 
e ández del Dr. Aballí habló 
Doctor Hilario Candela. Jefe LocM f\e 
.sanidad de Guanabacoa. 
neroso Pemay, Hipólito Réftt^ro» . v ^ " ^ ^ ! . ^ ^ r ^ ' ^ 
Manuel Pérez Remlol,^ Félix Elfíue-! ^ T r ^ n H P 5 / " ^ ^ 
ra Octavio Ma. Muller, Manuel LA- \ í í ^ M n ^ ' 
rez, Francisco Villar, Carlos 'del h \André' í e EI Hpra^0 ^ Gua-
r, 1 T-, ^ ^ ^ . nabacoa; Chao, de L a Lucha; Víc-
Corral, í e d e n c o de Ortega, y An-.tor Manuel Sánchez Toledo. Cro-
Í T ^ A I Í S í v6 S ? 1 ^ 1 ^ ' 6 ' ' d?c' nJ8ta Social de Heraldo de Cuba, 
to José del \ alie y Moré, nuestro Genaro González Brito de E l País 
celoso Juez de Primera Instancia e Tniir, r w * ¿ I « w i 11".» « T " 
Instrucción; Raimundo F«Fná¿(lei!Ido O h W Í 1 m M O t í " ^Car" 
T „ „ , * U " C Í . , ao checa, de E l Imparcial, y el que Juan F . Mora, Concejal del Ayun-1 suscribe del DIARIO 
!f^ÍfTn^LDrA OSC!,„r A^rt0la* C c l H Por mediaci6n de'una expresiva 
Lo? ñ' v- *' ^H'\Cart& excus6 su ausencia el señor lo? 
fael Artola, Dres. Nicanor y Ma- Alfredo Deetjen, Presidente del1 de 
nuel M. Bandujo. Manuel A . Ca- Liceo de esta v i l i r fió 
va de aplausos. 
E l resumen lo "hizo el propio 
Dr. Candela. Dió las gracias a los 
organizadores del banquete y al 
pueblo de Guanabacoa. Expresó 
Está do flsta hoy nuestro parti-
cular amigo el señor Avellno Gon-
zález, dueño de la conocida casa 
joven comercial "La Pureza", 
quién] i>0 festejará con varios amigos. 
Reciba el buen amigo Avelino mi 
felicitación mas afectuosa. 
I N A M A T I N E E 
Los conocidos jóvenes amigos 
Pedro R . Montero y Manuel Alón 
que él hubiera desechado el home- ¡ s0 p r e p a r a n una gran matinee que 
se celebrará el entrante día 22 en 
los Manantiales de L a Cotorra. 
Daremos otros detalles. 
naje cuando se to ofreció porque en-
tendía en primer lugar que nada 
habla realizado para un homenaje 
tan grande. Estoy aun en el pró-
go de la labor que debo empren-
r —dijo— y cuando se me deslg-
ballcro, Fermín Piñón, 
c ión. Yo antes quo nada soy 
para el cargo me causó sorpre-| 
Alejandro! Es de justicia dedicar un elosio'sa al mismo tiempo que satisfac-' 
Martínez Oscar Várela, Leopoldo al servicio del Palacio de Crista 
Falcóu, Gerardo Hevia, Vicente Ca- un magnífico menú y 1 trato doli-
Fué una demostración de afecto .sas• t'prarcl0 Castellanos, Faustino I cadísimo para con todos los comen-
' simpatía que todas las clases so-| Albuerne, José Rosendo, Dr . V i - | sales. 
iales de Guanabacoa, y los amigos ceute Legañoa, Manuel Llera No-¡ He aquí el menú: Aperitivo Pre-
ntimos del Dr. Hilario Candela, j " . ^ a , José Francos. Manuel Fer- ! sidente; Entremés Imperial; Tron 
EL CIRCO MONTALVO 
De un momento apotro llegarán 
al Circo de los Hermanos Montalvo, 
mé-jque están en esta villa, la colección 
quisieron tributarle por su nombra- f1^1^6?. 
miento de Jefe 
uueblo. 
dlco, y por ello, siempre son ami-
gos míos los compañeros que me 
han precedida en el cargo. E l go-
bierno del Gral . Machado viene a 
salvar a la Patria, con sus enór-
de elefantes y mulos enanos. 
E l día 21 ofrecrán la primera 
función -
Flores. Luis Rodríguez, chos de pargo a la Jardinera; Pi-|glcas medidas, y me propongo con 
de Sanidad de este iIV|arcelino Datalón. Ramón CuetoJ chones de guineas a lo Salmé- File-
el Capitán Francisco Fernández de í te Piqué con legumbres; Postres 
Xn lo fué posible asistir al HOT, Lara' Jefo de la Guardia Ruraí; IGe,atina de frutas heladas; Vinos 
1 • bidente de la República pero eu Perfe<>to de Jesús Garda, Concejal 
el acto lo representó el Dr. Renso- dpl Ayuntamiento; José Mateu, Lsl-
11. Director de Sanidad. |dro Alvarez, Dr. Enrique Martínez 
Castell del Remey; Tinto, Sauter-
nes Blanco; y Champagne; Agua 
Mineral L a Cotorra, Cafó Carral, 
y los deliciosos Tabacos " E l Rico lOlano; Domingo Cabo. Concejal del „ 1 .? f.°s ,at)ac03 Rico 
Una vez todos los comensales ,-n Ayuntamiento; Marcelino Díaz Ma- ? ' ceí1,dos por el bueD ami-
ÚU puestos vimos al Dr. Candela n"el Fernández Villamll- Ma'carln. 0 . r , de Guanabacoa Rl-
n la presidencia teniendo a SU|CuenllaS. Rafnel J . Reyes Víctor Card0 Mí,nendez • ^ 
toda mi alma secundarlo porque 
con ello creo que no hago otra cosa 
que cumplir con mi conciencia. Mu-
chos pudieron pensar al aceptar 
este homenaje que envolvía ello 
LA R E P A R T I C I O N T)K PREMIOS 
EN 1X)S ESCOLAPIOS 
E l domingo 22 de los corrientes 
se celebrará en el renombrado plan-
tel, de las Escuelas Pias de esta 
localidad, el solemne acto de la 
Reyes, Víctor 
deiecha al señor Antonio Ruiz, Go- Prada, José Mariño, Marcos Moré 
beruador de la Provincia y a su iz- Dr . Alberto Sierra Carloa Castfo 
quierda al Hon Secretario de Sa- Mendlola, D r . José Fer er Saave 
mdad y Benef.cencia, mi querido^ra, Sebastián A c o L AKredo No" 
amigo el Dr. San.el Gispert. E l AI-!gueira, Benjamín Maya, Bab^omero 
Terminada la comida, dieron cd-
mienzo los discursos: Hicieron uso 
de la palabra el Dr. Félix Corvl-
gón. quien con fácil palabra hizo 
un merecido y hermoso elogio del me 
distribución de los premios a los 1 alguna tradición de más obligado-j ajumn0g 
nes por figurar en el mismo ele-j 
mentes con los cuales he de tra-1 ' 
tar muy do cerca, pero con el alto 1 LOS E X P L O R A D O R E S 
concepto que tengo de mis deberes | Mañana tendremos el gusto de 
me determiné a aceptar el homena-j dar a conocer los últimos acuerdos 
je en la seguridad de quo cuando adoptados per el Comité de los E x -
haya que proceder a todo fuego lo: ploradores de esta villa, que presi-
baré, aunque se que no será menos-1 de el amigo Alejandro J . Martínez, 
ter porque todos habrán de ayudar-1 
Jesús C A L Z A D I L L A 
luz, de Oriente, donde sale el Sol. 
Recordó con verbo portentoso que 
también desde allí, Oriente, partió, 
en gloriosa fecha, el gran Antonio 
Maceo, el Libertador más grande, 
por sus heroicas hazañas,, que re-
gistra la historia del mundo, por-
que si bien es verdad, quo el he-
roico caudillo Máximo Gómez, fi-
gura como el Jefe de la Invasión, 
Maceo fué el alma y su brazo fuer-
te, que la llevó hasta Mantua, des-
pués de vencer todos los grandes 
obstáculos que las aguerridas fuer-
zas militares de la Metrópoli, colo-
có en su camino, cayendo cubier-
te, es decir, donde se pone el Sol. 
Al hablar del problema actual, 
de Colonos y Hacendados, lo hizo 
extensamente y de manera magis-
tral, imposible de reseñar cuanto 
expresó, afortunadamente en la Me-
sa de la Comisión se encontraban 
dos taquígrafos, que confiamos ha-
brán apresado gran parte de sus 
palabras, y que darán a conocer al 
público para bien y honor del país. 
Demostró que era vital y peli-
grosa la hora actual, ^uc las con-
diciones de los colonos tenia que 
resolverse pronto y bien. Que co-
mo por desgracia nuestra, apenas 
quedan ya hacendados cubanos, la 
situación es más seria. Que lo más 
gravo, gravísimo estriba en que ca-
si- todos los centrales azucareros 
están en poder do extranjeros, os 
decir, de Compañías Comanditarias 
y Anónimas, que radican en Norte 
América, a tal extremo perjudicial 
para el nativo cubano, que asom-
brando al mundo supo hacerse li-
bre, que ahora esas Compañías azu-
careras, dueños de la tierra, nos 
han traído una nueva tiranía, que 
nunca habíamos pensado, convir-
tiendo en tina nueva esclavitud al 
cubano trabajador; y que al decir 
trabajador, no solamente se refie-
re al obrero^ que como todos, tie-
nen hogar y familia que atender. 
Bino a los que en este país, pura-
mente democrático, trabajan siem-
pre, como lo pisa a él mismo, que 
se considera un simple obrero de 
las letras. 
Que a no ser por el tremendo 
obstáculo que se interpone al le-
gítimo derecho del obrero cubano, 
que se le ha llevado al extremo, 
inaudito, de que en su propia pa-
tria, quo libertó, se prefiera, por 
esos extranjeros, a trabajadores de 
fuera, la situación no seria tan alar 
mante. E s decir, sino hubiéramos 
vendido nuestra tierra, seguía di-
ciendo el orador, seriamos dueños 
de ella, y por crítica y trascenden-
tal que resultara el problema eco-
nómico, el estancamiento general 
y la pobreza, entre cubanos se hu-
biera llegado pronto a un arreglo, 
cediendo lo que hubiera que ceder, 
antes de poner en peligro fatal la 
bandera de nuestra estrella ventu-
rosa que nos legaron los libertado-
res. Pero que resultaba intensa-
' meiitc doloroso, contemplar, pen-
sar, qué esas grandes Compañías 
Americanas eran ya los amos de 
¡nuestras tierras, en gran parte, de 
j esas tierras benditas que nos lega-
I ron nuestros abuelos, propiedades 
ya radicadas en los Estados Uni-
dos. Que los accionistas nada les 
importa la suerte de los hijos de 
Cuba, por lo que se interesan es 
: por obtener la mayor ganancia o 
¡dividiendo posible. Bajo esa disyun-
j tiva, dice, ei cuadro no puede ser 
; más sombrío para nostros. Pero 
habrá que luchar hasta vencer o 
sucumbir dignamente. Cuanta ra-
zón, dijo, tenía el gran Manuel 
, Sangui'ly, cuando en los primeros 
¡ días de la República, presentó un 
proyecto de Ley prohibiendo la 
i venta de nuestra tierra al extran-
jero . Han pasado 30 años y ahora 
1 ds cuando le damos la razón cuan-
i do ya bajó al sepulcro. 
Dice que nadie en Cuba debe ol-
i vidar que todas las revoluciones 
I del mundo han surgido potentes de-
i bido a la desesperación del ham-
! bre. Que cuandd el pueblo francés 
1 desesperado llegó hasta Versalles, 
¡gritaba "tenemos hambre"; esa fué 
| la base de esa gran Revolución que 
I después implantó los derechos del 
: hombre. 
I Que cuando MacKinley lanzó su 
hsni dándole nombre, la Isla de Cu-
jba descubrió que económicamente 
estaba perdida y la # Metrópoli se 
sometió celebrando un tratado de 
i reciprocidad con los Estados Uni-
dos para salvar a Cuba; pero co-
! mo que a los tres años cesó ese tra-
tado, la Isla volvió al mismo esta-
do de crisis económica a fines de 
,1894, como consecuencia resurgió 
! nuevamente para los hacendados el 
•fantasma de la ruina. Entonces el 
gran Martí, ese incomparable pa-
triota, soñador y vidente, desde el 
i país vecino donde se encontraba, 
¡con el oído en tierra y alerta, reco-
¡ gla los latidos subterráneos de la 
1 exacta situación en que se encontra-
'ba Cuba, aprovechó el momento y 
I sin vacilaciones lanzó el grito de 
guerra y surgió el Sol del 24 de Fe 
brero de 189 5, que cuímin con la 
declaración de Independencia en 
• 20 de Mayo de 1902. 
Después de hacer interesantísi-
mos relatos de la financia, de la 
política y bellezas sin rival de Cu-
ba, concluyó el celoso orador, ex-
clamando que afortunadame^te^Cu-
bfl contaba con un gran Presiden-
te, hombre que había probado ya su 
energía y democracia y luchado du-
ramente 011 los campos de batalla 
para redimir la Patria, asi como 
en los campos del trabajo con el 
arado, que el tiempo que lleva ya 
e nía Primera Magistratura del E s -
tado, muy corto; pero lo suficiente 
para garantizar su honradez, eran 
suficiente para confiar en que sa-
brá salvamos de esta crisis tan te-
rrible . 
Crean y confien los colonos que 
en buenas, manos se encuentra su 
difícil; pero justa petición. 
Pero no; piertTa^uidado el J 
tor, que no pasará así. La ¡mbe, 
lidad humana es infinita... Se?, 
rán los vivos fomentando revolucv 
nes a costillas de otros, como s 
guirán los espabilados dando el 1 
mo de la limosna a los gaznápiro! 
Es algo que no tiene el fácil arrd 
glo de una joya, que basta \kú 
lu a los grandes talleres que uj 
nen los señóVes J . Amigo y Co, gL 
Bernaza y Lamparilla. 
Pór eso, y nada más que poreJ 
hemos de vivir siempre en constaj 
te sobresalto, mientras que la M 
manidad no se dé cuenta de I 
pelear para que otro suba, es if 
mayor gansada que se puede hacsl 
E l álbum "Cuba en 1925"^ 
de obtenerse por setenta cenUnj 
en el Depósito de Susiní, Relni!:¡ 
en el Departamento de Cigarreri,! 
Zulueta 10; en la "American PtoJ 
Studios", Neptuno 43 y en todasji| 
Agencias y Depósitos de 
Clay and Bock Co. del interior íl 
la República. 
Curiosidades. 
Ranas con cuernos. 
Los ceratrófidos constituyen 11 
género de batracios muy curioso. 
Sus especies son americanaí, j se 
distinguen por su tamaño, suí for 
mas particulares y su belleia. 
Su nombre es debido a unas a-
trañas protuberancias situadas a 
ambos lados de los ojos, y queeon 
los párpados prolongados en formi 
de cuerno. L a especie principal es 
la Ccratophr.vs cornuta o rana cor 
nuda, que alcanza de 15 a 20 cen-
tímetros de longitud. A partir d« 
hocico, y a lo largo del lomo, üe 
ne una ancha faja de co\ot amt 
rillo naranja con mancha YerdC' 
sas en algunas partes. En loe 
dos de la cabeza y en los 
tiene manchas de color verde-roí 
zo, las ancas son verdes, con faju 
de tono más intenso, y el vlentn 
blanco amarillento 
E l ceratrófido cornudo está dií» 
minado por todas las regiones w 
ridionales del Brasil, desde ~ 
hasta Río de Janeiro. Algún 
ralista dice que también se hallad 
el Paraguay y en la Gunyana. 
Los indígenas primitivos de 
Guayana española le adoraban I 
mo sagrado, y a veces le con̂  
vahan cautivo, juntamente con otM 
sapos, en grandes jarras, y se ^ 
ce que les servían do barómetro, 
que los maltrataban cuando, si« 
do necesaria el agua o el 1"I|jn • 1 
tiempo, no anunciaban ni una «a pcciai 
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Cuando necesite pignorar sos J 
yas acuda a " L a Regente", de »f 
tuno y Amistad. 
















-Creación en París de* 
tedra de Anatomía rB 
Batalla de Espinosa oe n 
Monteros. 
-Tratado de Zurich. 
-Liegan a L a Paz 4.000 
dios peruanos enviados 1 
el virrey Ahascal. 
-Edictos de Worms con 
Lutero. 
-Los ingleses son 
dos de Roñen. 
-Sitio de México por 
nan Cortés. 
fjpttl 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 10 de nov* 
serán muy francos a la v 
irascibles. 
Para la próxima V 6 ^ " , j¿¿ 
trará en la Casa Carbaliai 
de San Rafael 133 un espe" ^ 
tido de mantones de Mam» 
nicos y aretes antiguos. 
La nota final. K U « . J 
Charla entre chicos bie" 
- A h í tienes a ^P11" teoJ* 
fuerza de usar gorra. J g | 
guardapolvo, ha llegado » 
se que tiene auto- • • 
— Y es verdad . - - fflbr9. 
—Qué ha de tener. , 
—Sí . tietae auto-sugestion 
Solución. . larí0;^ 
;.CuáI es el metro ^ f 8 ^ VflfS 
E l metro politano tie 
. 1 ' de 1 
¿Cuál sería el colmo 
riodísta? 
C E R V E Z A : ¡ D E M M E D I A " T R O P I C 
La solución mañana 
Miis M- s 
L a 
o b r e i 
p i d e 
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D e p e 
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